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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
TEUfóRAláB POE El 
«1RVIGÍ0 PAETIOÜLAB 
D I A R I O B K I i A M A R I K A . 
A& DiAmxo DM & • M A X na A . 
Habanft. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva York, 13 de mamo, á las ? 
9 de la noche S 
L o s d e l e g a d o s de v a r i a s s o c i e d a -
d e s h a n d i r i g l l o e x p o s i c i o n e s á l a 
C o m i s i ó n d e A g r i c u l t u r a d e l C o n -
g r e s o , p a r a q u e d e s t i n e l a s u m a d e 
u n m i l l ó n d e p e s o s & l a a d q u i s i c i ó n 
d e d o s m á q u i n a s y de l o s a p a r a t o s 
n e c e s a r i o s , á f i n d e h a c e r t o l o s 
l o s e n s a y o s p r e c i s o s p a r a e x t r a e r 
a z ú c a r d e l s o r g o , p o r m e d i o d e l a 
d i f u s i ó n . 
P a r í s , 13 de mareo, á l a s } 
9 y 10 ms. de la noche. \ 
E l G-ob ierno h a d e t e s m i n a d o l e -
v a n t a r u n e m p r é s t i t o c o n e l obje to 
d e c o n s o l i d a r u n a d e u d a d e d i e z y 
e c h o m i l l o n e s d e f r a n c o s e n o b l i -
g a c i o n e s s e x e n a l e s y a m o r t i z a r l a 
d e u d a f lo tante . 
Nueva Yot k, 13 de mareo, a ) 
l a s d y '60 ms. de ¡anoche , s 
L a b a r c a J R e d d e r , q u e s a l i ó de B a l -
t l m o r e p a r a l a H a b a n a c o n u n c a r g a -
m e n r o d e c a r b ó n , h a s i d o a b a n d o -
n a d a á c o n s e c u e n c i a d e q u e p o r l o s 
d u r o s t i e m p o s q u e s u f r i ó s e h a l l a b a 
d e s a r b o l a d a . 
T E L E G R A M A S DE A Y E R . DOMINGO. 
Nueva York, 14 de mareo, i 
a las 7 de la m a ñ a n a . S 
L a b a r c a E y v o r h a l l e g a d o á F i l a -
d s l f i a , p r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , 
h a b i e n d o e n c o n t r a d o d u r o s t i e m p o s 
d u r a n t e s u t r a v e s í a , q u e l e b a r r i e -
r o n c o m p l e t a m e n t e l a c u b i e r t a . 
Lisboa, 14 de mareo á l a s 7 ) 
y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l m a t r i m o n i o d e l p r í n c i p e h e r e -
d e r o c o n D * M a r í a de O r l e a n s , h i j a 
d e l C o n d e de P a r í s , s e c e l e b r a r á e n 
e s t a c ó r t e e l 1 5 de m a y o . 
Lóndres, 14 de mareo, á las ) 
7 y 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S I R e y M i l a n o de S e r v i a y e l S t i l -
t a n d e T u r q u í a s e o c u p a n e n p r o c u -
c a r q u e e l t r a t a d o d e p a z c e l e b r a d o , 
s e a r a t i f i c a d o p o r e l p r í n c i p e A l e -
j a n d r o de B u l g a r i a . 
Madrid, 14 de mareo, á l a s ) 
7 9 35 ms. de la mañana- S 
H a n o c u r r i ¿ o a l b o r o t o s e n l a B e -
p ú b l i c a de A n d o r r a , á c o n s e c u e n -
c i a d e d e s a v e n e n c i a s e n t r e e l p r e -
b o s t e f r a n c é s y e l O b i s p o d e l a S e o 
d e T J r g e l l 
L o s p a r t i d a r i o s d e l O b i s p o i n t e n -
t a r o n r e s c a t a r u n p r i s i o n e r o q u e te-
n i a e n s u p s d e r e l p r e b o s t e f r a n c é s . 
C e r c a d e F r a n c i a o c u r r i ó u u en* 
c u e n t r o e n t r e p a r t i d a r i o s de u n o y 
o t ro , r e s u l t a n d o u n a m u j e r m u e r t a . 
P a r í s , 14 de mareo, á las t 
8 d é l a m a ñ a n a , s 
C o n m c t L v o d e l o s a l b o r o t o s o c u -
r r i d o s e n l a B o p ú b l i c a de A n d o r r a , 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , M r . d e 
F r e y c i n e t , h a e n v i a d o a l d i p u t a d o 
M r . F a p i n a u d p a r a q u e a b r a u u a 
i n f o z m a c i o n s o b r e l o s m i s m o s . 
Ntuva Yvrk, 14 de marei, á l o s t 
7 d é l a ttoefte. S 
E l v a p o r O r e g o n , de l a l i n e a C u -
n a r d , s e h a ido t o t a l m e n t e á p ic iue , 
á c o n s e c u e n c i a d a u n c h o q u e c e r c a 
d e l a i s l a de F u e g o L o s p a s a j e -
r o s f u e r o n r e c o g i d o s p o r e l v a p o r 
F i t M a . 
T B L B & B A M A S D B H O ? . 
Nueva York, 15 de mareo, á las ? 
7 d é l a me ñ a ñ a . S 
B l c h e q u e d e l v a p o r O r e g o n , q u e 
p r o d u j o s u p é r d i d a , f u é c o n u n a go-
l e t a d e s c o n o c i d a , l a c u a l s e f u é t a m -
b i é n á p i q u e . S e e r é a q u e t o d a l a 
t r i p u l a c i ó n d e e s t a h a y a p e r e s i á o . 
N i n g u t o l e l o s p a s a j e r o s n i de l o s 
t r i p u l a n t e s d e l Oregoni ia . s u f r i d o e n 
• u p e r s o n a . 
E l c h o q u e o c u r r i ó á l a s c u a t r o d e 
l a m a ñ a n a d e l d c m l s g o 7 7 e l b u -
q u e s e h u n d i ó á l a u n a de l a t a r d e 
L o s e q u i p a j e s t o d o s s e p e r d i e r o n . 
D u r a n t e l a s n u e v e h o r a s q u e 
t r a n s c u r r i e r o n d e s d e e l m o m e n t o 
d e l c h o q u e h a s t a e l h u n d i m i e n t o 
d e l b u q u e , o c u r r i e r o n á b o r d o e s c e -
n a s v e r d a d e r a m e n t e d e s g a r r a d o -
r a s , q u e c a l m ó l a l l e g a d a d e l F a l d a , 
e n q u e p a s a j e r o s 7 t r i p u l a n t e s h a -
l l a r o n s u s a l v a c i ó n . 
A d e m á s de l a s p e r s o n a s , p u d o 
t r a s b o r d a r s e a l F a l d a t o d a l a co-
r r e s p o n d e n c i a q u e l l e v a b a e l Ore-
gon, h a b i é n d o s e r e v e n t a d o a l g u n o s 
d e l o s B A Z O S . 
Madrid, 15 de mareo, á l a s ) 
S d é l a m a ñ a n a S 
L o s s o c i a l i s t a s so p r o p o n e n c e l e -
b r a r u n b a n q u e t e e l d i a 1 8 , a n i v e r -
s a r i o d e l a p r o c l a m a c i ó n de l a C o -
m u n a d e F a z i s . 
L a E p o c a p u b l i c a u n a r t í c u l o r e -
c o m e n d a n d o q u e s e s u s p e n d a l a 
a c u ñ a c i ó n d e l a m o n e d a de p l a t a , 
c o n o b j e t o d e e v i t a r s u d e p r e c i a 
c l o o . 
Berlín, 15 de mareo, á las 
8 y 15 ms. de la mañana . 
E n e l B e i c h t a g s e h a p r e s e n t a d o 
u n p r o 7 e c t o de l e y c o n o b j e t o d e i n -
d e m n i z a r á l a s p e r s o n a s q u e des -
p u é s d e h a b e r s u f r i d o a l g ú n c a s t i g o , 
c o m p r u e b e n s u i n o c e n c i a . 
San Petershurgo, 15 de mareo, á las ¡ 
8 y ¿0 ms. de la m a ñ a n a S 
E n t o d a l a S i l e s i a h a n o c u r r i d o i n -
m e n s a s t e m p e s t a d e s de n i e v e . L a s 
p o b l a c i o n e s h a n q u e d a d o e n t e r r a -
d a s , v i é n d o s e l a s p e r s o n a s ob l iga-
d a s á c a v a r p a r a s a l v a r á l a s ente-
r r a d a s e n l a n i e v e . 
A l g u n o s n i ñ o s h a n m u e r t o h e l a d o s 
•1 i r á l a s e s c u e l a s . 
Boma, 15 de mareo, á l a s ) 
0 d é l a m a ñ a n a . S 
E l c a r d e n a l J a c o b i n i h a b í a r e c i -
b ido d e u n a m a n e r a d e s f a v o r a b l e l a 
p e t i c i ó n d e l o s p o l a c o s , q u e p e d í a n 
•1 n o m b r a m i e n t o d e m o n s e ñ o r D i n -
d a r c o m o a r z o b i s p o d e F o s e n . L o s 
p o l a c o s l a m e n t a n e s t a d i f i c u l t a d c o n 
S u S a n t i d a d . 
Lóndres, 15 de mareo, d t a s ) 
9 y ' ^ m s . de la m a ñ a n a . \ 
E l O b i s p o c a t ó l i c o d e N o t t i s g h a n 
h a p r o h i b i d o á l o s c a t ó l i c o s d e s u s 
d i ó c e s i s f o r m a r p a r t e d e l a L i g a 
P r i m r o s e , á f i n de e v i t a r l o s g r a n -
d e s t r a s t o r n o s q u e q u i e r e n t r a e r a l 
p a í s , e x p o n i e n d o q u e s o n v í c t i m a s 
e n lo g e n e r a l de p e r s o n a s h e r é t i c a s 
Q u e a i s o t a n t e n e r m o r a l i d a d y c r e e n -
c i a s r e l i g i o s a s . 
E l O b i s p o h a p r o h i b i d o a l c l e r o 
q u e a b s u e l v a á todo i n d i v i d u o q u e 
p e r s i s t a e n f o r m a r p a r t e de e s a L i -
ga , á n o s e r q u e r e n u n c i e t o l a r e l á -
f i c a c e a l a m i s m a e n lo futuro , 
P a r í s , 15 de mareo á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . S 
L o s d o n a t i v o s h e c h o s á M r . F a s -
t a u r a s c i e n d e n y a á l a s u m a d e d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a m i l f r a n c o s . 
D i e z y n u e v e p e r s o n a s , p r o c e d e n -
t e s d e B u s i a , h a n l l e g a d o á v e r á 
M r . F a s t e u r , t e r r i b l e m e n t e m u t i l a -
d a s p o r l a m o r d e d u r a d e l o s o s o s . 
Nueva York, 15 de mareo, á 
las 11 35 ms. de la m a ñ a n a 
E l v a p o r O r e g o n , c u y o n a u f r a g i o 
s e h a a n u n c i a d o , h a b í a s a l i d o d e 
L i v e r p o o l p a r a N u e v a - Y o r k y 
e r a u n o d e l o s m á s h e z m o s o s b u 
q u e s m e r c a n t i s q u e c r u z a b a n e l 
A t l á n t i c o . 
M u c h o s d e l o s p a s a j e r o s , a l s e n t i r 
e l c h o q u e , s e a r r o j a r o n d e s u s c a -
m a r o t e s c o m p l e t a m e n t e d e s n u d o s . 
Madrid. 15 de mate), á ) 
las 12 d é l a m a ñ a n a , s 
E n G r a n a d a s e h a s e n t i d o u n 
f u e r t e t e m b l o r d e t i e r r a , q u e d u r ó 
s i e t e s e g u n d o s . 
L a g e n t e h u y ó , p e r o n o h a n o c u -
r r i d o d e s g r a c i a s . 
U L T I M O S T E L E O S A M A S . 
NUSVM York, 15 de mareo, í 
á las 5 de la tarde S 
H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e d e l a H a -
b a n a , e l v a p o r N i á g a r a . 
Lóndres, 15 de mareo, á l a s ) 
7 y 15 m. d é l a noche s 
D u r a n t e e l d i a de h o y , e l m e r c a d o 
de a z ú c a r d e r e m o l a c h a h a s e g u i d o 
q u i e t o . 
N O T I C I A S C O M B B C I A L B 8 . 
N u e v a Y o r k , m a r z o 1 3 , d l a s 
de l a tarde . 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d i? . , 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 di?, (banqueros) 
ft $4-88 cts. 
tdem sobre París , 60 drr. (banqueros) á 6 
francos 1 6 ^ cts. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
á 90. ' 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127% ex- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 9 i l6 . 
Centrifugas, costo y flete, ft 8%. 
Ilegular a buen refino, 4% 5. 
Azrtcnr de miel, 4 ^ d 4%. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Hieles nueras, & 19. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, d 6.50. 
Harina, 6%. 
L ó n d r e s , m a r z o 1 3 , 
Azúcar de remolacha, 1 2 i l 0 ^ t 
A z ú c a r centrífuga, pol. 96, & 
Idem regular refino, 13i3 fi 13i9. 
Consolidados, rt 100 16T16 ex-Interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 
Descuento. Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , m a r z o 1 3 , 
Renta, 8 por 100, 81 fr. TOcts.ex-interés. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 3 . 
Existencias en manos boy en Nueva-York: 
14,880 bocoyes: 792,000 sacos, 100 me-
lado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1885: 
34,450 bocoyes; 2,883 cajas; 831,000 sacos, 
250 niclndo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 15 de mareo de 1886. 
O O ^ Abrid á 288^ por 100 y 
cierra de 288^ d239 
por 100 á las dos 
DEL 
KONSÍ08 P C B L I C O S . 
Sent» 8 p g liiterós y uno de 
«mortiEaoiün annal — 
Idem, Idom y dos idom 
[dem de anualidades — . 
Billetes hipotenarioa . . . . . 
Bonos del Tesoro de Paerto-
Eico - -





Bando EepHfiol de la Isla de 
Cuba - 3 4 ?J pg Doro 
Banco Industr ial . . . — . . ~ . . 
Banco 7 Compañía de Alma-
cenes de Segla y del Uomer-
CompaíÜa de Almacenes de 
Deposito do Santa Catali-
Bauoo Aerícola 
Oaia de Ahorros, Descuentos 
y Dopósltoa de la Habana _ 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rio dé la Is'a do Cuba— 
Empresa de Fomento y Navo-
gaolon dol Sur— 
Primera Compara de Vapo-
res de la Babia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pompada de Almaconea de 
Hacendados — - ~ . 
Oomp&ñia da Almacenes de 
Dep6f>1todnía Habana^. . . . ^ . . — 
OompafiiA EspB&oia do Aloni--
brado de Gas _ . . _ 
Oomp^tia Oubana do Alum-
brad.-) d'j QrW — 
Compañía Kspaaola de Alum-
brado de Gas do Matanzas *m, 
Nueva Compañía de Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . — 
OompufiSa de Caminos de Hie-
rro dala Habana.— aa 
(3omp>-fila de Caminos de Hie-
rro do Mtitat zas á Sabani-
'ompa&íu dri Cbminoe de Hie-
rro de Cárdenas y Júoa ro . . .«••..HH 
.'ompafila do Caminos de Hie-
rro de CUufuegos á Vi l l a -
'vompafiia de Caminos de Hie-
rro dé Sagua la Grande ex-? _ 
cmpaDía do Caminos de H i o 
rro de Calbarlen á Sancti-
:ompañia del Ferrocaní i del 
Compañía de Caminos de.'Hle-
rro do la Bahía de la Habana 
A Matanzas 
}ompañfa dol Ferrocarril Ur -
bano 
ferrocarril del Cobro _ 
Ferrocarril de Cuba 
liof.noría de Cárdenas . . . » 
(ngunio "Central Eedencion" —. 















4 7 P 
D 
& C8 
•ei Crédito Torritorial Hipo-
tecario de !a lela de Cuba.. 
édulas hipotecarias al 6 p g 
Interés enua1... . . . . . . . 
¿omdolofc Atmacenes de San-
ta Catalina non el 6 pg i n -
terés anunl 
• U N T A S CE V A L O R E S H O Y . 
17 acciones del Banco Español, á :; pg 1), oro, á pedir 
en el presaste mes. 
10 acciones del mismo Banco, á 3 pg D. oro C. 
200 acciones del Banco del Comercio, * 3 ; j p g D. oro, 
i pedir en el presente mes. 
150 acciones del mismo Banco, & 32 pg D. oro, á pe-
dir ha^ta fin del praaente mss. 
1 aooion dal Banco K-jpaüol, al 3 p g D. oro C. 
8 B S O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA IIDL8A OFICIAL. 
D. KobertoReliileiu. 
. . Juan Eaavcdra. 
. . Jobé UUr.ml Ainz. 
. . Andrés Mantoca. 
. . Federlno del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bernardlno Bamos. 
. . Andrés López Mnñoz. 
. . Emilo Lópaz Mazon. 
. . Ped:o Matllla. 
. . Miguel Roña. 
. . Antnu'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Eafael AntuBa. 
DEPENDieSTK)' ACXILIABKB. 
1). Dolanro Viey ies . -D. Eloy Bell lniy Pino.—D. Sal-
vador Fernunde»!.—D. José Vlds l Eateve.—D. Antonio 
Medirá y Núñsz. 
ÍIOTA.—L"a deraís «eñores Corredores botarlos que ¡ 
trabajan en frutos y cambios, están tambim autoriza-
dos para operar en la snpradieba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CESTRlFUCUS DK OUARAFO. 
Polarización f4 6 t>7. De4 J á 55 ra. oro arroba 
Bfgnu según envase y número. 
AZÚCAE DE HIEL. 
Polarización í 0 á 90. De 4} & 4} reales oro arroba, 
envase y número. 
AZÚDAB HASCACADO. 
Común á regular reflao. Polarización 86 á 90. De 4 i 
á 4) ra. oro arroba. 
COSCKKTBADO. 
Sin operaoloces. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS —D. Pablo Eoqué yAgul lar . 
DE FETJTOá.—D. Andrés Zayas. auxiliar de corre-
dor, y D. Podro I .ag, id . id . 
Es copia.— Habana 15 de marzo de 1886.—Por el Sín-
dico, el adjunto, Felipe Bohigas. 
LONJA D E T I T E R E S . 
Tontas efectuadas el 15 de marzo de 1886. 
mi) gaoos harina española 310 anco. 
400 id . harina ammioana. . . . . . . . . . . . SIL'̂  a. 
650 a. CITOI a e m l l l b . — . . « « M . 63 ra. ara. 
101 aaoos café Puerto-Kico._ í i f iqt l . 
SO bles, frijolee blancos— ~ S^rs.ar, 
10 o. t o c i n o — , q t l . 
100 tercerolaa manteca León $11 40(100 q t l . 
500 canastos t,¡us, M é j i c o — . . — . . Edo. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A OK L A 
P R O V I N C I A Y C A P I T A N I A DEL. PUERTO D E 
L A H A B A N A . 
Hallándose vacanta la Alcaldía de mar de la playa da 
"Bahía Honda", correspondiente al Distrito de eate 
nombre, te hace aaber por eate medio, para que Jas per-
sonas que reuniendo loa reqaUitos prevenidos aspiren 
á dioho destino, preaanten ana instancias debidamente 
documentadas en e*ta Comandancia ó en la Ayudant ía 
de Bahía Honda, promovidas al Exorno. 6 l i tmo aeñor 
Comandante General de esta Apostadero en el término 
de 30 dita, 6, coatar de esta fecha. 
Habana, 10 de Marzo de 1886.—Rarael de Aragón. 
3-12 
Batallón Cazadores de Bailen 
N ú m e r o 1. 
Halláudoae vacante en la Charanga de eate Batallón 
tres plazas de Múdoo de 3? olaae, y en instrumente s dos 
fliscornoa y una flauta ó flautín; ae publican para gene-
ral conocimiento y con objeto de que loa qne deaeen pro- j 
sentarse á oposición para obtenerlas, tanto paisanos co-
mo militares, con arreglo á lo prevenido en ei Reglamen-
to de Músicas aprobado por E. O. de 7 de Agosto de 1876 
y Circular de 1» S. 1. del Arma n? 96 de 30 de Junio de 
1884, promuevan instancia al Jefe del Cuerpo en el té rmi-
no de un mea, toda vez que la convocatoria tendrá lugar 
en el cuarto de Banderas del cuartel de Santa Orlatina de 
esta ciudad, el dia 15 de Marzo próximo. 
Matanzas 12 de Febrero de 1886.—El capitán ayudar-
to. r«rn««<Io r«r«uin(U.. (1111 | ( -1Tr 
T K * B U N A I . E 8 
M O V I M I E N T O 
D S 
T A F O S E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 16 Hutchlnaon: STueva-Orleana y escalas. 
. 16 Martin Saenz: Cádiz y Barcelona. 
. 16 Alpes: Nueva York. 
. 17 Ponce de León: Cádiz y Puerto-Rico. 
. IR Sarauiwt: Nueva-York. 
. 18 Olty of Puebla: Veraoruz y escalos. 
. 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. 20 Español: Liverpool: 
. ''3 Olty of Alexaudrla: Nueva-York. 
. 2:1 Whltney: Nueva Orleans y esealai. 
. 24 Pualflai Pto-KIcn. Port-an-Prlnoa y ««Mía* 
. 25 WlHeara: Nueva-VorV. 
. 2^ Habana: Cádiz, Vt.,. Rico y escalas. 
. 30 Mauhaitan: Nueva York. 
A b r i l 5 Ramón de Herrera: Hanthornaa y Moalsa 
S A L D R A N . 
Mzo. 10 Alpes: Veraoruz y escalas: 
. 19 U . L . Viliavnrde: Kingston, Colon y escalas. 
, üfl HTnrtnrai ftanthom** v M>i« iaa . 
. 20 City of Puebla; Nueva-York. 
. 23 City of Alexandría: Veraoruz y escalas. 
. 24 Dee: Jamaica y escalas. 
25 tUratoga: Nueva-York. 
, 25 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
. 27 Triano:"Nueva York. 
30 ^ M m l o a t Ptn. R inn Port-an-Prlona T aanalaa. 
A b r i l 8 Cristóbal Colon: Vigo Barcelona y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S 
CaCouxro Magnllines —<;omteion Fiscal.—DON JUAN 
BA8CON Y GOMEZ QUINTERO; 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, Fiscal del sumario que instruyo 
coi t ra el marinero de argunda oíase Juan Bautista Ve-
ga aontado del delito de primera deeercicn en virtud 
de las faonltades que la Ordenanza me confiere, por este 
mi pilmer edicto, cito, llamo y emplazo al citado marine-
ro, aeBalándcle eate buque, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta diaa, que ae cneatan desde 
la fecha del fijtae, á dar ana desoargoa y defensas; y de 
no romparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y 
ae senteDciará en rebeldía. 
A toido Paertc do Manzanillo á alóte de Maizo de 
mil ochoolentoa ochenta y aeia—Juan Bascnn.—Por su 
mandato, Saturnii o Uvarez y Oarpegua. 
3 13 
H I D A L G O y C 
Obrapía 25 
Hacen pagos per el cable, giran letras á forta y larga 
vista y dan cartas da crédito sobre New-Yoik, P h l f i -
de'.phia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y d^más capitales y ciudades impor-
tantes de los Entados TTnidos y Europa, asi como sobre 
todo3 los pueblo i de Espafia y sus pertenencias. 
I n l 2 i - E 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA GIBARA 
Goleta SEIS M A N U E L A S , pat rón Calvo: admite 
carga y pasaieios: de mis pormenores informará su pa-
trón á bordo en el muelle de Paula. 
&-Ua 6J2d 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 13. 
De Saint Nazaire y escalas en 20 días v»p. frano. Vil le 
de Bcrdeanx. oap. Bii l lonin, t r lp . 172, tena. 1,705: 
con carga general, á B.-idat, Moutróa y Cp Pasaje-
ros 8 y Hl de tránsito. 
(layo Hueso en 7 hora; vap. amer. Mascotte, capitán 
Fleming, trlp. 42, tone. 520: en lastre, á Lawton y 
H? Pasajeros 10 
Dia 14: 
De CardifCen 46 días boa ing Katle Stuart, oap. Fin 
P a r a C a n a r i a s 
Saldrá el 25 do esto mes sin falta para dichas islas 1» 
barca española "A mella A ", au capitán D. Juan Teje-
ra. Admite carga á fl ite y paaaj<>roa, estos serán trata-
dos como lo tiene acreditado dicho capitán. Informarán 
«un oonalgnatarioa San Ignaolo 36, Galban. Bioa y C? 
10t1 «1R-7—<m B 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
AURORA. 
de 300 tcneladaa de porte surta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Esto hermoso y velero buque saldrá en los primeros 
I diaa de abril al mando de su acreditado capitán D, A n -
drés Sosvilla para los puertos de 
lajeen, t r ip . 9, tona 370; con CArbon, á J . O. Gonzá- I S a n t a Orna ele Tenerifo. 
lez. 
Jamaica en 10 diaa berg alemán de guerra Mnsqui-
te, cap. Peraiy, t r ip . 14n, t;ina. 570, cs&onea C 
Colon v eRoalaa en B diaa vap. eap. M L . Villaverdo. 
com. Perales, t i i p 58, tona 950: con carga general, á 
M . Calvu y Jp. Pasajeros 16. 
Veracrnz en 5 diaa vap. esp. Antonio López, capitán 
Domlngnea, tr ip. 113, tona. 3,709: oon carga general, 
á Calvo y Cp. Pasajeros 117. 
Dia 15: 
De Santa F é (B. A.) en 00 días berg. esp Pinten, capí-I 
tan AIsina, t r ip 12, tona. 25¿ con tasajo á J . Gine- | 
l és y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 13: 
Para Nueva York vap. a<ner. Manhattan, oap. Stevens. 
Cárdena» vAp. iag. Cralgendoran, oap. Alien. 
Dia 14: 
Para Cayo Hnesoy Tampa vap amer. Miscotte, capitán 
Fleming. 
Veraoruz vap. francés Vll le de Bordeanx, capitán 
Briuonla. 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Santa C r u z de l a P a l m a . 
Admite cargas á ti ites y pasvjeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el qu» ofrece 
BU esmerado trato, y sus consignatariba, O B K - P I A 13 
M a r t í n e z , Mendpz y C» 
2631 M.7M 
VA P O R E S D E T R A V E S I A . 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS. 
E N T BABON. 
De VEBACRUZ y PROGRESO en el vapor español I 
Antonio ¡jópe': 
Sros. D, Jean Lffebre—Luciano Prema—W. M i t i n -
che y 3 hijos—Daniel Sern.s —Luisa G a n d í a n - P a l m i r a j 
Saori y 2uixa - Andrés López—José Bubm árloa Ke-
i reí a—Carmen García—'lletu t r ia r te—Ja»n Parr.indo 
Pedro Padrón—salvador C o l l — J o i é Larus—Nicolás 
6alzariv familia—Antonio Aoosta—RAmon Colon y Sra. 
Justo Fernáudez—üoaiing' . Mier—Cárlus Sainz—Agus-
tín Grau-Manuel Giroí»—Salvador Uabeza—Aguatm 
Callauits—José Uuráu—Domineo Náüoz—Frano sco S 
López—Bíien Kodriguez y 6 hijos—Gailleimo Ayala 
P. Ara pucheta—Emilio Niaard—Miguel Sastre—Ma- | 
nuel Iglesias, Sea., 2 nifios y 38 at t ts ias—Además 2* de 
tránhito. 
De SAINT N A Z A I R E y escalas vsp. i r án . ViUe de 
Bordeaux: 
Sres. D . Jo sé Flores - E m i l U y Victoria Flores—Ma-
[ r ía B. Flores—F. Paz Rulz—R Wood—Jaaquin Rodrl-
| gu'.z -Thomas Mo Cahill—Además 31 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y X A M P A en el vap americano 
JUascutte-. 
Sres. D, Federico Wilcox y Sra—Samuel Schooh y Sra; 
Cornelma Vandorbil t—Edwin A . Morse y Sia—Ger-
trucles E. Day— María E. Kl lburn—H. L . Uodd—Char-
lea F. Kilburn—John Moore-Bithorn O. H.—E. O. F u -
rali—AUxander Sanderson é h y o — J o s é del C. Rey— 
Rosario Rueda—Emiliano PurDocarrero, S.-n. y 1 nifie 
A. F. Carrioubnru—E.isa Mauran y una criada-Jacob 
San Martin y Sra—E.vira Valdés y 1 hijo—Ramen Ce-
rezo—Ramón Sánchez—Bernardlno Liaz—Theodore F 
I Ihreine—Francisco Granda Banoes, Sra. é bija— Ja.ia 
Albertua—Juan Buergo y Sra— James W. Broom-
Franck AV. Ssanley—E. A . Avery Sra—B L . Candler-
[ R. W. Browu—David W. Zariiuhar—Carlota Carbonell 
y 2 hijos—Jocé ae la Giuz—Cárlos L . Febles—Manuel 
Sotolongo—Manuel A . del Pino—George M Nichalds — 
W. W.Belvin y Sra—Walter Baker—S. S BothachUd. 
Para VERACRTJZ en el y ap. franc. VüU de JBordeaux 
Sres D. Jesús Pardlfi&s—Ventura Varea—Federico 
Vaidéa—Attaro Si hat t-Manuel Sainz, aefiora y 3 nifios 
-Fiauoisco i.e P. Fiaquer—E. H Zoote—F. Ganza—Ra-
fael Feian—Joaquín "Baxb.ras—Joeé Suaiet—H. Fer-
| nand-Filomena G. Arraat ía y 3 hijos—Alejandro A n -
[ güera y aeñora—liolores Kuiz. 
Para N U E V A TOBK en el vap. amer. Manhattan: 
Sres. !>. José Piá—Emilia Corominas—Federico Masón 
y seEora—Ademfts, 4 de tránsito. 
Compañía gfeneral 
I r a s atlántica de vapo-
res-correos franceses. 
S A N T A N D E R , ESPAÑA. 
ST. N A Z A I R E , FBANGIA. 
Saldrá para llenos puertos, hapV'ndu nádala* en Haltt 
t'aerto-Bioo -j SanthomM, «1 i ia 21 de marzo, el vapor 
francés 
V I L U D i BOÜRDEAÜX, 
c a p i t á n BRILLOÜLN 
Admite carga á llf)»*. y ;ii.iaje.-u« para Tranoi», A m M 
•»«, Botterdam, J msterdam, Hatnburgo, Brémcn, L í a 
ices, BanthoniM y demás Antillas, Venezuela, Colon 
Pao! fleo, Norte y Sur. Los oonoolmieutos de carga para 
t ío Janeiro, Kouterideo y Eucnon Aires, deberán tsp» 
tiflear el peso bra+>o en ¡silos y e) valor d* la faoturr. 
La <¡*Tgx K rnoiblrá ánioamonta el dia 20 de maíz» 
i el mueüe de Uabailoría, y los oonoolmientos do-
Derán cntrsgaiee oi día anterior en la casa consigna-
taris, con E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O 
D I L A M E R C A N C I A . 
LOS BDLTO?* DE TABACOS, P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , SIM 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO S E H A 
ftA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A MJM«UN B U L T O D B 8 P C X S 
O B L D I A S B Ñ A I ^ i D O . 
Los fletes para las Antillas, Fncíflco. Norte y 8ui 
-nntro América, to pagarán adelantedos. 
L o a v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i 
g n e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e » m s r a d o t ra to q u e t i e n e n a c r e 
di tado 7 á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r á S t . N a z a i r e . 
iar"NOi'A,—No ae «euottan bultos de tabseoi de mé 
.06 do í l j kilo» bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Ignacio n. 28. se 
«nsignatarlo». B B I D A X . MONTEOS Y Oí. 
3C01 12b-15 12d-lG 
STEAISEP 
Iioa vapores de esta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
Olty of Wasiungrtcm. 
Capitán W. Ret t íg . 
Capltfen J . W.Beynolds. 
Capitán Anaztgni t l . 
Manhattan, 
capitán F . A . Sterens. 
B a l e n d e l a S a b a n a t o d o s l e a s á b a -
d o s á l a a 4 d e l a t a r d e y d e JSTew-
T o r k t o d e a l o a j u é v e a á l a a 3 d e 
l a t a r d e . 
L í n e a s e m a n a l e n t r e N e w - T o r k 
y l a H a b a n a . 
O I V T O F A L E X A N D R I A . . . . Juéves Man? 18 
N A N H A T T 4 N — . . . . . 25 
C I T Y OF P U E B L A - A b r i l 19 
C I V Y O * W A S H 1 N O 9 0 N 8 
A L P E S — „ „ 15 
rrwv OF A L E X A N D R I A „ „ 22 
M A N H A T T A N . 29 
d e s l e í a , c 4 o I R 3 B E s v l 3 » B i « » a 
C I T Y O F P U E B L A Bábádo Marzo 20 
T R I A N O — 27 
A L P E S . . A b r i l . 3 
IJIIFV OF A L E X A N D R I A . . . . - 10 
M A N H A T T A N „ . . 17 
l i r w o v PT'KRT.A . . . . 24 
C I T Y O F W A S H I N H T O N - Mayo 1? 
AL*P1KH •'<*-- • 8 
C I T Y O F Á L E X Á N D R Í A " ! ! " V. 15 
M A N H A T T A N 22 
-.e dsn boletas de vl^)e por eatofl vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oonoiloa 
con los vaporee francesas que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vapores que sit-
ien todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, tiasta Madrid, en ÍIOO Cnrrenqy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T B R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqnefiaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las o nales no se experimenta movl-
ulento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasi l 
la víspera del dia de la eallda y se admito carga para I n -
glaterra, Hastburgo, Brémen, Amsterdam, Roimdam, 
Havre y Ajnberos, oon i>onoolmlentoi direstos. 
Sur rsnslgnatecloa. Obrs;.!» n° 15. 
H I D A L G O Y CP, 
T n. 12 V 10 
áimeM ALMONEDA PUBLIOá 
F U N D A D A E N E l L A Ñ O 1839, 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? * 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D B L A L O N J A D B V I V E R E S . 
Almoneda Pdblica de Sierra y Bornes. 
E l miércoles 17 á las 9 do la mañana, sa remataran en 
el muelle de San Francisco 509 sacos de harina ameri-
cana G Bagle Sceam y 8'0 barriles de frijoles blancos 
prooe<ientes de la dosnarga del bergant ín goleta ameri-
cana Cavllah —Sierra y Gomei. 
3:80 2 16 
S O C I E D A D E S 7 E M F H E S A S . 
L I N E A D B V A P O R E S O O R R B O S D B A C B R O 
D E 4 , 150 T O N E L A D A S , 
UfTBl 
V E R A O R U Z y 
I Í I V E R F O O I Í , 
OON E S C A L A S BN 
P R O & E E S O , H A B A N A , C O K U N A 
Y S A N T A N D E R . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Teniendo que parar por algunos dias el vapor "Colon 
para hacerlo nua pe^ueñi reparación, miéntras tanto 
conducirán la i cargas de Co'oma y Colon el vapor ' Ler-
sundl", loa lúaee por la tarde despnes de la llegada del 
tren de pasajnros á B^tabaué. y regresará á C» orna el 
mir toJ á laa 5 de la tarde, amuieciendo los miércoles en 
Ba^abanó, d^nde los Srei. p isaj^ros encontrarán un tren 
que los conduz ia á S m Foilpe para tomar aili ei expreso 
que viene de Matauzis 
La carga se recibe en Vlllanueva los miércoles, jcéves 
y sábados. 
Habana, marzo 13 de 1Í80 —El Seoretailo Contador, 
TmnA» Ottmaehn. I (U)« II-UMK 
T A P O R B S . 
T A O I A U L I P A S . . 
O A X A C A . -
« L f l X I C O - ™ . „ 
C A P I T A N E S . 
Luciano Qjlnaga. 
Tiburcio de LarraBaga. 
Manuel O. de la Mata. 
VBBACBIIZ Agust ín GutheU y O? 
Baring Broters y O» 
Mar t in de Oamoart*. 
Angel del Valle. 
Oficios número 30. 
, W. A r K V D A H O T CP. 
LrvKai'OOL 
OOKUÜA... 
V A P O R E S - C O K R E O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
Y 0.a 
A N T E S D B 
A V I S O . 
E L V A P O R 
M a L. Villaverde, 
c a p i t á n D . C l a u d i o F e r a l e a . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
admitiendo carga y pasajeros. En combinación oon el 
ferrooarril de Panamá, admite carga para todos los puer-
tos del Pacífico. 
Becibe la carga en el muelle de Caballería el día 18. 
Mano 6 de 1886.—M. CAI .VO V C» 
Malí S team BMp Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R R O 
B A M J L T O Q A , 
Mpitan 9. K XSTTOBH. 
N I A G A R A , 
uapltas BENNI8. 
VAPOKIS» C 0 8 T Í 3 K 0 8 . 
E M P R E S A D E V A P O R E S EMPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
D E 
RAMON DEJERRBRA. 
V A P O R 
FERROGiBRIL DEL 0B*TB. 
Secretaría. 
Seguí acuerdo de la Junta Dlrortlva ha dispuesto el 
Sr. Presidente de esta Sonledad, se convoque á los se-
ñores Accionistas á Junta General que ha de ce'ebrarse 
c l v i é r i e t d o s d e l próxmo A b n l , á las 12 del día en la 
oasa n? 23. calle de ia Amargura En ese acto se dará 
leotura del informe referente á las operaciones del ejer-
cicio terminado en 31 de Diciembre de 1885, y se proce-
derá á ¡a eleooiou de seis Consiliarios por haber cumpli-
do el período de su3 funciones seis de los actuales. 
Habana 15 de Maizo de 1888.—Bl seiretario, Antonio 
O. Llórente. 326» 16 18M 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Gaibarlen á Sti. Spiritua. 
Impresa ya la Memoria de las oparaolones de la Com-
paCía en el t fio social de 18^5, se pone en conocimiento, 
por este medio, de los Sres. accionistas, CUTO don ld l io 
se ignore, á fin de que se sirvan p a s a r á recogerla en 
horas do oficina á l a calle de Amargara n. 13. 
Habana. 15 de marzo de 1886.—El Seoretrrio, Manuel 
Antonio Rimero. Cn3*3 f>-i6 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 9) 
pipas aguardUnte, 700 barriles, 225 cajas y SO eaios a i fi-
lar y efectos. 
De Mariel gol. Isabellt*, pat. Torres: con 193 polines 
y i palos madera. 
De Maiiol gol. M? Magdalena, pat. Vlllalonga: co 
| 701 sacos azúoar. 
De Mariel gol. Alcagraisii, pat. Morantes: oon SO b-. 
oojes azíioar y 12 pipas aguardiente 
DeGlbacoagol. I? Vlnáróz, pat. Taso: con 80 faneges 
maíz y efectos. 
De Matanzas gol. Amalia, pat. Visqneira: con 933 st- | 
cas azi'i s r y tl'eutos 
De (jaibai leu vap. Tomás Brooks, oap. Canal, coa 4 
pipas aguardiHnte, 3 cujas cera y tfectos. 
De Bahía Honda gol Jóysn Gertrú lia, pat Vlllalon-
ga: con 100 sacos azúcar. E . P l y C ? B í R C E l O N A 
DESPACHADOS D E C A B O I A J F . 
Para Cabanas gol. Nno70 Hilario, pat. Arojha: oon 
efeutus. 
Par* Cuatíes gol. Eípe-mlaolon, pat. Folicó: id. 
Para Cabanas gol. Nuestra Sifiora delCármen, j a'ron 
Denlcfen: Id. 
Para Bahía Honda g»]. Jóven Gertrúdis, pat. Vl l l a -
lorga: id. 
Para Dominica gol. Domlpioa. pat. Bosoh: id . 
Para Mantua gü[. Salve V. María, pal. L'orca: id. 
l'ar.t Cáidenas gol. Mercedita, pat. Alemafiy: id. 
Para Canas! gol Golondrina, par. Pajel: Id. 
Para Santa Cruz gol: . lóren Salvador, pat Macip: id . 
Paia Mariel gol. JOvea Magdalena, pac Molí: id . 




C R I S T O B A L C O L O N . . 
H E R N A N CORTES 
PONCE D E L E O N 
El magi ífico vajior 
C R I S T O B A L COLON 
saldrá el 8 de Abr i l para 
Vigo, C o r u ñ a , Santander y 
Barce lona . 
Admite pasajeros en sus magnifloas cámaras y en 
entrepuente. OFICIOS 30 . 
J . M . A VENDA ÑO Y C» 
317í a2e-13—d2C-13 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. esp. Teresa, oap. Eodríguez; por 
E. Martínez. 
Barcelona y extranjero berg. esp. Paratons, Cípitan 
Font: por J . Glnerés y Cp. 
-Del Breakwater bca. amer. Justino H . Ingersoll, 
espitan Peterton, por C- E. Besk. 
— D.d Breakwater boa. amer. A l a Cárter, cap. Dorp: 
Sor Daaeaq y Cp. [ontevideo berg. esp. Nueva Villa de Tesa», capi-
tán Puig: por Albertí , Carbó y Cp 
Canarias boa. esp. Amella A., cap. Tejeda: por Gal-
ban Rio y Cp. 
-Nueva Orleans bca. esp. F. G , cap. Guardie'c: por 
Hida'go v Cp. 
Del Brtakwater gol. amer. Mary J . Castner, capi-
tán Garrinei: por Rafael P. Santa María. 
-Coruña, Santander, Burdeos y Havre, v i p . espafiol 
Veracrnz. cap Ch»rqn£t:por M . CalvoyCp. 
-Del Breakwater boa i ga. Albion, cap. Christe-
men:por Fian^ki , hijos y Cp. 
Cajo Encso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Fleming: por Lawton y Hce. 
-SalohroBa berg esp Snlv£.'dor, oap. Andeizar: por 
C. G. Saeuz y Cp. 
'.lajo Hueso vap. amer. T. J . Ooohran, oap. Wea-
theiford; por Somellinn 6 hijo: 
E S P A Ñ A . 
I N G L A T E K R A . . . . 
f y o. 
60 div. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-ÜNIDOS. 
5 i á 8 p P. 00 div 
P. 3 div 
á4 pg P. fO div 
7i á 8i pg P. 60 div 
á 9 i pg P.Sdrv. S1* 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Málaga boa. eap. Toya, cap. Boig. por J . Balcells 
y Cp.: oon 2 403 sacos azúcar. 
Nueva Yo ikyap amer. Manhattan, cap Stevens: 
por Hidalgo y Cp ¡ con 364 tercios tabaco: 95B.200 
tabacos torcidos; 1,800 oajstillas cigarros y efectos. 
Veracrnz vap. francés Ville de Bordeanx, espitan 
Billloain:pcr Bridat, Montrós y Cp.: con 3 000 ta-
bacos y 219.681 cajetillas cigarros. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte. capitán 
Fleming: por Layrton y Hno.: con 101 bultos frutos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
[ Psra Del Breskwater gol. amer. Benjamín Fabens, oap. 
Condón: por Hidalgo y Cp. 
Compañía de Vapores 
DS LA MáLA REAL INGLES!. 
al vapor-correo Inglés 
n E E 
oapitan J H . Buckler. 
U O T R O DE L A MIsiTrlA E M P R E S A . 
Saldrán para 
S O U T H A M P T O N 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
todos 104 miércoles cada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles á las 8 de la mañana. 
24 de marzo, á las 8 de la id . 
21 de abril, á las 8 de la id . 
19 d ) mayo, á las 8 de la id. 
16 de junio, á laa 8 de la id . 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres á pre-
oi-s sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y el Noi te y Sur del Pacífi-
ca, así como la de Baeuos Aires. Montevideo, etc. tiene 
que ser ontiegada oon dos días de anticipación, expre 
sando en los oonoolmientos el valor y el peso bruto ei 
kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hambnrgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
pores á Soutnampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á « 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La corres pendencia se reooge -á en Is Administración 
General de Correos. 
Do más pormenores informará <3, R . R U T H V E N , 
A G E N T E . O F I C I O S 1U A L T O S . 
8230 7_16 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
í 8 pg á 3 meses, y 10 pg 
i . < de 3 á 6 meses, oro y | DESCUENTO M E R C A N T I L , 
billetes, 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZÚCABES. 
B R f u T e u r b ^ á6 ^ a r . 7 } ^ * " oro * ™ b » -
Idem, Ídem, Idem, Ídem bueno í m & 1 2 r8. oro ai roba, 
a s u p ^ r l o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 
Idem, idom. Idem, Idem florete. )• 12J rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regalar, t 
ntimeroS á 9 (T. H ) > 
Idri0bá1lOidem!lÍ?r:.I1.Óm!: 1 «1 * 7 rs. oro arroba. 
Q r S o % 2 D ^ ^ "«> ^ 
Idem bueno núoi. 15 á 16 i d . . . J -SJágf r s . oro arroba. 
Idem superior n? 17 á 18 i d . . í n í i n r » nmsrmha 
Idem florete, núm. 18 4 20 id . . í 0 *10 010 *rrol,»• 
Azúcar sacos 









P A R A C A Y O - H U E S O . 
El vapor correo americano 
T . J . C O C H R A N , 
saldrá el miércoles 17 y mártes 23 del corriente á las 5 de 
la tardo. 
Se admiten pasajeros y carga. 
Pasajeros de 1? clase por 85 oro. ' 
De más pormenores Imnondrán Obispo 21, altos, sus 
oonaiernatarion. L . Someillan é hilo. 3'?69 4-16 
N e w - Y o r k H a v a u a a n d Mex i -
c a n m a i l s teamship L i n e . 
P A R A 











Miel de purga bocoyes. 
Idem id . tercerolas.—... 
Tabaoo tercios. 
Tabacos torcidos — 
Oí garres oa|e tillas. . . 
Ploadura kilos . . . . . . 
AenardinTitn p inas . . . . . . . . 







Saldrá directamento el 
sábado 2 0 de marzo á las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán D E A K E N . 
Admite carga para todas partes y paaalsros. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B K A P I A 98. H I P A L W O Y C« 
I n . U 16 m 
O-n raaroifloas cámaras para 
diohus puevtoa oomo sigue: 
pasMero», lalCjri de 
8 & I e a do N a s v a - I ' o r k l o a « ¿ b a d l o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A . . - . 
COLORADO 
8AKAXUGA 
NTAGARA . . . . 




B a l ó n do l a H a b a n a l e a j t t é v e a & l a s 
4 de de l a t a r d e . 
Juéves . Marco 
A b r i l 
BARATOGA 
NTAGARA 
COLOEADO — . . 
SAKATOGA „ ]5 
N I A G A R A „ . „ „ 22 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» ra-
pidez y seguridad de sos viejos, tienen excelente» co-
modidades para pasajeros en sus espaolosae cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glatarra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La oorrespoudenoia ae admitirá únicamente en la A d 
ministraolon General do Cúrreos. 
Se dan boletas de vi^je por los vapores de esta linea 
directamanteá Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión oon las lineas Cunara, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigna ta-
rta, Obrapía 25. 
Línea entre Now-Tork y Gienfuegoi, 
COR ESCALAS EN NASSAU Y 8 A K T I A G O D B 
CUBA-
LOS nuevos y hemiosos vapores de hierro 
sapltan 7A1BOLOTH. 





A b r i l . . 
Hayo. . . . 
Junio. . . . 
Sálen 








I Mayo 11 
25 
10 Junio 8 
24! . . Í2 
'.Tnllo 6 
Salen 













Janio. . . . 
Marzo. . . 22 
Abri l . . . . 5 
Mayo.. 
Julio 12 
NOTA.—Durante el invierno do 1885 á 8S, ¡o» vapo-
r a de la línea de la Habana, tocarán en San Agustín 
Vlorlda, para el pabi^je solamente. 
Pasajes por ámbas líneas á onoion del valere 
Para Hete dirigirse á 
L U I S V. PLACJÉ, O B R A P Í A ¡AS. 
Da .-ñas permesoree impondrán sus oonelgnaterlc».. 
O B R A P I A N9 aa. 
n i n á i . f t o x. c« 
» - 12 M 16 
NeW-Orleans , 
T a m p a (Florida) y 
Cayo-Huego. 
T a m p a & H a v a n a S t o a m s h i p L i a e . 
S h o r t S e a H o n t e . 
PARá T A M P A , FLOBIM 
con escala en O A Y O H U E S O . 
Los hormoaoa vapores correos de los Estados-Unidos 
que componen esta linea, saldrán de este puerto en ol 
Orden siguiente: 
M A S C O T T E . . . . Cap. Fleming. Miércoles, marzo 17 
á las 9 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Oap Fleming. Sábado . . 20 
á las 9 de la msfiana. 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Fábado . . 20 
á Iss 5 de la tarde. 
M A S C O T T E — Cap. Jleming. Miércoles . . 24 
á las 9 de la mafias a. 
W H C T N E Y Cap HUI. Jnéves 25 
á las 4 de la tarde. 
En Xampahace conexión oon el South, Florida Baü -
way, (FerrooaiTll de la Florida,) cuyos trenes están en 
oomolnacion con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando vi^te por tierra desda 
T A M P A A SANFOBD, J A M & . S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E 9 T O M , W I L . 
M I N G T O N , WASHIMGTOW, B A L T 1 M O R E . P H I -
L A D E L P U I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA ORLBANB, M O B I L A , MAM L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las oiudadea importan-
te! de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jaoksonville y puntos interuiedioe. 
Para el vapor Mascotte la carga ha de quedar en las 
lanchas, á las cinco de la tarde de los días anteriores á 
los de salida. La que han de coaducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Caballetia hasia las cuatro 
de la tarde del dia de salida 
Los vapores Sutchinson y TVhitney siguen hasta Nue-
va Orleans. 
Se admiten pasajeros y carga, además da los puntos 
arriba mencionados, para S m Frannlsoo de California, 
y se dan papeletas direotas hasta Horg Xong. China. 
Da más pormenores impondrán rúa nonaiguatatioa, 
Mercaderes 35, l.A WTOüí H E R M A N O S . 
C 1 2 0 9 19—OT 
LLOYD NORTS-ALEláN. 
E S T A B L E C I D A E N 1857. 
Linea de vapores del LLOYD NORTR-AT.EMAN de la 
MALA IMPKIUAL entre N U K V A - T O R K , B O U T H A M -
TON y BRBMRN, que hacen la travesía «n ol co. to i n -
tervalo de OOHO D Í A S entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vaporea de rápida marcha de esta linea 
parten los MIÉRCOLES de NUKVA-YOTtK dejando sus 
pasajeros en ménosde ocho diaa en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del fsrrooarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores en muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejoras fondas de Europa. 
En el mes de HAYO próximo, los vaporea de rápida 
marcha de esta línea, comenzaran á nacer escala en 
CHERBOURG (FRANCIA), de modo que los pasteros 
llegarán á PARIS dentro de oeno DUS. 
Desde el alio 1SS7, más de 1.000,000 pasajeros han 
hecho felizmente el pasaje del Atlánt ico en los vapores 
del LLCYD NORTE-AXEMAM. 
Para más informes, s í rvanse dirigirse á 
O L L R i r H ic C O - , 3 Boooling green NuAva-Yotfe. 
O 285 104-5 Mzo, 
capitán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Este espléndido vapor saldrá do este puerto el día 16 
de marzo á les cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagna de T á n a m o , 
Baracoa , 
G o a n t á n a m o y 
duba. 
CONSIGNAT A R I O S . 
Nuevitas.-Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. SJva. Rodrignez y C* 
Sagua de Tánamo.—Brea. C. Panadero y Of 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Gusntánamo.—Sros. J . Baeno y Cp. 
Ouba.—Sres. L . R-is y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A , . — S A N 
PEDUO N? -Jd, P L A Z A DE L U Z . 
t n. 8 l l - m 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capitán D . Federico Ventura. 
Este esp'énoido y rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 30 de marzo, á las oincoide la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G a a n t á n a m o , 
Coba, 
Santo Domingo , 
Ponce , 
Mayaguesr, 
.Aguad i l la , 
P a e i to -Rlco y 
8 an thomas. 
Lss pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su silida. 
CON S> G N A T A R I O S . 
Naevitss.—Sr. I ) . Vicente Rodriguoz. 
Gibara.—Sres. Silva, Rottrigutz y Op. 
Ban coa.—Síes. Monésy Cp. 
Gnantácamo —Sres. J Baeno y Cp. 
Caba.-Sres. L . Ros y Cp. 
S into Domingo—Sres M Pon y Op. 
Ponce -Sres Pastor, Marqués y Op. 
Mayagüez.—Sres Patxot v Cp. 
Agaadilia.—Sres Amell, J u l i á y C p . 
Puerto Rico.—Srea. Iriarte, Bno. de Caraoena y Cp. 
Santhoraaa —Sres. W . Broddsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
PEDltON? a « , P L A Z A DE L U Z . 
I n. 8 m 13 
80GI£DiD INONIMI INDUSTEISL 
M I N A S D B C O B R S 
S a n F e r n a n d o y S a n t a Rosa . 
Nohab'eiido podido efectuarse ajor la Junta general 
extraordinaria por falta de accionistas, se convoca á 
otra para el dia ?5 á las 12, en laa ofloínaa de la Com-
pafiia, Cuba 60 para tratar do los particulares anuncia-
dos en el DIAR O EE LA MARINA del 23 al 27 de enero ú l -
timo, advli tiendo que en esta serán válidos los aoueidos 
que se tomen sea cual foere el número de concurrentes, 
seernnlo previene e l a r t í ralo 31 de los Estatutos 
Habana, l,r> de Marzo de 188G —El Secretarlo—P. A.— 
8. Novas. 3257 í-18 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o , 
S E C R E T A R Í A . 
Esta (ooiedad que á la ves de proporcionar honesto 
j reoreo é inatrnecioná los asociados, proporciona también 
aaistencia médica en casa de salud' á los séoios que lo 
deseen, admito en su seno lo mismo les hijos de Catalu-
ña é Islas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias espafiolas. 
A t í pues, los que dosnen Ingresar en este Centro ron 
derecho á la casa do salud que os la acreditada quinta 
"La Benéfica", pagarán la cuota de tres posos billetes 
al mss; y lado dos los quo so inscriban solamente para 
el Centro. 
Habana 12 de Marzo do 1856 —El secretario, Oabrial 
Cotta Noqi'.'ra. C»26 30-14M 
Compañía do Almacenes 
DEPOSITO DE LA HABANA. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Tompafi íapjr acuer-
do de la Junta Directiva, temado en sesión de ayer, se 
ha servido disponer se convoque á los señores accionis-
[ tas á junta general para el 31 del corriente á las dooe de 
su mañana, en ol escritorio ds i¡8"a Empresa, situado en 
sus nuevos almacenes calle de los Ddsampararios «nt re 
Oaman y SJP Ignacir; tenierdo por tbjuto di( ha Junta 
presentar la Menioria relativa al estado d é l a Sjolodad 
y las cuentas y Ba anee general dol ú timo «ño aooial, y 
nombrarla comisión de ex&men y glosa de l i s cuentas 
según lo dispone n los artíunlos l l y l T d e l o s Estjtusos 
de esta Empresa 
Todo lo que se pon» en oonooimiento de los señores 
acoionis-as para su asistencia 
l lábana, (2 de marzo do 1836—E' Seoretario. Fernan-
do ds. Oastm. O n 3.W 15-14 
GompaSía de ilraacenes de Regia 
y Banco del Comercio. 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B O I W I l l . 
Viales semanales que empezarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá los Juéves de oada semana á las seis de la tar-
de del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Bagna les 
viérnss, y á Calbarlen los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarlen toodoa los domingos á las once de 
la mañana oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafinna. 
Precies de pasees y flotes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrooarril de Zaza, 
soilesnacban conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . - L a carga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dlc de la salida, y junto oon ella la de los demás puertos, 
hu t a laa dos de La larde del mismo dia. 
Se desnnnha á bordo é informarán O-Rolily 50 
I 250 1-M 
S E C R E T A R I A . 
Don Isidro S^rasua y Vera, ha participado á esta Com-
pañía, habérsele extraviado el certifloado n? 4 418 fecha 
19 «le Abr i l de Ií8t por cinnuentaacciones números 4 352 
- 8 334-8 335-628-520 4 388—134—133-13 993 A 03--
2 831-6 365 - 6,306 3 330 - 3 331—3 921—5 853 - 6 2fi3 » 89 
-18 842 A 52 13 208 13,900 á 92-10 900-10 901-1 340 y 
0 023 á 6 029. y aclloita se le provea do un duplicado. Lo 
que se anuncia al públiso para que la persona q'ie se 
considere con derecho á las acciones roferidas, ouunan 
á esta Secretaria á manifastario; en el concepto do que 
transcurrido nneve dias después del ú'timo anuncio, sin 
pr< sentarse oposición, se procederá á extender el docu-
mento pedido.—Habana.? Marzu 0 do 18S6.—Arturo A m -
hlard. SOCO 10 10 
Compañía de Almacenes de Regla, 
y Banco del G o m e m o s 
SF.CRKTARIA. 
De conformidad con lo acordado por la J^BftBBMP" 
la HSfinGae 2 
Iral 
á propuesta de la Directiva, en la seguuda yBUUlW 26 
del actual, desde el dia ocho del moi próximo se proce-
derá al repaito de un cuatro por cionto como resto dol 
dlvidende de 1P85; debiendo al efecto los Sres. accionis-
tas presentar sus títulos en Contadnria á las horas da 
oficina.—Habana 27 de Febrero de 188S,—Arturo A m -
blard. 0 252 1 27a 15-28dP 
I S L A 




c a p i t á n D . A n t o n i © de U n i b a a o . 
V I A J E S SERIABALAS DE L A H A B A N A A B A D I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . BERRACOS, SAN CA. 
V E T A NO Y M A C A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguas los lúues al amanecer. 
Regresará basto Rio Blanco (donde pornootará,) les 
¡nlamos dias lúnes por in tarde, y á Bahía Honda les 
mártes á las 10 de la mañano, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
r i émes y sábados, al costado dol vapor, por el muelle 
de Luz, abonándose ans fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los oonoolmientos. 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores informará su oon8ign*t»rio, Meroed 13 
COSATE DE TOCA. 
I n. 9 1 E 
En cumplimiento do lo prevenido en el artículo 52 de 
los Estatutos y de lo acordado por el Consejo da Gobier-
no del Bjnoo, en 22 del actual, se convoca a los Señores 
accloBlstss para la junta general ordinaria que debo 
efectuarse el 26 de marzo próximo venidero á las doce 
del dia en la Sala de Saslones del Eatableolmlento (calle 
de Agular número 81); advirtlondo que bólo se permitirá 
la entrada en dicha Sala á los señores aooionlstas que 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento, presenten la papeleta de aalstenola á l a junta, de 
la oual podrán proveerse en la oretaría del Banco, 
desde el dia 18 del mismo marzo en adelante. D^sde oí 
mismo dia 18 de marzo, también en alelante, de una á 
tres de la tarde y con arreglo al artículo Rl del Regla-
manto, se setisftrán en las dependaac'aa dol Binco, las 
preguntas que tengan á bien haoer loa señores ai (Monis-
tas facultados para asisLir á Us jun t i s generales. 
H*bana 23 de febrero da 1888.—Kl Oobernídor, Joté 
Cánovas del Oastülo. 115 30-23 F 
EMFEESA DS FOMENTO 
Y N A V E G - A C I O J S T D E L S U R . 
Ollcios 28, plaza de Saa FraBcisco. 
c o L O K r , 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá do B»taban6 todos los sobados por la ta rde 
después de la llagada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las chico de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los señeros pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r a n n d i , 
C a p i t á n G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pauta 
de Cartas, Bailen y Cortéa, 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta dn Cartas á l»a dos, de Colcma á 
lan cuatra del misma dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pirnto á terminarse la oirena delvaporcito F O M E N -
TO, s j rá dedicado á la conducción de loa seflores paea-
jeroc dol vapor L E R S U N D Í , d e s d e Colon y Coloma al 
~ ajo de la mioma y vice-versa. 
1? L«s perdonas que se dirijan á Vuelta-Abafo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes 
de pasajes, en oombinaoion con Ambas compaCias. pa-
gando los de férrocarril y bnqnes, y por lo oual obtienen 
el boneflcio del rebajo del 25 por 100 robre Us tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino a Matanzas sale de Villanueva á las dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, riendo onoontrarán al efecto el extraordinario 
que les conducirá á Batabanó. 
2Í Se advierte á los s túores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete da pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan del beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por ol sobrecargo los equipajes, á 
fin de que puedan vonir á la Habana á la par que ellos. 
3f L^s cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
los lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon los miércoles 
j aérea. 
4? La cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes oon el rebujo de 25 por 100 de ferrocarril al 56i 
centavos oio. 
Las careas de tabaco que pagan ol ferrooarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr88} cts. 
Los precios de pasaje y demás son loa que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5*- Los vaporea se despichan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, v la ronespondencia y dinero se re-
cibe hasta U una E l dinero devenga J por 100 para fle-
tes y gastos. SI los señores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el J por 100 
oon las condiciones expresadas que constan en dichos 
recibes. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus a l -
macenas las cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
lerjuloios á los sefiores remitentes y consignatarios, la 
Smoresa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Villanueva oon este solo objeto, y por la cual debe 
desnacharae toda la carga. 
Habana R de setiembre ds 1885.—EL DIBECTOH. 
i n . m I X 
FEREOGARRIL DEL OESTE. 
Aílminlstraclon General. 
Con motivo do las fiestas quo so celebrarán en G o ra 
de Melena los diaa 19, 20 y 21 del oorrienta, se ha dls-
pnosto que el tren especial da viajeros que pernocta en 
Rincón, lo verifique en aquella Io:aUdad estos dias: y 
llegaaá allí á las 6 y 40 de la tardo, saliendo á las 5 y 20 
de la mañana del dia sigaieute para estar na Ci¡atina á 
las 6 y 67 como de costumbre.—Habana Marzo 12 do 1886. 
—El Administrador Genera}, J . Sí, Odoirdo. 
8192 1-13a 7-141 
REF15ÍERI4DB AZUCAR DE CARDEXAS 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sufrido extravío en el correa de la Habana 
á esta los certificados: 
Nv 203 emitido en 18 ds octubre de 1884, á favor del Sf. 
D. Feliciano Latasa. por 150 Molones. 
N9 35J Idem en 2 dedlolembra de W » , Idem del Sr. D . 
Joaquín Sanohez Oopifio, por 4 aocioaes 
N9 354 Idem en 2 de diciembre de 1885, Idem del Sr. D . 
Osnaro de Guinea, por 100 a jelónos. 
N° 375 idom «n 15 de diciembre de 18?5, Idem dal Sr. 
D Maximino Fernanlez. por 80 aooionea. 
N? 421 Idem en R de enero de 1883, idem del Sr. D . "W. 
H . ^Atwafer. por4'» acciones 
N i 433 Idem en dicho dia Idem del mismo sefior 60 ao-
ol^nes. 
Se anuncia al público, a lvlr l iendo que quedan i n u t i l i -
zados y que pasados quince dia*, se expedirán nuevos 
oertlfioados á favor do los individnos á quienes es t án 
traspasadas las accionas oon arreglo al ar t ículo 3? dol 
Reglamento. 
árdenas , febrero 16 de 1886.—P. J . JBondix. 
C 245 15-27 
A V I S O S . 
E l G r e m i o , F á b r i c a de c lg i rros 
C u p ó n n ú m e r o 2 0 4 4 
Don Antonio H e r n í n d c z y Martínez vecino del Cal-
varlo, ha sido agraciado ton 200 pasos bl letes, corres-
pondientes al número arriba indicado. 
15 cajeti l las vaotas n a e n p m 
3378 10 18 
AVISO A LOS INTE BESADOS. 
E l Subdelegado de V o w l a a r i a de esta 
I«la D. Gervatio Bajos y Elosogai ha tras-
ladado su domicilio y denoaobo á la calle de 
Snmernelos n? I . 322Í 4 16 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO. 
Debiendo adquirirse en este Cuerpo 17 caballos que 
faltan para el completo de la seoMon mentida de eate 
Cuerpo, se anuncia por medio del presente para que las 
personas que presenten caballos lo hagas desde el lúnes 
23 del actual de una á tres d« la t a r le en la jefatura del 
Cuerpo, Cuba 24, donde se halla constituida la jun ta de 
oomora, en el concepto que los caballos handecenerde 
4 á 7 aOos de edad y por lo méuos siete cuirtas y un d é l o 
de alzada. 
Habana, 14 da marzo de 1880. —El Capitán Teniente, 
Manuel Jordán . Cn. 341 8-'6 
M. E , de Rivas & 0° 
55 E x c h a n g e P l a c e . 
M I L L S B U I L D I L V G . 
N E W - Y O R K . 
Unica oasa espafiola establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores de Ion E . Un irtoo 3104 6ma—Um 
A VISO.—LOS A C R E Z n O K E S A t . C O N C U R S O de D. Joeé E . Santos pueden osurrlr los dias no fe-
riados de once á una, á la calle de Cuba 120 para cobrar 
lo que les correspoada en el 59 ropu-to.—H»baua U de 
marzo de 1888. 3123 6-12 
Cnponesdel Excmo. Aynatamiento. 
Se venden en la ca'zida del Monte número 57. altos. 
28Í17 2C-10M 
Cupones , Res iduos y T í t u l o s . 
Se compran Cupones vencidos y por vencer, Resldnoe 
y Tí tulos de Anualidades y Amortizable del 3 p g , calla 




F . VAJLIiÉ 8 . 
OBISPO N? 60. 
Todo establocimlsnto acreditado oon una buena 
clientela, no tiene aecesidad de acudir ante el público 
con anuncios hiperbólicos y ridiaulos, propios de un 
charlatanismo indigesto, plagados de nombres extrava-
gantes 6 impropios, alegando títulos de relumbrón que 
no sirven más que para seducir y engañar á gentes sen-
cillas 6 incautas. 
No necesita tampoco un estaoleolmlento sorio y que 
algo se aprecia, citar métodos, sistemas ó invenciones 
que han sido rechazados por hombres inteligentes en el 
arte y del público en general. 
No: esteestabiecimiunto tan só'o participa al público 
que la larga experiencia tsórica y p; ártica une euol arta 
de la relojería tiene adquirido n i dutfu) en oasvi que go-
zan de reconocido oró uto en Europa, le ponen en con.il-
oionxsde poder ofrecer toda ciase de garantí JS veniad y 
no ü'isorias como ee ve á cada paso en otras partes, y 
ninguna prueba mejor de lo dicho quo el fnror nrecienta 
con que todos los dias le honra un público intsligente y 
amante de sus intereses. 
Kota.—T )das las composiciones de relojes á precios 
módicos y garantizadas por un año 
Se realiza un surtido de relqjes y prendas á precios 
banttoBi 
Obispo 60 casi esqnina & Compostela; 
20'6 7 9 
AVISO. 
Ed v l r t n l del juicio ojecutlro segaldo por ol Rauco 
ICapafiol de ia l i l a de Cuba contra el Exono. Aymua-
mlento de esta ciudad en cobro dopojoj. ho s i lo nom-
brado por el Sr. Juez dol? l a i t a u ' ñ t del distrito del 
Cerro Recaudador de los p'-oluctus embargados al M u -
niolpio. v son los pertenecientsa al Canal de Vento, A -
cueauoto de Fernando V I I y los de ¡03 Marcados de 
Cristina, Tacón y Colon. 
En su oonsecuencia se'htoe saber á los deudores al 
Monioipiop >r concepto de plumas da agua y prodaotos 
de los referidos mareadla, que el cobro estará abierto 
por el término de un mss, sin recargo a'gnno, da (de las 
once de lamafian» h.sta las cuatro de la tarde en U oü-
olua dsR icaadiolan, sitaada en la oasa nú ñero 4 d é l a 
calU de Meroaleres, tolos los dias h ibiloa hasta ei 8 del 
próximo mea de abril. Inolusire, paxadoel caal i n e n m -
rán los morosos en el recargo do un doa por ciento sobre 
el importe de su adeudo, procediéadoae al cobro por la 
Tía de apremio con arreglo á la lastrucoion de 23 de j u -
lio de W5 , inserta en la ' O toesa" de « n a capital de 25 
de setiembre de dicho año. Loa contriburentoa por con-
ceptos de plumas de agu» sa servirán presentar en el 
acto del pago el último reaibj satUfesho, ó en su dofes-
to oírtlfioaolon de habarloef.tctutdo. 
Habana, marzo 8 de 1«88.—Ei Rijaudaior. Franiisoo 
de Cuadra. 20S5 8 9 
L a F á b r i c a de Tabacos 
D B S E B A S T I A N A Z C A N O 
se ha t ras ládalo da la calle de los Con-ales n. 41 A la de 
Suarcz n. 68. Telefono 1027. 2872 8-7 
A L O S L I T I G A N T E S . 
Una persona de reconocida moraüda 1 y bien relacio-
nada en el foro, desea y ofrece hacera) cargo—meillants 
pactos ventalosoa y equitativos—de cestiouar hasta su 
mejor y más rápida terminación, asontoj judloiaUis l i -
tigiosos ó no, haciendo todos los gastos que fuesen ne-
cesarios, ácuyo efectocuoata con Letrados y Procura-
dores de toda coa lianza. 
Informarán de 12 i 4, todos los diaa hábilss, en O-Rel-
Uy n. 30 A nntreeuelos sobro el café Centro oaiorolal, 
primera habitación izquierda. 2790 lO-SVIt 
Sociedad Afetnrlana de Baneficenda. 
Habiendo acordado la Directiva tingan lugar los dias 
31 y 23 del corriente mes. á las doce ( M dia, en el Casino 
E tpafiol las dos Juntas generales cnlinarias que se dis-
ponen en el capítulo 15 (14 Reglamento, cita á loa Brns. 
socios rogándclot su puntaal asist-.nuia. En la primera 
de dichas Juntas se t r a t a r ádo la memoria del ejercicio 
anterior, S9 eli girá nuevo Presidente y la mitad de la 
Directiva saliente por v i r tud del sorteo reglaxteutario 
y se nombrará la comisión glosadora de las cuentas. Su 
la segunda Junta soleer í el Informe de la Comisión. 
Habana, mayo 10 de 1886.—El Presidente, Leopoldo 
Carvn¡il. Cn3'5 10 I I 
BANGO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
tíoulo 45 de los estatutos, na acordado hoy que se con-
voque, como lo lingo, á los Sres aoaionlatas para cele-
brar j anta seneral ordinaria el 26 del próximo Marzo, á 
las 12 del dia, en la casa dol Banco calió de la Amargura 
números . Los objetos de esa reunión serán: acordar 
sobre la aprobioiou dal balance que el Sr. Director ha-
brá de presentar y sobre lo del dividendo determinado 
en el alio último, elegir Vioepresidente y dos vocales de 
la Junta Direotlva, en reo Bp'.a'O de los que han cum-
plido su tiempo do ejerciólo, v determinar fo demás con-
veoieute á loeint.-.reses dol Banco. 
Según el articulo 46 de diohifS estatuios, so advierte 
que los libros y documentos de la sooioditd y el laf.inae 
anual sobre los rosultados de las opera ilones, estarán 
durante el término de esta convosatoria y la citada j u n -
ta general, á dlspoaidon ds Isa Sraa. aoolonistas en el 
eacritorio de la empresa, para qu-j ó^toa los examinen. 
Habana, 22 de Febrero de WHS.—Pedro Qom&Xez Lló-
rente., Heoretarlo. I n . 7 HO 24 F 
1 1 ! 
BE LOS REL0JEB0S 
Según Real privilegio ó patente de iavenoion, conce-
dida por S. M. D. Alfonso X U , y otras patentsa conoe-
didas por las Naciones más impnrtautss del mundo Mr . 
George Newton reforma cualquier reioj de llave, annque 
sea p í ten te Inglesa ó caja-majioa, al sistema remontoir 
por 2 á 8 duros y se limpia el reloj, por $1; v cuando co-
cea un muelle de tapa en un reloj, se dará una onza de 
oro al dueño del reloj el dia que se rompa. Todos loa 
pivotes, ejes y muelles, colocados por Mr. Newton son 
mejores que los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Newton, templa todas las piezas dea -evo de relo-
jes, por un método inventado y oonocitlo únicamente 
por él, e' cual tiene la ventaja de hacor la pinza mucho 
más doradora que cuando son templadaii per los méto-
dos genoralniBnte conocidos. 
Toda clar>e de compostura do relojes sencillos 6 de re-
petición de horas, cuartos y minutos, á precios má i mó-
dicos que los de otros relojeros, y siendo de acero, mucho 
mejor. Todas las composturas garantizadas por un abo. 
Por suuuoato, los charlatanas condenan el remontolí 
de Mr. Newton porque nnuoa ae rompe. Desean ver 
fundidos ios relojes fl.ios de llave para vender en su l u -
gar relojes de remontoir, quo so romi en y dan utilidad 
al relojero. Oomo que nn chambón ha copiado y adop-
tado el título (El Roy) d«-l establecimiento de Mr . NÍW-
ton, para hacer creer al público que él fué el pi imer f i'.n-
dador de ese titulo, el público hará bien en fijarse t n el 
nombre y apellido de Mr. Jeorgo N?wton. Puerta do 
Tierra, al lado de la peletería "Las Ninfas", esquina 6 
Monte. 
Nota —So compran toda oíase de relojes finos do llave. 
2703 is- BM 
E L SALON 
D E "LA MODA 
Conocido el Indisputable mérito y la verdadera Im-
portancia de ente periódico, por sus elegmtes fisrurines 
itumlnadoa. su magnífica colección de cifras, trabajos fe 
la aguja, dibajos espeoia'es para co ibe t , tapicerías , 
bordados, etc., serecoaiienda por sí solo como la p u b l i -
cación más intoresante que en su género se ha pubiloa-
do hasta el dia. La sección de Literatura contendílí no-
velas, R-ivistas de Taatroa y Salones. Crónicas In for -
mes á '%\suscritoras. Economía doméstica, reootas, uto. 
etc. Corresponde la p i r t e ar t í s t ica á ios oaáa reputados 
autores naciona'-w ? ettranjeroa. Loa figurines, du la 
reputada casa ( í I L Q Ü I N de Par í s . R'produouion pro-
hibida. 
COHOICIONES D E I . A 8 Ü K C R J C I O N . 
Por un año. JS-fO—Un semestre, $3—Números suel-
tos, 35 ota.—Pagos un oro anticipados.—Agente en toda 
la lela, Luis Artiaga. Noptuno n. 8—Apartado n. 
• ir. ais » 18V 
E M P R E S A D S A L M A C E N E S D E D E P O S I T O S P O R H A C E N D A D O S . 
B A L A N C E E N 28 D E F E B R E R O D E 1888. 
p ^ r e ^ A i ^ j T"8""6'0^ muelíeB, & » — 
IrBOrlEDABES. | H ^ ^ g y utensilios. 
9 616.904 
16.721 
— . . | 14.855 
CRfrorroB VAHÍOS C Cuentas por cobrar-{ Cuentas corrientes.. 
Contribuciones.... • 









| C 9.805 
bILLKTKS. 
i 1.178 | 18 
CAPITAL.—Acciones emitidas-. 
EONDO DB RK8KKVA 
:i» 622.000 
Dividendos por pagar 
OBLISACIONES k LA VISTA. 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribuciones... 
GANANCIAS T FÉSTUDAS.—UTILIDADES LUIDIDAS. 
Saldo anterior 
Productos _ . . 
> lQC B I 
_ _ . b l 4 . 4 4 3 
-——112 C-*9 




| C89 SCó 4 1.351 I 41 
NOTA.—Quedan existentes en loa almacenes de esta Emprea» 15 cajas. 31,9)5 aaoos y 748 bocones azúr^r y 
otros efecto» qu--. producirán anroxlmadamenteá «u er*rftí»oion $16 514-10 centavos en oro.—H»b»n» f íbr-to !8 «a 
l í M . — E l Contador, J O A Q U I K A K L Z A . — V M . Bao. E l Pmldenu , AJ B A C H I L L E R . Z 624 - 1 4 
H A B A N A . 
L Ü N E 3 15 D E M A R Z O D E 1886. 
E l progreso agrícola. 
IT. 
Con razón ha admirado el mundo loa 
adelantos realizados en la Industria azuca-
rera en Alemania en el trascurso de pocos 
a ñ o s . 
E*te florecimiento no es un hecho aisla-
do. H a provenido de la marcha continua 
y a r m ó n i c a m e n t e progresiva de la oivili 
zaoion general del pa í s , originada por loa 
adelantos de todos los ramos del saber hu-
mano y por la acc ión tan inteligente como 
constante del Estado, propendiendo á tan 
beneflcioso fin. 
A U I se ha estudiado mucho m á s j con 
mejor m é t o d o que en otras partes y él Oto 
blerno siempre ha tenido por norte colocar 
en todos conceptos al pa í s á la cabeza d é l a s 
d e m á s naciones. 
Con re lac ión á la agricultura en general, 
y especialmente á cuanto concierne á la 
industria azucarera, Alemania ha progresa 
do á pasos agigantados por medio de sus 
institutos agronómicos , eicuelas especiales 
de diversos ramos, cetacicnes agronómicas , 
academias, tccledades, congreeos, expcel 
clones, conferencias, publicaciones de obras 
memorias, revistas, anuarios, etc. 
U n a especialidad pura ó aplicada del sa 
ber humano, no puede perfeccionarse sin 
que á ella se unan en el mismo movimien-
to todas las otras que directa é indirecta-
mente deben concurrir para llnstrarla y 
apoyarla d á n d o l e toda su ezteneion. As í es 
que, como hemos dicho, el hecho del pro-
greso de la Industria aznoarera no es un fe-
n ó m e n o aislado en n i n g ú n órdea, sino co-
nexo con todos los adelantamientos e ientíñ 
eos favorecidos por las disposiciones econó-
micas que se enlazan con ellos en el aspecto 
del Inoro. 
Sería episodio tan es temporáneo como 
opuesto a la claridad de nuestro propój i to , 
que es tratar un asunto concerniente á 
Coba, complicar la narración principal y 
extendernos sobremanera presentando ona 
historia detallada de la industria azucarera 
en Alemania; pero sí juzgamos necesario, 
teniendo que mostrarla como dechado de 
út i l imi tac ión , exponer algunas ligeras no-
ticias acerca de tu desarrollo. 
Alemania, ó más looalmente Ber l ín , pue-
de en justicia gloriarse de haber sido la pa 
tria tanto del descubridor del azúcar en la 
remolacha como la del iniciador de su ex 
tracción industrial .—Francia desarrolló lúe 
go hasta cierto grado esa industria y m á s 
tarde Alemania la engrandec ió y perfeccio 
nó de la manera más ámpl ia é inteligente. 
E n la actualidad, Franc ia reconociendo los 
adelantos llevados á cabo por su rival , los 
ha adoptado y trata de superarlos. 
E i 1747, Margrsff (1709: f 1780) dló á 
luz en las "Memorias de la B s a l Academia 
de BerllTi/' una intitulada: "Experimen 
tos químicos re^lieudos con el fin de ex 
traer un verdadero a z ú c i r de diversas 
plantas que crecen en nuestras comarcas." 
Como este memorable trabajo ha sido el 
fundamento de la industria azucarera, a-
provechando la remolacha como materia 
prima, creémoa interesante presentar un 
sucinto extracto de él . 
" L a s primeras señales caracter ís t icas que 
indican la presencia del aaúsar en las raí-
cea de las remolachas blanca y roja y chl-
rlvia, son que cortándolas en pedazos y te-
cándolos , no solamente tienen un gutto muy 
dulce sino que además se descubren en ellos 
á la simple vista y sobretodo con el auxilio 
del microscopio, part ículas blanquecinas y 
cristalinas que tienen la forma del azúcar " 
Margraff comenzó por hacer algunos ex 
perimentos preparatorios acerca de la pro 
piedad que tiene el alcohol de disolver el 
azúcar en callente y de dejarlo cristalizar 
por el enfriamiento y el reposo. í l ) Luego 
que hubo estudiado este punto, dice (§ 5) 
"He tomado raíces de remolacha blanca 
cortada» en rodajas y las he hecho secar 
con suma precaución, con el fin de evitar 
que alterándose adquiriesen un olor empi-
renmático. E n seguida las reduje á polvo 
grueso, que de nuevo hice secar, porque 
con facilidad atrae la humedad del aire 
Ha tomado de este polvo grueso, desecado 
mléntras que estaba aún caliente, ocho on 
cas, las cuales puse en un frasco que podía 
tapar.—Sobre él vertí 16 onzas de espíritu 
de vino rectificado y que encendía la pól 
vora hasta la mitad del frasco. Habiéndolo 
tapado incompletamente con un corcho, lo 
puse á digerir en un baño de arena, calen 
tando hasta determinar la ebull ición del 
espíritu de vino y revolviendo de tiemp 
en tiempo el polvo, que durante la dlges 
tion se depositaba en el fondo, con el obje 
(1) S I azúoar es '.csolnble en frío en el alcohol abso-
luto, disolvióndose en 80 partes de 61 cuando hierve.— 
Soheibler y otros qulaioos han estudiado!» solubilidad 
del azúoar en las mezolas de agua y alcohol.—De una 
manera general se puede decir que las mezclas pobres 
en alcohol disuelven más azúcar que la cantWnd que 
seila disuelta por el agua sola contenida en la mesóla 
que en las merjlas fuertemente alcoholizadas sucede lo 
*nvereo. 
to de mezclarlo con el l íqu ido .—Tan luego 
como el espír i tu de vino comenzó á hervir, 
ret iré el vaso del fuego y vert í la mezcla 
con la mayor prontitud en un pequeño saco 
de tela, exprimiendo con fuerza el l íquido 
contenido .—Fi l tré este licor aún caliente y 
vert í lo filtrado en un vaso de fondo plano. 
Cubrí este frasco con una tapa de corcho y 
lo abandoné colocado en un lugar templa-
do. A l principio, el espír i tu de vino se en-
turbió y al cabo de algunas semanas se for-
m ó una sal cristalina, poseyendo todos los 
dignos caracter ís t icos del azúoar mediana 
mente puro y lleno de cristales duros.—Di 
solví de nuevo estos cristales en el espíritu 
de vino y procedí á su purificación del modo 
que he indicado en el precedente párrafo 
Este es, pues, el experimento esencial, pues 
to que e jecutándolo del modo descrito se 
pueden ensayar todas las partes de las plan 
tas en las cuales se sospeche que pueda ha 
ber azúcar y se desee separarlo." 
"Siguiendo este procedimiento ( i 6) he 
extraído de las tres raíces mencionadas 
el peso de azúoar que Indico." 
De media libra de raíces de remolacha 
blanca desecadas, media onza de azúcar 
puro; 
De media onza de raíces de ohirivía, tres 
dracmas; 
De media libra de raíces de remolacha 
reja desecadas, dos dracmas y media de 
azúcar. 
Estando suficientemente seguro de la 
existencia del azúcar en esas raíces, por el 
experimento en que e m p l e é el espíritu de 
vino, tal como lo acabo de describir, pa 
rec iéndome que este método de separa 
clon era demasiado costoso, creí deber bus 
car otro, merced al cual fuera posible hacer 
provechosa la extracc ión del azúcar .—Con 
este propósito j u z g u é que lo mejor sería se 
guir el procedimiento ordinario, es decir 
obtener de las partes de las plantas el jugo 
por medio de la expres ión, purificar este 
jogo; evaporarlo en seguida para disponer 
lo á que cristalice y, en fin, purificar los 
cristales obtenidos." 
Margraff describe los medios que, de a 
cuerdo con estos principios, empleó para 
extraer el azúoar de las raíces de chirivía 
remolacha blanca y roja. 
A l final del párrafo X X concluye Mar 
graff afirmando que "estos experimentos 
demuestran de la manera más completa 
que el azúcar puede ser preparado en núes 
tras regiones tan bien como en aquellas que 
producen las cañas da azúcar." 
Los hechos han confirmado plenamente 
las esperanzas del eminente químico pru 
si ano. 
E l descubrimiento hecho por Margraff, 
como otros muchos que existen en los ar 
chivos de la ciencia, quedó sin útil aplica-
ción hasta que Achard (1753: f 1821), des 
cendiente de una familia francesa protes 
tante, que después de la revocación del 
edicto de N á n t e s se refugió en Berlín, se 
propuso Helarlo al terreno de la prác-
tica. 
A este efecto, comenzó por estrdiar en 
un terreno que pose ía en Caulsdorf, cerca 
de Ber l ín , algunas plantas de Europa que 
contienen azúcar. Desde el primer año 
dió la preferencia á la remolacha.—Un In • 
oendio puso en tal estado su propiedad, que 
se vló obligado á venderla, interrumpiendo 
«us trabajos por a lgún tiempo. Algunos 
<iños después compró una finca en Bash-
holz, á una legua de Berl ín , donde con-
tinuó sus Investigaciones y ensayos acer-
ca del cultivo de la remolacha y de la ex-
tracción del azúoar contenido en ellas— 
Ciertos años de práct ica le probaron lo que 
con anterioridad había notado respecto de 
la apropiación de la remolacha para la fa 
bricaclon del adúcar. D e s p u é s de haber 
estudiado el asunto tan completamente co 
mo lo creyó necesario, estableció á expensas 
del Rey de Prusia una fábrica en Cunero 
en la Baja S i l e s i a . - E n 1806 el Bey nombró 
una comisión para que le informase acerca 
de los procsdimlentos adoptados por A -
chard y encargó especialmente al D r . Neu-
beck, que examinase el método de extrae 
clon en diferentes aspectos .—Resul tó como 
conclusión general del informe, que la fa-
bricación del azúcar de remolacha era tan 
ventajosa y tan susceptible de ser ejecuta-
da en grande escala, como lo había asegu-
rado Achard. 
Son curiosísimas las preguntas hechas 
por Neubeck y no méuos admirables las 
respuestas de Achard.—Se puede asegurar 
que en la actualidad el más discreto y culto 
industrial no imaginaría un interrogatorio 
más completo. 
E lBarondeEoppy , acaudalado propicia 
rio en Silesia, fué el primero que adoptó 
los métodos de fabricación propuestos por 
Achard, instalando en E r a y , cerca de She-
hlen, una fábrica.—En ella se empleaban 
516,900 kl lógramos de remolacha, los cua-
les habían de repartirse, s egún Achard, en 
144 días do trabajo. 
Oirás fábricas se instalaron después . 
A posar de loa buenos resultados que ob-
tuvieron, el adelanto industrial no progreeó 
•ín ins años slgulenten, quedando la produc 
clon reducida á proporciones de muy pe-
queña importancia. 
Achard publicó una obra quo con el tftu 
lo de "Tratado completo acerca del a s ú c a r 
europeo de remolacha, cultivo de esta p lan 
ta, considerada en sus aspectos agronómi-
cos y manufactureros" tradujo abreviándola 
Angar, habiendo Derosne redactado la In-
troducción, notas y observaciones.—Esta 
traduooion fué dada á luz en 1812 en P a -
rís. 
L a lectura de la parte agronómica del l i -
bro de Aohard es sobremanera interesante 
y por ella se descubre el gran talento del 
autor. 
Multitud de puntos esenoial ís imos, relati-
vos al cultivo, quedaron tan bien establecí • 
dos, que en esencia nada han añadido á 
ellos los trabajos posteriores. 
. F O t i I i E T I N . 
Baile infajitil en el Gasino Español 
déla Habana. 
Con mayor lucimiento que en &ños ante 
rieres se efectuó ayer en los hermosos y bien 
decorados salones del Casino Español de la 
Habana, el baile de trajeo qua el primero 
de nuestros centros de recreo viene ofre 
oiendo, de a lgún tiempo acá , á la gente 
menuda, durante la tarde del domingo de 
P iña ta . 
A la una so encontraba ya el local com-
pletamente lleno por una concurrencia nu 
meros ís ima. Centenares de parvulitos, unos 
oetentanto ricos trajes de capricho y otros 
vestidos á la usanza del día, pero todos 
elegantemente ataviados, recorrían en ale 
gres grupos dichos salones ó permanec ían 
sentados en pequeñas sillas, colocadas en 
lugar preferente, llevando cada uno un 
programa de la fiesta y un lindo estuche 
colmado de dulces, que la Secc ión de Re 
oreo y Adorno del instituto les hab ía entre 
gado al entrar. 
Bellas y distinguidas señoras y señoritas 
oenpaban triples y cuádruples filas de 
asientos, detrás de los destinados á los ni 
ños , y las anchas ga ler ías estaban repletas 
de caballeros, haciendo difícil el t ráns i to 
por ellas. Al l í loa que e s t á n en la plenitud 
de la existencia y los que ya bajan por la 
pendiente de la vida comtemplaban gozo-
sos á la generac ión que viene, á los tiernos 
eéres para los cuales todo sonríe aún , en 
medio de los dolores y de las amarguras 
que eon patrimonio de la mísera humanidad. 
P e r u ¿ á q i . é engolfiroos ahora e n n u - . 
xiones g r a v e a , e n pen&amientos filosóficos, 
cuando se trata de un baile, y de un baile 
conoagrado á ios qua mejor representan en 
el mondo el candor, la inocencia y la feü-
c'. i » - . . . . EMos bul l ían en squel venturoso 
recinto ceno bandadas de pajar 111 ca en 
ameno jardín, ofreciendo á la visca atónita 
an cuadro taa hermoso y animado como di-
fícil de describir. Renunciamos á esto, por 
lo tanto, concretándonos á dar una rela-
ción de los diminutos concurrentes, con 
expresión de sus trajes y guardando el 6r-
den alfabético en los nombres de los mis-
mos. Hela aquí : 
Alicia F e r n á n d e z y Mazorra, de Canti-
nera de Bomberos del Comercio. Gracio-
sísima. 
Aurora Fajes , de Sala. 
Agustina Arana, de Hechicera. 
Asunción Marcos, de Sala. 
Amada Marcos, de Sala. 
Angelita Alvarez y Ealo , de Bai lar ina. 
Preciosa niña. 
A n a San Pedro, de Aldeana. 
Antonio Baez, de Pastor. 
Antonio Naveda, de Marinero. 
Aurelio Ruibal, de Gallego. U n farrn-
quiño precioso. 
Aurora de Maruri, de Jardinera natura-
lista. 
Amalla Barruezo, de Bras i leña . 
Angeles Cosculluela, de Locura . 
A n a L u z Cabrera y Tiant, de Sala. 
Arturo Cabrera, de Marinero. 
Amal ia Nogueras, de Sala. 
A m é r i c a Romero, de E m m a . 
Angel Valls y Elorza, de Pastor de T r i a 
non. 
Ascens ión Dooio, de Sala. 
Alfredo Aren, de Arlequín. 
A n d r é s Capó y Viña , de Sala. 
Angela Serpa, de Paje de Un bailo in 
Maschera. 
Antonio Barba, de Caballero del siglo 
X I 7 . 
Amalia de Goyri, de Plerrette de la épo-
44 de Enrique I I I . 
Al ic ia López , de Capricho. 
Augusto O.iva, de Sala 
Ailnla Sierra y Peñaranda , de Dama de 
L u i s X 7 . 
Vapor-correo. 
E l Ciudad Condal salió de Puerto-Rico 
para este puerto ayer, domingo 14, á las 
seis de la tarde. 
Elecciones. 
L a Gaceta de hoy publica lo siguiente; 
GOBIEENO GENERAL DE LA ISLA DE 
CUBA.—Sección de Admin i s trac ión ,—Elec -
ciones.—Con fecha 10 del corriente he co-
municado á Y . E . el decreto por el cual 
S. M. dsdara disueltoo el Congreso de los 
Diputados y la parte electiva del Senado, 
ordenando la reunión de las Córtes para el 
día 10 de mayo próximo, la e lección de D i 
putados para el 4 de abril y la de Senado 
res para el 25 del propio mes. 
De esperar es que así los electores, como 
las Autoridades y funcionarlos de todos loa 
órdenes, contribuyan, los unos por la dis-
creta moderación con que ejerciten su de 
recho, y los otros por la escrupulosa efica-
cia con que cumplan sus deberes, á que las 
presentes elecciones revistan el carácter de 
legalidad que debe resplandecer en esos 
actos. 
A ese fin, encarezco á Y . E , se sirva es-
timular á los electores de esa provincia á 
que hagan uso de su derecho, con la segu-
ridad de que las autoridades y funciona 
ríos dependientes de la Administración, se 
abs tendrán en absoluto de ejercer acción 
alguna que pueda afectar á la independen-
cia del sufragio, cuya libre y pacífica emi 
sion es tá garantizada por preceptos tan 
precisos y obligatorios que no cabe excu 
sar su inoservancia; que recomiende á las 
Autoridades llamadas á intervenir en los 
actos electorales, faciliten sin restricción 
alguna el conocimiento exacto de las listas; 
que interpreten con arreglo á la Ley , pero 
en el sentido más favorable al ejercicio del 
derecho electoral, las dudas que ocurran 
en cuanto á nombres, domicilios y capad 
dados y que observen el exacto cumplí 
miento de las disposiciones vigentes y en 
especial de las que se citan á continua 
clon: 
Para la elección de Diputados á Córtet: 
1? Q xe con diez días por lo ménoa de 
antic ipación al señalado para las elecelo 
nes, todos los Ayuntamientos cabezas de 
sección ha(;an y anuncien al públ ico la de 
signaclon de lus edlfioios donde han da es-
tablecerse los colegios electorales. 
2a Qae con la misma antelación deben 
quedar expuestas al públloo en cada seo 
clon y colegio las listas electorales vigen 
tes. 
3* Qae el domingo 28 del presente mes 
se reúnan en sesión pública, bajo la presi-
dencia del Juez de primera Instancia, las 
comisiones inspectoras del censo electoral 
para la proclamación de los Interventores 
que han de constituir las mesas electorales, 
cumpliendo con todo lo prevenido en los 
artículos 64 y 75 de la Ley; de modo qne 
al siguiente domingo cuatro de abril puoda 
verificarse la votación en l a forma dispuse 
ta en los artículos 76 al 96 inolueive. 
4? Q i e con arreglo & lo dispuesto en los 
artículos 89 y 90 de l a L e y , después de ce 
lebrada la elección de Diputados, se extien-
da por las respectivas mesas, el acta co-
rrespondiente remit iéndola ánte s de las 
diez de la mañana del día siguiente al Pre 
Bidente de la Comisión Inspectora del censo 
doctoral d d distrito para que se archive 
en la Secretaría de la misma. 
5? Que en el mismo día y hora se en-
tregue en la respectiva Adminis trac ión de 
Correos, para su remisión á la Secretaría 
del Congreso, una copia literal del acta 
autorizada por todos loa individuos de la 
m a s a , en cuya cubierta certificarán de su 
contenido dos de loa interventores de la 
mesa con el Yto. Bno. d d Presidente y 
6* Qae el domingo siguiente al de las 
elecciones, es decir, e l l l de abril á las 10 
en punto de su m a ñ a n a , sa reúna en el pue 
blo cabeza del distrito la Jauta de escruil 
nio general, para verificar e l de ios votos 
emitidos en todas sus seodones, y que tan 
t ó esa Junta como l a que se celebre para 
la proclamación de los Interventores, sean 
presididas según provienen los art ículos 
66 y 98 de l a Ley , por el Jaez do primara 
las tanda , sin que on ningún caso pueda 
reemplazarle el Monioipal, procediendo 
V . E . á redamar la deslgnadon d e l que 
haya de verificarlo en los casos de enfer 
medad de los que ejerzan tales fandones, ó 
si se encontrara vacanta dicho cargo. 
Para deedones de Senadora?: 
1? Qae dentro de los ocho días primero, 
después de publicada la convocatoria, es 
decir, hasta el diez y ocho d d corrientes 
deben reunirse l a s Sociedades Económicas 
para la designación de s a s compromisarios. 
2? Qae quince días ántes del señalado 
para la elección, ó sea el día 10 de abril, 
deben los cabildos eclesiásticos elegir los 
suyos. 
3? Qae en loa ocho días anteriores, ó 
sea el 17 d d propio mas, deben efectuar 
ios Ayuntamientos y mayores contribuyen-
tes de cada pueblo la elección de sus com 
promisaríos, los cuales, como los anteriores, 
dan de presentarse provistos de las corres-
pondientes certlfioaclones, en la capital de 
la respectiva provincia el día 24 de abril lo 
más tarde, puesto que la elección se ha de 
verificar el día 25, conforme á lo dispuesto 
en la convocatoria; y 
4a Que en dicha elección se observe 
cnanto previene la L e y en ees artículos 37 
á 55 índuaive . 
Por últ imo, recomiendo á Y . E . haga en-
tender ú las Autoridades, Corporaciones y 
particulares llamados á Intervenir en los 
actos de que so trata, el rigor con que la 
ley castiga los delitos electorales, haciendo 
que se reproduzca en el Boletín oficial d 
Titulo 6? de la Ley , y ordenando que dicho 
Boletín permanezca expuesto al público al 
lado de las listas electorales desde el día en 
que estas fueeen fijadas hasta aquel en que 
termine el escruiinío general. 
Habana, 13 de marzo de ISBG.—Silbas 
M a r i n . 
Sr. Gobernador Civi l de la Provincia de- . 
da, no ee ha llevado á cabo, por no cubrir 
laa proposiciones el tipo ceñaludo por d 
Gobierno General. Dicha cantidad so acu-
mulará á la de 25,000 que debe subastarse 
el 22 del corriecte-
Bnqne de guerra. 
Procedente de Jamaica, y con 10 días de 
navegación, entró en puerto ayer, domingo, 
el bergant ín de guerra a lemán Musquite, 
al mando de su comandante Mr. Peraly. 
E l Musquite monta 6 cañones , su tr ipu-
lación ce compone de 143 individuos y su 
porte es de 570 toneladas. 
Subasta. 
L a de 100,000 pesos oro anunciada para 
boy en la Intendencia General de n Jden-
Serenata. 
E n la noche del sábado, como hab íamos 
anunciado oportunamente, y con motivo de 
ser víspera de los días de la Sra . Da Matil-
de de Lson , digna esposa d d Sr . General 
D . Sábas Marín, Gobernador General In-
terino de esta I s la , fué obsequiada tan 
distinguida dama con una brillante serena-
ta, dispuesta en su honor por los jefes de 
Yoluntarlos, Ejército, Milicias y Bomberos. 
L a s músicas de estos Institutos tocaron 
frente al Palacio del Gobierno Militar, re 
sidencia de los esposos Marin, desde las 
ocho hasta las once de la noche. 
Acudieron con este motivo á saludar á la 
elegante y distinguida Sra. L e ó n de Marín 
numerosas personea, entre las que se con-
taban autoridades civiles y militares, repre 
sentantes de diversas corporaciones, y se-
ñoras y señoritas de esta sociedad, á quie-
nes hizo los honores con la exquisita deli-
cadeza que la distingue y su agradable afa-
bilidad, la obsequiada. 
F u é una tan señalada como merecida de-
mostración de aprecio y cariño la que r e d 
bieron en la noche del sábado el Sr . Gene-
ral Marín y su dignís ima esposa. L a s e ñ o -
rita Margarita Pedroso, acompañada al 
piano unas veces por su señora madre la 
Marquesa de San Cárlos de Pedroso y otras 
por su elegante hermana María Teresa, a 
menízó tan agradable fiesta cantando con 
exquisito gusto algunas piezas de su reper 
torio. Los concurrentes fueron espléndida 
mente obsequiados con dulces, helados, vi-
nca y licores. 
L a reunión terminó á las doce de la no 
che. 
Para los pobres de Gangas de Tlneo. 
Nuestro querido amigo particular D . Sa 
turnino Martínez, acaba de remitir, en 
nombre de los operarios de las fábricas de 
tabacos "Yiuda de Jul ián Alvarez", "Par 
tagás", "Yi l lar y Y l l l a i" , "Cabañas", ' - L a 
rrafiaga", "Genei", " L a Carolina", "Flor 
de Cuba" y " L a Madama", la suma de 
$520 32 centavos enoro, recogidos entre los 
mismos para alivio de sus hermanos los que 
on Cangas de Tlneo sufren las oonseouen 
das de la escasez que reina en dicho pueblo 
do la provincia de As túr ias . 
E l giro sale por el correo de hoy, y ha si-
do hecho gratuitamente por nuestro tam 
bien amigo D . Juan Bancos. 
Los operarios de la fábrica de tabacos 
" L a Comercial," han girado también hoy 
por el mismo conducto la suma de $61—45 
en oro. 
A todos felicitamos por la oportunidad de 
su donativo. 
Altagracia Prieto y Mendlve, de Noche 
de L u n a . 
Amelia Carrera y Süveira, de Campesina 
rusa. Precioso traja. 
Alberto Vivas y May, de Torero. 
Amella Miró, de Andaluza. 
Antonio Manuel Artldidlo, de Paje de 
Cárlos Y . 
Banita Hiera, do Manola. 
Blanca Artldidlo, de Sala. 
Benigna Fernández y Mazorra, de Mar. 
Blanca Rosa Serpa, de Aldeana francesa. 
Blanca Pérez Gracia, de Firmamento. 
Concepción Barruezo, de Ninon de L e u -
dos. 
Consuelo García, de Maja. 
Clotilde l e á s Sotolongo, de Jardinera. 
Concepción y Cármen Homs, de Sala. 
cCármen Docto, de Aldeana Normanda. 
Cándido Lino Calvo, de Rabel. 
Cármen Rubio, de Sala. 
Clara Mercedes del Gatillo y D íaz de 
Plerrette. 
Concepción Boech y Artoaga, de Arge-
viana. 
Cármen de P . Arias, de Sala. 
Cármen Gi l del Real , de Doctora france-
sa. Yeetida con mucha elegancia. 
Concepción Domlnlcea, de Sala. Lindo 
traje do seda otomana y encajes de B r u -
selas. 
Carlota Saaverlo, de Princesa. 
Caridad Marcos, de Sala. 
Cármen Bens y Hargandoña, de Serrana. 
Cárlos Ylvaa y May, de Torero. 
Cármen Ossorio, de Andaluza. 
Ceferíno Marcos, de Sala. 
Cárlos López , de Marinero. 
Cándido Hiera, de Quinto. 
Cármen Martel y Alvarez, de Marquesa. 
Conchita L u b l a n , de Doncella. 
Concepción Cabal, de Bolera. 
Caridad Mazon y Noroña, de Locura. 
Conchita Fernández y Flores, de Cupido. 
Encantadora criatura. 
Bomberos Municipales. 
E l Sr. Chappi, primer jefa del Batallen 
de Honrados Bomberos do la Habana, nos 
remite la siguiente comunicación, que pu 
blicamos con el aprecio que merece: 
Autorizado por la Superioridad para pro 
mover una susoricion en el vecindario de 
esta ciudad con d fin de allegar fondos pa-
ra establecer l íneas telefónicas para que 
trasmita d aviso de incendio á los cuarto 
les de este Cuerpo de Bomberos Municipa 
lea y policía, de cuyo elemento carece, y da 
blondo dar principio la recolecta el lúae» 
15 del actual, han sido nombrados para 
verificarla las comisiones da señores oficia 
les siguientes: 
Para el 1? y 2? Distr i to .—Capitán D . A n 
dréa Zencovich, otro D . Juan GIral , te 
niento D . Manuel Nuza, otro D . Ricardo 
Marín, alférez D . Angel Llanuzs , otro D. 
Manuel de la Concepción. 
Tercer distrito .—Capitán Don Jo£é T . 
Piar, teniente D. Manuel González, otro 
D . Joaquín Badía , alférez D , Ylcente R. 
Luzurlaga, farmacéutico D . Aurelio Ruíz 
Breñí*. 
Cuarto distrito .—Capitán D . Santos B a 
rredo, teniente D . Lorenzo Romero, alférez 
D . Raooon Pairve. 
Qaínto d i s t r i t o . - C a p i t á n D . Diego Zan-
covíeoh, módico segundo D . Manuel Sán-
chez Qalrós, teniente D . Juan Balboa, al 
fórez D. Cárlos Bernal. 
Sexto distrito.—Teniente D . José Losa-
da, otro D . Gregorio Bauzá , alférez D . Jo-
sé L . Rojas. 
Sétimo distrito.— Teniente D . Pascual 
Hervaa, alférez D . Francisco dsl Barrio, 
otro D . Julio Ponoe de León, teniente Don 
Antonio Bello. 
Octavo y noveno distrito—Capitán D. E s 
téban Yega, alférez D . Bonifacio Alvariño, 
otro D . Federico del Solar. 
Esperando de usted la insarcion en el pe-
riódico quo tan dignamente dirige á la vez 
que su valioso apoyo por redundar en bono 
fldo del público en general, por lo que le 
anticipa las gracias. 
Dios guarde á usted muchos años. Ha-
bana 13 de marzo de 1886 — E l Coronel Te-
niente Coronel 1er. Jefe, Alberto Chappi. 
nimíonto de aquel, demostrando de e s t a ! Art . 114. L a a Sociedades, bien cuando 
1 
A silo de Mendigos. 
Se nos ruega la publicadon de la siguien-
te carta: 
Sr. Director d d DIABIO DÉLA. MARINA. 
Muy distinguido S r / mío: L a adjunto la 
carta, que con las cantidades á que se refie 
re, mo ha sido entregada por la comisión 
que la suscribe y al rogarle á Y . tenga la 
bonbad do mandarla insertar en el perlódi 
co(de su digno cargo cumplo lo que en la mis 
ma se me pide, y por lo cual le anticipa las 
gradas su atento s. s. q. b. s, m.—Jaime 
Nc güera . 
Habana 13 de mayo de 1886. 
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora 
del Asilo de Mendigos. 
Muy distinguido Sr. nuestro: Reconoci-
dos los que suscriben, súbditos de S. M. el 
Emperador de China, al amparo quo mu 
chos de sus paisanos desvalidos han encon 
trado en el benéfico Asilo de Mendigos que 
han fondado, determinaron iniciar una sus-
oricion entre sus compatriotas con el objeto 
de aumentar los fondos aplicables al soste 
Consudo loclan, de Sala. 
malina Carreras y Silveira, de Hún-
gara. Traje notable por su propiedad y 
elegancia. 
Cármen Rosa Regojo, de Doctora en Me-
dicina. 
Conchita Romero, de Andaluza. Muy sa-
lerosa. 
Dolores López , de Nooha. 
Dolores Hernández, de Pescadora. 
Enrique Ylvas y May, de Torero. Mo-
nísimo. 
Emilio Serpa, de Grumete. 
Elena Canle, de Gallega. 
Emilio López , de Marinero. 
Estrella Marina Cabrera, de Doctora. 
Emelina Artldidlo, de Sala. 
Ernesto Pérez de la Rlva , de Jefe de Bom-
bero del Comercio. Muy gallardo. 
Esperanza Serrano, de Aldeana fran-
cesa. 
Emelina Y i v ó y García, de Margarita. 
Muy graciosa. 
E l i sa María Riveron y BnzzettI, de E s -
trella. 
Enriqueta J . Fernández y P e ñ a , de Sala. 
Esperanza Fajes , de Sala. 
Emeterio Fernandez y Peña , de Danzan-
te montañés . 
Emilio García, de Don Sebastian de Por-
tugal. May bien. 
Esperanza Zuaznávar, de Marquesa de 
Pompadour. 
Esperanza Mazon y Noroña, de Locura. 
Elena Agosti y G a r d a , deMascotte. Ves-
tlda con toda propiedad. 
Emiliano Mazon y Noroña, de Sala. 
Esperanza Miró, de Locura. 
Fldela YUlasuso, de Dama de Honor de 
Enrique I I I . 
Fcandeo» Cabrera, de Locura. 
Francisco Zavillaga, de Sargento de Ma-
rina. 
Felisa Reboul, de Sala. 
Francisco Montalvo y Yaldés , de Juan 
manera su gratitud hácla la Sociedad que 
tan beUo ideal ha realizado, 
Tenemos el gusto de remitir á Y . las su-
mss de oohodentoa noventa y ocho pesos 
cuarenta centavos en billetes del Banco 
Es-pañol y tres pesos en plata, que ha pro • 
ducido dicha susoricion, supl icándole se 
sirva acusarnos recibo de las mismas por 
los periódicos que estime conveniente, para 
sat le facc ioH de los donantes, y á fin de que 
pueda llegar á su noticia que las cantida-
des recaudadas han Ingresado en p o d e r de 
la sociedad fundadora del asilo donde nues-
tros paisanos han encontrado generosa aco-
gida. 
Aprovechamos la oportunidad para ofre-
cernos de Y . attmtos S. S. Q. B . S. M — 
Adolfo Scull, Demetrio Clufe y Evaristo 
Cantero. 
IIÍSTBUCCIOJí 
PABA LA BENXA D E L SELLO Y TIMBRE D E L 
ESTADO, X QUE SE B E F I E B E S L B E A L DE -
CBETO PUBLICADO. 
Art . 91. Loa efactos de giro quo se ex 
pidan dentro de la isla de Cuba no podrán 
ser negociados, aceptados ni satisfechos, si 
no se hallan reintegrados en el timbro que 
oorresponda á su ouantía . 
Art . 95. Todo convenio quo en contra-
rio se haga entre loa comerciantes es nulo 
y de n ingún valor ni efecto. 
Art . 96. L a s letras duplicadas es tán 
exentas de timbre. Sin embargo, si la pri-
mera timbrada no so une á la puesta en 
circulación en el memento del pago, la du-
plicada deberá de llevar el timbre corres-
pondiente. 
Art . 97. E l aval por acto separado de 
la letra de cambio, estará sojeto^gnalmen-
te al timbre proporcional. 
Art . 98. Se prohibe á todas las perso-
nas, Bancos ó Sociedades, ettablecimlentos 
públicos y comordos guardar en caja por 
su cuenta ó por cuenta ajena los expresa-
dos efectos que no estén con el timbre pre-
venido. 
TIPO FIJO. 
Art . 99. E n las coplas de los protestos y 
documentos de giro se empleará el papel 
timbrado de l a t a r i f a general de 9? clase. 
Del timbre que deben emplear las Sociedades 
en les documentos que se expresarán. 
ORLIG ACIONES. 
Art . 100. L a s obligaciones que emitan 
las Sociedades, Báñeos , Compañías do fe-
rrocarriles ó empresas de todas clases, se 
t imbrarán con arreglo á la escala de la ta 
rifa general, art ículos 10 y 11, en la época 
de su presentación, aunqne es tén firmadas 
y fdchadns en años anteriores. 
Art . 101. L u s obligaciones ó certifica-
dos de las mismas terán talonarios, y el 
timbre se es tampará , la m i t a d superior de 
loa sellos sueltos de pagos al Estado en la 
matriz, y la p a r t e inferior en el t a l ó n . 
Art . 102 E s t á n afectas á Igual timbre 
las obligaciones ó certificaciones que emi 
tan las Diputaciones y Ayuntamientos, 
debiendo ser talonarios unos y otros docu-
mentes 
Art 3.03. Se autoriza al Gobierno para 
contratar con dichas Sociedades y corpo 
raciones oficíales el pago prévlo y total de 
las obligaciones que hayan de emitir, á 
razón de 0 05 por cada 100 pesos nomina-
les, tomando cada fraedon por dicha can-
tidad. 
T I P O p u o . 
Art . 104. E l timbre de 13? clase se apli-
cará á las cédulas hipotecarles do Bancos 
territoriales, debiendo colocarse sobre l a 




Art . 105. Todo t ítulo ó certlfloado de 
acciones de las corporaciones provinciales 
ó municipales. Bancos, Sociedades, Com-
pañías ó empresas de crédito , de ferroca-
rriles, comercio. Industria, minas y demás 
análogas , bien sean de cantidad fija, bien 
de parte al ícuota, estarán sujetos al timbre 
de tipo proporcional, establecidos para los 
dooumentoo públ icos (en los artículos 10 y 
11) tomando por base el capital nominal; 
sin perjuicio del timbre de 0'05 centavos 
móvil , quo se pondrá en los recibos parda-
les de las entregas que se bagan con arre 
glo á lo prescrito en el art. 23. 
E n el caso do que no conste el valor no-
mlnsl en el t í tulo, se regulará por el valor 
real. 
Los títulos ó certificados que contengan 
dos ó más acciones satisfarán el timbre por 
oadituna, sirviendo do regulador paradeter 
minarlo el v a l o r de una sola. E l importe, 
total podrá satisfacerse, á ser podble, en 
un sólo timbro. 
Art. 106 Loa resguardos y certificado 
nes de titnlos, de acciones ú obligaciones 
llevarán únicamente el timbre de 0'05 ceu-
t^nos, d loa titnlos á quo sust í tayen hubíe 
ron sido ya timbrados. 
No podrá verificarse la sustitución definí 
Uva de certificados por acolónos ú¡obl igado 
nes sin laintsrvenolon d é l a Administración 
de Hacienda de la provínola. 
Art. 107. Los títulos ó oartifisadoa serán 
talosaríop, y el timbre, cuya estampación 
se solicitará do la latendenda general de la 
Isla, so pondrá B'tbra el talón y la matriz á 
fin de que ofrezca base olería la comproba-
ción. 
Art 108 L a s aoclonaa de Sociedades 
extrae jeras que sean negociables en la isla 
de Cuba l levarán el timbre propordonal 
que corresponda á eu cnsni ía . 
T I P O F I J O 
Art 109. Los tí Dalos ó eert'fts^ias de 
aodon qne no expresen valor algnoo dobe 
rán eatUfacer el timbre de 7a claeo por ca-
da acción ó fracción de acción ó láminas en 
que es tén divididas 
Art 110. Cuando la emisión de acciones 
consta por escritura pública y se satisfaga 
el impuesto de derechos reales correspon-
diente al cap'tal que en totalidad represen 
te la emUion, no se pagará por las acciones 
más que el timbre de 0 05 centavos, previa 
autorización administrativa. 
DISPOSICIONES GENERALES A OBLIOACIO 
NES Y ACCIONES. 
Art. 111 L a s obligaciones que emitan 
las Scdedados se timbrarán con el timbre 
correspondiente en la época de su presen 
taolon, aunque aquellas es tén firmadas y 
fechadas en t ñ o s anteriores. 
Art. 112 Sólo están obligadas al requi 
sito del timbre las obligaciones y acciones 
en el momento de colocarse ó negociarse, 
no necesitando este requisito las que per-
manezcan en cartera d n negociar ni pigno-
rar. 
Art. 113. Cuando las Sociedades pre 
santen sus obligaciones y acciones en la F á 
brlca del Timbre para este efecto, formarán 
y presentarán en la Dirección de Hacienda 
de este Ministerio una relación autorizada 
duplicada en la que conste el número de a 
quellas que deben ser timbradas, numera-
ción de las mismas, su valor nominal y las 
fechas en que es tán autorizadas. 
L a Dirección do Hacienda remitirá un 
ejemplar de su relación á la Intendencia de 
la L i s , que la trasmitirá á la Administra 
clon da Hacienda de la provincia donde la 
Sociedad está domiciliada. 
L a s Sociedades podrán sustituir el tim-
brado de la Fábrica poniendo sellos de pa-
gos al Estado sobre la matriz y talón de las 
acción6Ü y obligaciones, é Inutilizándolo con 
la fdeha del dia de s u oolonadon. 
de Montaign, noble bretón de la época de 
C á r l o s V I . Magnífico traje. 
Francisca de Hermoso, de Sala. 
Francisco Hernández y Alvarez, de Me-
fistófdes. Perfectamente vestido. 
Gabriela Oi lvay Sdjas , de Sala. 
Guillermo García Tuñon, de Doncel de 
Sí aria Estuardo. Precioso niño y traje no-
table por su propiedad y riqueza. 
Gabriel España, de Contramaestre. 
Isauro Cano, de Mefistófeles. 
Irminia Rlvero, de Marinera. 
Isabel María de Carbondl, de Locura . 
Isabel Zuvlllaga, de Cupido. 
Jui la M. Sotolongo, de Arlequín. 
Joeé Pulg, de Catalán. 
José Manuel Machado, de Sala. 
Jul ia Las tra , de Doncella. 
Josefita Blasón y Codina, de Margarita. 
Nos preguntó si nos gustaba ella as í .—Mu-
chísimo. 
Julio Agosti y García, de Pastor. Igual á 
Pipo el de la Mascotte. 
Juan Bastamente y Hernández, de Ma-
rino del Cable Trasat lánt ico . 
José Ortega y Quintana, de Lui s X I I I . 
José Pardlñas , de Clcwn. U n chiquitín 
precioso y muy bien vestido. 
Josefita Morales y Rojas, de Sala. 
Juan Manuel Alberti, de Caballeró de 
Enrique I I I . 
J o f é García Tuñon, de Moctezuma, em-
perador de México. Traje de campaña. Uno 
de los más vistosos y propios que brillaban 
en el salón. 
Josefina Pardlñas, do Jardinera. 
Jo«é Ruíz y Bens, de Pasiego. 
Joeé MarquettI, de P » j 9 de Luís X Y . 
Ltndldmo. 
José Cabal y Floree, de Torero. 
Josefa B . Losada, de Jardinera. 
Joaquina Pulg, de Locura. 
Julio Miró, de Enrique I I I 
Joaquín de la Yega, de Arlequín. 
la Adminis trac ión lo reclame, bien cuando 
por sus agentes les gire una visita, t endrán 
la obl igación de macifaetar la facha ó fe 
chas en qne las acciones ú obligaciones ce 
emitieron ó negociaron, á fin de averiguar 
BÍ los timbres que contengan fueron pues-
tos á en debido tiempo. 
Art . 115 Cuando se don resguardos 
provisionales para canjearlos después por 
los definitivos, se legal izarán solamente 
con el timbre móvil de 0 05 centavo*; pero 
el on el término de eeis meses, que podrá el 
Gobierno prorrogar por otros seis, no se 
verifica dicho canje, la Sociedad satisfará 
anticipadamente el Importe total del tlm 
bre por los resguardos emitidos. 
L a s acciones emitidas á la publ icación 
de esta Instrucción que es tén representadas 
por resguardos provisionales devengarán el 
timbre vigente en la fecha de su emisión. 
D E L TIMBRE EN LOS DOCUMENTOS DE D E -
PÓSITO. 
Tipo proporcional. 
Art . 116. Todo documento de depós i to 
por el que se abone interés l l evará ol tim-
bre propordonal establecido para las pól i -
zas de Bolsa en el art. 125. 
E l Impuesto se satisfará on los timbres 
sueltos de psgos al Estado, que se Inutili-
zarán con el Bello del Banco ó Sociedad. 
TIPO r u ó . 
Art . 117. L levarán timbre de 7* clase 
loa documentoa ds resguardo de depósi tos 
de alhajas y efeótos análogos , satisfagan ó 
no el premio de custodia. 
Art . 118. L levarán el timbre de 0 05 
centavos los documentos do resguardo de 
metál ico, efeotos públicos ó de Sooiedades 
de crédito, mercantiles ó Industriales, si 
no devengan por el depósito interés algu-
no. 
Se exceptúan de esta timbre los resguar-
dos de cantidades entregadas á cuenta co-
rriente. 
DE OTEOS CONCEPTOS BEPEEBNTBS i . SO-
CIEDADES. 
Tipo fijo. 
Art . 119. Llevarán timbre de 7a clase 
los inventarlos ó balances que anualmente 
tienen obligación de formar las Sociedades 
después de examinados y aprobados en 
junta general de accionistas ó asociados, 
así como el duplicado que deben formular 
la Gerencia ó Dirección, y el cortifioado de 
aprobación que á los mismos ee acompa-
ñe. 
Art . 120. E n los libros de actas de las 
Sociedades sujetas al timbre, ee'; empleará 
el papel de la clase 11a. elaborado por el 
Estado, ú otro de Iguales dimensiones con 
el reintegro correspondiente en sellos ó pa-
pel de pagos al Estado. 
DIRECTORES T GERENTES. 
Tipo fijo. 
Art . 121. Los nombramientos ó t í tulos 
de Directores, Girantes ó representantes 
de las Sociedades, l levarán el timbre de la 
clase 6" 
Art . 122. Llevarán timbre de 7? clase: 
Los t í tulos que las Sociedades expidan 
á los empleados que no tengan una consi 
deradon especial, si su eneldo excede de 
1,000 peses. 
Art . 123. Se usará el timbre de 9? clase 
en los nombramientos y t í tu los de emplea-
dos que tengan un sueldo inferior á la can-
tidad expresada. 
MONTES DE PIEDAD T CAJAS DE AHORROS. 
Art. 124. Los Montes de Piedad y Cajas 
de Ahorro se regirán por lo dispuesto en el 
párrafo noveno del art. 61, y ún icamente 
tendrán el deber de emplear el timbre mó 
vil de 0 05 centavoB en el libro matriz de 
sus operaciones por cada empeño ó prés ta -
mo quo exceda de 25 pesos, cuyo timbre 
Inutil izará con cu rúbrica el Jefe encarga 
do de este servido. 
Estos establecimientos podrán usar im-
presos especiales en las pól izas de présta-
mos con garant ía de efectos públ icos . E n 
tal oaeo, las pólizas quedarán sujetas al pa-
go d d timbre proporcional señalado en el 
art ículo siguiente. 
(Se cont inuará ) . 
Desgraciadamente, la grave enferme-
dad que venía sufriendo el distinguido ca-
tedrático de esta Universidad, Sr. Plane-
llas, y de la que hablamos en uno de los 
números anteriores del DIARIO, se resol-
vió con la muerte de tan distinguido co -
mo Inteligente profesor de botánica. E l 
s e ñ o r Plandlaa pidió los auxilios espiri-
tuales, que recibió con cristiana confor-
midad. Su pérdida ha sido en extremo 
sentida por las bellas prendas que lo ador-
naban. A su entierro, efectuado en la ma-
ñana de hoy, aaistieron casi todos loa ca-
tedráticos de esta Universidad, con el Sr. 
Rector á la cabeza. Este manifestó en bre-
ves y expreeivas frases la dolorosa pérdida 
que habían experimentado la ciencia y el 
claustro de la Universidad. Damos nuestro 
sincero p é s a m e por tan do lorosa pérdida á 
la evcolente esposa del Sr. P laneüas . 
Descance en paz-
— L a c f i c i a l i d a d de la hermosa fragata de 
g u e r r a francesa Flore , que manda el con 
traalmirante Mr. Lacomb, obsequió en la 
t a r d e d e ayer, domingo, á muchas y muy 
dlstingaidas f a m i l i a s de esta sociedad con 
n n a sgiadable fiesta á berdo de dicho bu 
que , que por tu capacidad era campo apro-
p i a d o para, la misma. L a cubierta de la 
Flore e s t a b a diepnesta de una manera es 
p'énóida. Habíáae formado nn toldo de ban 
d e r a s y l a s a r m a a de todas c la se s quo hay 
á bordo, d-sde el r e v ó l v e r h a s t a el torpedo, 
y desde el faeilChagepot hasta el cañón re 
v ó l v e r , y d o s ñ o n Krupp, formaban capri 
obosos pabellones. Pendiente do una verga 
h a b í a u n a lámpara formada artíst icamen 
ta y con suma perfección, eólo de revólvors 
L a Flore ha hecho la doble campaña de 
China y de Madagasoer, luchando en el 
Tonkln con los Pabellones Negros y en Ma-
dagaecar con los Hovas. Posée un verdade 
ro areanal, contándose entre sus armas los 
mortíferos torpedos. 
L a fiesta á bordo de dicho buque se pro 
i o n g ó h a e t a l a s seis de la tarde, y sus ga-
hvüteá m&rinos obsequiaren á loo visitantes 
con u n exquisito lunch 
Se b a i l ó á los s mes do la m ú d o a de la 
Ftore y reinó l a m a y o r cordialidad én tre lo s 
asietentes. Contábanse entre és tos el señor 
Comandante General del Apostadero y va-
rios individuos del cuerpo consular, aocm 
pañsndo á la oScialldad de la Flore á ha 
cer los honores de la recepción ol señor 
Crampón, cónsul general de Francia . 
L a invitación para dicha fiesta fué bocha, 
á instancias de los marinos franceses, por 
loa s tñores Marqueees de San Cárlos de 
Pedroso 
— E l vapor americano N i á g a r a l legó á 
Naeva Yo;k hoy á Us trea de la tarde, sin 
aovedad. 
— E n jauta de ¿filiados al partido de 
Union Conatltudon&i e n Hoyo Colorado, 
oon objeto de reorganizar el comité local, 
fué aprobada por nnanlmidad la siguiente 
candtdatnrs: 
Presidente: Sr. D . Isidro Oliva. 
Yice: Sr. D . F é l i x Quevedo. 
Secretarle: Sr. D . Demetrio Lópsz . 
Yice: Sr. D . Pedro P. Pérez. 
Yocale í : Sres. D . Francisco de Godlnes 
—-D. Antonio de Godlnes—D. Buenaventu-
ra Recaman—D. Miguel GIra l—D. Joeé J 
Gonzá lez—D. MEximino Rodr íguez—Den 
Ramón Tal l í to—D. Joeé Barbazán—D. L u 
do Samoman. 
) Suplentes: Sres. D . Víctor Yidurrazsga 
— D . Joeé E . Qaesada—D. Antonio Pont— 
D. J a s é Salgado—D. J o z é A l f o n í o Yigoa— 
D. Martin I b á ñ e z — D . Francisco E s h a v a -
r r l a — D . Joeé G o n z á l e z — D . Bonifacio Bo-
c h ó 
So tomaron también otros acuerdos de la 
mayor Importancia, reinando en todo la 
m á s completa armonía y entusiasmo en p í o 
de nuestro partido. 
Felicitamos á la nueva Directiva por tan 
honrosa dist inción, y esperamos que sabrá 
llevar á feliz t érmino los propós i tos que a-
nlman á los entusiastas correligionarios de 
aquel punto. 
— E l vapor americano Saratoga sa l ló de 
Nueva Y o r k para este puerto el s á b a d o 13, 
á las tres de la tarde. 
—Nos dice un amigo de S s n Antonio de 
los Baños , que con el t í tu lo de " L a Criol la" 
ha comenzado á funcionar en las cercan ías 
de aquella vil la nna fábrica de X a i e e n a 
del p a í s , cuyo excelente y popular art ículo 
ee debo á la invención do D . E s t é b a n L l o r 
y P l á , hijo del principado ca ta lán . Nos a 
ñade que en vista del buen é x i t o que h a 
tenido dicho Invento, llamado á competir 
con ventaja en condiciones y baratura al 
que viene del extranjero, ha dispuesto d i -
cho señor para mayor comodidad de sus 
consumidores, establecer un depós i to de 
dicho art ículo en esta capital. 
—Nos avisan los Sres. L a w ion Herma-
nos, que reparadas las aver ías que enfrió la 
máquina del vapor amerlaano Hutchinson, 
ha calido do Nueva Orleana para este puer-
to hoy lúnes , debiendo regresar á Nueva 
Orleans, con escala en Cayo Hueso y T a m -
pa, el próximo sábado 20, á las cuatro de 
la tarde. 
— E l rábado últ imo entraron en puerto 
los vapores Ville de Bordeaux, francés , de 
Saint Nazaire y escalas, con 38 pasajeros, y 
Mascotte, americano, do Cayo Hueso y 
Tampa, con 66. T a m b i é n ayer, domingo, 
fondearon en bah ía loa vaporea Antonio 
Lópee, nacional, de Yeracruz y Progreso, 
con 117 pasajeros, y M . L . Villaverde, na 
clonal, de Colon y escalas, con carga gene-
ral y 16 pasajeros. 
—Con rumbo á Nueva Y o r k ee hizo á la 
mar en la tarde del sábado el vapor ameri-
cano Manhattan, con 8 pasajeros. T a m b i é n 
durante el día do ayer, domingo, salieron 
los slguienteB vaporee: Ville de Bordeaux, 
francés, para Yeracruz, con 54 pasajeros, y 
Mascotte, americano, para T a m p a y Cayo-
Hueso, con 57. 
—Una gran parte de los vinateros anda-
luces e s tán este año de enhorabuena, pues 
las ventas han sido muchas para Franc ia . 
Los vinos del Condado, del Aljarafe y de 
Chidana han alcanzado un precio alto. 
Los muelles del Trooadero y de Bonanza 
se han visto ocupados diariamente con los 
ricos vidos de Jerez y Sanlúoar, h a b i é n -
dose cargado completamente varios vapo-
res de los llamados vinateros, que por cier-
to hay muchos que meten en BUS bodegas 
más de mil botas. 
L a verdad es que el año se ha presentado 
bien, y que los vinos ó mostos de Sanlúoar 
y Chidana y de bastantes pueblos de las 
provínolas de Huelva y Sevilla tienen hoy 
un alza de cerca de un 30 por 100 á los pre-
cies que t e n í a n el año pasado. 
— E n la Adminis trac ión Loca l de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
día ] 2 de marzo, por derechos arancela-
rlos: 
E n c r o . _ . _ . . . | 20,324 66 
E n p i a í a . , . . . » 0 f 361-81 
E n billetes ^ . . „ - . . f 2.795 94 
Idem por Impuestos: 
S n o r o . _ . ^ m . , r $ 686 14 
Trsjo J u ta G a e m r o , de Dama búlgara, 
tan rico como elegante. 
Jo té Ruibal, C e Santiago Apóstol . Yeetl 
do con £umo propiedad y ilovaudo el estan-
darte de la órden de su nombre. 
José Schmld, de Mefistófeles. 
Lu i s Carbondl, de Paje. 
Lol i ta Morales, de Sala. 
Lu i s Barón, do Estudiante. 
Lino Cosculluela, de Marinero. 
Lui s Marcos, de Sala. 
Lui sa Barruezo, de Sala. 
Luisa Fajes, de Sala. 
L u z do la C . Díaz , de Asturiana. 
Miguel Nogueras, de Paje. 
María Lui sa Cabrera, de Sala. 
Mario Serpa, de Marinero. 
María Guevara, de Jardinera de Lorena. 
Mercedes Marín, de Sala. 
María de la Cruz Naveda, de Maja. 
Mario Joré GIral , de Pastor cilio de T r i a -
non. 
Mercedes Cabrera y Segó vía, de Astu-
riana. 
Manuel Cabrera y Segó vía, de Marin oro. 
María Clotilde Fuentes, de Locura . 
María Lui sa Margarit, de Doctora en 
Medicina. Precioca. 
Moisés Almeida, de Marinero. 
M a i í a del Cármon Díaz , de Ramilletera. 
Manuel Ruíz, de Torero. Tipo Mazzanti-
oi. Muy gracioso. 
María Royo Muñoz, de Florentina del 
Renacimiento. Buen traje. 
Mimlta Domínguez y González , de L u i s a 
de la Yall íére. Vestida con extraordinaria 
propiedad. Hasta orjeaba, para imitar me-
jor á la favorita de Lui s X I V . 
María Lui sa y Marcela Pujol y d é l a L u z , 
de Sala. Muy lindas. 
Manuel A . G a r d a , de Asturiano. 
María Solá y Freiré, de Sala. 
María Lui sa García Corujedo, de Isabel 
Solis, esclava conocida bajo el nombre de 
Xoraya. Lindís ima j elegante. 
Oorrespondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva-York , 4 de mareo. 
L a controversia entro el Jefe de la Na-
ción y el Senado, por lo que toca á las ce-
santías y nombramiento de ciertos emplea-
dos públicos , ha llegado á lo que podríamos 
llamar la epítasís , ó sea el enredo de la 
comedía cuyo desenlace no puede adivinar-
se. E l lúnes sorprendió el Presidente Cíe 
velan d al Senado y á toda la nac ión con un 
mensaje especial dirigido á aquel alto cuer-
po, con el objeto de explicar loa móvi les 
que ha tenido en rehusar someter las cartas 
y documentos que han mediado en el asunto 
de los nombramientos. 
E n este acto del Presidente hay qua con-
siderar dos cosas: la propiedad ó prudencia 
de la actitud tomada por el Ejecutivo al 
enviar ese documento, y el documento en 
sí, es decir, la copla do razones y argumen -
tos que presenta Mr. Cleveland en defensa 
propia. Aplicando imparoialmanta el severo 
escalpelo de la crítica á uno y otro asunto, 
aparece el primero mónos favorable que el 
segundo. Ninguna necesidad tenía el Pre-
siiente de enviar ese Mensaje al Senado. 
Por más que se haya provocado la actitud 
hostil de algunos Sonadores, no lo justifica 
ninguna Interpolación, resolución ó acto 
oficial da aquel cuerpo, y por lo tanto apa-
rece el documento como nn acto de deepo-
ch--» del Presidente, 6 como una arbitraria 
censura ó reprimenda que el Jefa de la Na 
elf n envía á la Cámara Superior del Ccn 
greso. Vése claramente qne el objeto del 
Presidente ha sido sincerarse á ICB ojos de 
la nación; pero no era preciso ese eefuarzo, 
puesto que la parto sensata del públ ico ya 
había comprendido y calificado la actitud 
da los Sdnadores que hostigaban Indirecta 
mente el Ejecutivo en la cuest ión de los 
nombramientos. 
Pero el doaumenío en sí lleva la demos 
tradon clara y evidente da la virilidad ofi 
d a l de Mr. Cleveland, que no se doblega 
ante las amenazas de la ol igarquía senato-
rial en lo que él juzga el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales. L a entereza 
caradorís t íca de Mr. Cleveland campea en 
su Mensaje, en el cual ocurren párrafos que 
recuerdan por su eetílo Incisivo y decisivo, 
algunos de loa documentos del Presldonto 
Jickgon. Empieza el Ejecutivo por asumir 
la responsabilidad de la contestac ión dada 
por el F i sca l General al Senado negándose 
á entregar los documentos pedidos, y agre-
ga que dictó esa contestac ión nó por consi 
dorar (como so ha dicho en el Senado) á los 
miembros del gabinete como "sirvientes del 
Ejecutivo," sino porque los documentos que 
sa piden no tienen carácter ofioial, sino que 
son cartas partionlares y a'gunas de ellas 
confidenciales, que se han conservado onlos 
archivos de la Casa Blanca por cuest ión de 
convonienda, pero que pudiera muy bien 
el Presidente retirarlas ó destruirlas, por ser 
poramente personales y reservadas. 
£ 1 Prefeidonte manifiesta al Senado que 
olvida eus propias medidas, supuesto que 
una ley que aquol cuerpo evoca, según 
la cnal ee limitaban los poderes del Ejecu 
tlvo en la cuestión de les nombramientos, 
quedó derogada dos años después, ó sea en 
1869, por otra ley que dejó á la discreción 
del Magistrado supremo el deponer y sus-
tituir á los fandonarios fedéralos. 
Con mucha finura y mucha Intención dice 
«1 Presidente qne, áun cuando Ja Constitu 
clon y las leyes le dan esa prerrogativa, sin 
necesidad de tecer que consultar á nadie, 
está dispuesto á confesar que algunas de 
las cesan tí es que él ha dispuesto, se han 
basado en recomen daciones verbales de Re -
presentantes y Senadores, y luego lanza esa 
fiedla á los Senadores repubiioanoa que 
tanto le hostigaban: "y recuerdo algunas 
euepenslones hechas con el asentimiento da 
Mercedes d d Rio, de Húngara . 
MilsgroGildel Real , de Grillo. Muy benita. 
María Lniea Reboul, de Sala. 
Manuel San Román y Ceballos, da Her-
nán Cortés. Perfectamente ataviado. 
María López, de Sala. 
María Lu i sa Saravla, de Alfabeto. Her-
mosísima. 
Manuel Fernández y Laeso de la Yega, 
de Cazador. Vestido con gran propiedad. 
María Josefa Pe l lá y Borrell, de Marque-
sa de Pompadour. 
María Amparo de Ariza , de Jardinera. 
María del Río, de Jardinera. 
María Sánchez Fuentes y Pelaez, de Pes-
cadora nopol í tana. Muy linda y muy bien 
vestida. 
Manuel de la Yega, de Oficial de Marina. 
Muy bien vestido. 
Miguel Saaverlo, de Diplomát ico moder-
no. Elegant í s imo. 
Miguel Calvo, á la antigua española . 
María Jul la Saaverlo, de Princesa. Muy 
bonita. 
Manuel Romero, de Polichinela. 
María Carbondl, de Aldeana. 
Manuel y María Muñoz, de Sala. Bien 
ataviadas. 
Matilde Marcos, de Sala. 
Narciso Vázquez, de Lui s X V . 
Orlsndo de los Reyes, do Sala. 
Olimpia Agosti y García, de Maestro de 
escuela. Bien. 
Pedro Guevara, de Felipe I I . U n rey chi-
quito muy bien plantado. 
Pablo Bustamante y Hernández, de Paje 
de armas del Rey Asnero de Persia. B r i -
llante traje. 
Pablo Agosti y García, de Boten de rosa. 
Pi lar de Arazoza y Verdugo, de Leonor 
de Guzman en L a Favori ta . Ataviada con 
elegancia y riqueza. 
Pablo A . del Corral, de Guarda del estan-
darte. Perfectamente vestido. 
Rosario Menéndez, de Jardinera. 
Representantes Identificados pol í t icamente 
con la m a y o r í a del Senado.0 
P a r a el fical do cu largo Mensaje guarda 
Mr. Cleveland toda lo fuerza, vigor é Inde-
pendoncia de c a r á c t e r que ha marcado sus 
actos desdo que a s n m l ó el gobierno de la 
Repúbl i ca . Mr . Cleveland le dice al Senado 
que con examinar l a Idoneidad de los em-
pleados qne el Ejecut ivo nombra y con de-
negar ó confirmar dichos nombramientos, 
llena ese cuerpo las funciones que le confía 
la Const i tución sobre este punto, y que así 
como el Ejecutivo no pregunta al Senado 
las razones que ha tenido para denegar un 
nombramiento, tampoco es de l a Incumben-
cia del Senado el indagaar loa motivos qne 
tiene el Ejecntlvo para dictar tal 6 cnal 
oeE&ntía ó nombramiento. Cada uno de eses 
poderes tiene bien definidas sus atr ibudo-
nes, y nada puede contribuir mejor a l buen 
desempeño de la administración públ i ca , que 
QUO el atenerse cada cnal al o u m p l í m í e n t o 
de esas atribuciones. Mr. Cleveland agrega 
que las promesas que hizo respecto á su 
po l í t i ca y á su administración, las hizo al 
pueblo y sólo a l pueblo es responsable del 
modo como las h a cumplido. "No soy res-
ponsable a l Senado, dice, y no estoy dia-
pnesto á someter mis actos y mi condueta 
oficial para que la juzgue." Por úl t imo, 
termina el Presidente diciendo que ni el 
descontento de sus mismos correl lgionarioí , 
ni la amenaza del Senado de que no confir-
mará n i n g ú n nombramiento en tanto que 
no se le sometan los documentos que exige, 
serán bastantes á torcer su propós i to ni á 
hacerle desviar de la senda que é l crée con-
ducente a l mejor gobierno de los intereses 
de la nac ión. 
E s t e Mensaje ba caneado en el Senado 
el mismo efecto que nna pedrada en un avis-
pero. Los senadores republicanos e s t á n I n -
dignados de t a m a ñ o atrevimiento. Uno de 
ellos, el senador Edmunds , ha comparado 
la actitud de Mr . Cleveland con l a de Cár-
los I , dictando al parlamento cuá le s eran 
sus deberes. " E s la primera vez, gr i tó Mr. 
Edmunds, que nn presidente se atreve á dar 
lecciones á una Cámara del Congreso acerca 
de sus deberes y atribuciones " E l senador 
Edmunds ha logrado que el Mensaje del 
Presidente se traslade á la comis ión de 
asuntos judiciales, á fin de que é s ta pre-
sente un informe que triture al Ejecntlvo y 
su documento. Quiere decir que el Senado 
ha recogido el guante que le ha arrojado el 
Presidente, y ahora podemos prepararnos á 
contemplar l a batalla que se va á l ibrar 
entre el Senado y el Ejecntlvo. 
L a verdad es que el partido democrát i co , 
despechado sin duda al ver que Mr . Cleve-
land no se presta á las pretensiones y exi-
gencias de sus caciques, ha vuelto la espal-
da al Presidente, el cnal tiene hoy en el 
Congreso muy pocos ó n i n g ú n amigo. Y es 
que el partido no sabe apreciar las dotes 
c ív i cas del qne ocupa hoy la jefatura, es 
que la atmósfera de la capital se ha viciado 
oon los humos de la po l í t i ca de combate, 
cuyo ideal es el acaparamiento y monopolio 
de los empleos: es que por las ventajas del 
momento olvida el partido las ventajas del 
porvenir, y a l separarse do la bandera que 
ha enarbclado el Presidente, pone á riesgo 
de que se pierda la s i tuac ión en las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
L a pol í t ica económica del gobierno, ini -
ciada por el Secretarlo Mancing, es tá Ins-
pirada en las m á s altas consideraciones de 
solidez y estabilidad per lo que afecta a l 
crédito de la naolon, y bastaría por t í sola, 
en el caso de hacerse el partido Eolídario de 
dicha polít ica, para atraer h á c l a la tltuadon 
democrát ica todas las s impat ías de los ele-
mentos conservadores y respetables de la 
repúbl ica y m á s adelante el sufragio de la 
gran mayor ía de las masas. Pero la falta de 
previs ión de les caciques democráticos , 6 
mejor dicho, su falta de acuerdo por lo que 
toca á ü;:a pol í t ica elevada qne sirva de 
norma y de progreso á su partido, les aleja 
del camino trazado por el hacendista en-
cargado de la dirección de los intereses 
económicos del gobierno. Tanto en su con-
testación á Mr. Morrison sobre cuestiones 
arancelarlas, como en la que ha dado á la 
in terpe lac ión de Mr. Bland sobre la cues-
t ión monetaria, ha demostrado Mr. Man-
ning que, en el estudio de tan árduos asun-
tos, busca hasta el fondo para poder domi-
narlos y busca las raices en vez de andarse 
por las ramas. P a r a l a solución de ámbas 
ouestlcnes propone Mr. Manning medídaé 
radicales que reformen por completo les 
sistemas exietentee. E n lugar de la revisión 
parcial de los aranceles que propone Mr. 
Morrison, sugiere Mr. Manning nna revi-
eicn total y completa que simplifique los 
métodos de tasación y facilite la graduación 
é imposic ión de los derechos. Y respecto de 
la cuest ión monetaria, se inclina Mr. Man-
ning al bimetaliemo bien entendido, esto 
es, á la aceñac ion de monedas de oro y 
plata quo tengan el valor que representan, 
y no como ahora que, según la ley de Bland, 
los dollars de plata que acuña el gobierno 
no tienen más valor intrínseco que 79 cen-
tavos. Mr. Manning Indica la conveniencia 
de que se redima d papel moneda como 
parte de la deuda, á fin de restablecer com-
pletamente la circulación del metá l ico so-
bre una base sól ida y estable. L a comunica-
ción de Mr. Manning es una disertación lu-
minosa y erudita sobre el sistema moneta-
rio. 
L o s atropellos de que han sido últ ima-
mente v íc t imas los as iát icos establecidos en 
las coetas del Pacifico y en el territorio de 
W/ominghan llamado de tal modo la aten-
clon del gobierno chino, que á excitación 
de é s t e el ministro del Celeste Imperio en 
Washington ha presentado al gobierno 
americano nna rec lamación para qne se in-
demníse á los íafallcaa que sufrieron tan 
bárbaro atropello en Rock Spriogs en re-
tíembro del año pasado. E s t a acción poy 
parte del Gobierno chino ha motivado un 
mensaje dal Preddente Cleveland al Con-
greso, en el c u a l , después de relatar 
as horribles tropelías de que fasron v íc t i -
mas los a d á t i c o s de Rock Spríngs en sus 
personas y haciendas y de confesar que los 
cr ímenes que cometieron les ciudadanos de 
aquel territorio no tienen paliativo ni excu-
sa y son una mancha para la nación: des-
p u é s de roconecer la verdad del argumento 
del gobierno chino de que les prooodimíen-
to? jadldales con que ce pretendió juzgar 
á loa culpables fueron simplemente una far-
sa y escarnio do la Jostlol»; todav ía el P r e -
sidente te permite spojar la teoría del Se -
cretarlo de Estado, de que la Indemnizac ión 
que se reclama no ee obligatoria, ni por les 
tratados ni por el dertcho de gentes, y que 
d el Congreeo decide concederla, será pu-
ramente como nn acto do generosidad y 
munificencia, pero entendiéndose que no 
ha deeervir de precedente on casos aná lo -
gos 
E l Herald y ctrea periódicos censuran 
esta aotliud del Gobierno, y en verdad qué 
sería curioao ver en qué razones funda el 
Secretario de Estado cu decUIon de que la 
Indemnización de dañes cometidos á eúbdl -
toc pacíficos de una nación amiga es con-
traria al derecho de gentes, ó per lo m é c e s 
no sancionada por las leyes internacionales. 
SI aeí faeóo ¿por qué el gobierno de Was-
bíngeon r e d a m ó á E s p a ñ a y la comis ión de 
arbitraje concedió las Indemnizaciones qne 
aún ee es tán pagando por daños Inferidos 
en Cuba á dudadance americanos durante 
la guerra civil? 
Aquí no cabe argüir la diferencia on la 
forma de gobierno, ni la independencia y 
soberanía do los Estados dentro del pacto 
federal, puesto que se t r a í a do atropeUcs 
comeí ídce en un Territorio de la Unlon, y 
Rita Martínez, de Sala. 
Rosa Luisa L a y , de Cupido. Eccanradora 
niña, que llamaba extraordlnarUmente la 
atención por BU grada. 
Rafael de Maiuri , de Polichinela. 
Ricardo Lóper:, de Arlequín. 
Ramón Aren, de Torero. ¡Oió, buenmozol 
Rosa Mercedes Saro. N iña de once meses, 
graciosísima, en traje de sala. 
Rafael de Arazoza y Verdugo, de Fernan-
do, en L a Favorita, vestido con exquisito 
gusto y propiedad. 
Rafael González, de Pasiego. 
Rosario Pulg, de Andaluza. 
Rita Almeida, de Sala. 
Sara Vi l labiú , de Japonesa. 
Sara Machado, de Sala. 
Terina Rof y Castillo, de Naranjera de 
boulevard. 
T u l a Zavillaga, de Estre l la de la ma-
ñana. 
Virginia Ruíz, do Andaluza. May gra-
ciosa. 
L a gran mayoría de esas b e l l í d m a s cr ia-
turas, de esos ángles de la tierra, l levaban 
tarjetas con sus nombres y la nota del traje 
que vest ían, habiendo aeí atendido eus se-
ñores padrea á la súplica que les dlrlgimcs 
por medio de las columas del DIARIO, mo -
tivo por el cual les estamos sumamente 
agradecidos. 
Sa bailaron, á cortos intervalo», cuadri-
llas, rigodones, lanceros, polkas, danzas y 
mszurkas, habiéndose prolongado la diver-
sión hasta después de las cuatro de la tarde, 
hora en que á las puertas del edificio ee api : 
ñ i b a un gran gent ío , con objeto de ver 
salir á los que habían eido el principal en-
canto de aquella reunión Inolvidable. 
E l Casino Español debe estar satisfecho 
y orgulloso de celebrar en sus salones la 
fiesta m á s brillante que registran los anales 
del Carnaval en la Habana. Reciba por ello 
nuestros p lácemes . 
f %biio ea qno loa Territorios ee rigen de nn 
modo muy distinto al do los Estados, pasa, 
á diferencia de éstos, dependen de la ao 
Clon del gobierno de Washington, el cnal 
nombra ena gobernadores, ens Jaeces y sao 
fanclonarlos públicos. Loa Terrlíorloa no 
tienen leglslatnri propia, ni antonomía, y 
las leyef porqne so rigen las dicta el Con-
greso, y el Congreso puede revccarlsa. De 
aquí que el (Jobl^rno/adoral sea tan res-
ponsable por los desmanes cometidos en sna 
Territorios, como lo pueda aer el Gobierno 
da España por los qna ae cometan en cual-
quiera de aua provincias. 
Entretanto loa Eúbdltos del Celeste I m -
perio se han Indignado al saber laa noticias 
de loa vejámenes sufridos en asta pa í s por 
sus compatriotas, y ea tal la e x c i t a c i ó n qno 
reina en Cantón que se teme que la furia 
popular se desate contra loo ciudadanos 
americanos allí resldeutee, cegun telegramas 
de aquella procedencia. ¡Ea ciertamente e 
dlñoante el tratamiento que reciben los a 
slátlcos en este pa í s de la libertad, la igual-
dad y la fraternidadl A l g ú n d ía discurriré 
más holgadamente sobre este punto y ex-
plicaré á loa lectores la razón de esa hosti-
lidad á la raza m o n g ó l i c a , en oontraposl-
olon al tratamiento que aquí ha recibido la 
africana. 
Y a ha comunicado á ustedes el cable la 
noticia de la captura del vapor City of Mé-
xico por el vapor de guerra americano G a 
lena, y su conducción & Cayo Hueao, con 
la e x p e d i c i ó n filibustera mandada por E m i -
lio Delgado, que aquel debía conducir á 
Honduras. E l buque y loa expediclonarloa 
es tán ya bajo el dominio de laa autoridades 
federales y serán Juzgados en breve por 
violación de laa leyes de neutralidad. E a 
muy probable, si no se tuerce la espada de 
la juatlcla, que reciban un duro castigo por 
su criminal Intentona que alrva de escar-
miento á otros malandrlnea, puea según la 
comunicación del comandante del Galena 
al Secretarlo de Marina, es evidente el de-
lito de loa expediclonarloa. 
Todoa loa boquea que entran en puerto 
estos días, y casi todos vienen con mucho 
retraso, presentan un aspecto verdadera-
mente glacial con sus aparejos cubiertos y 
faatoneadoa con carámbanos y estalactitas 
de hielo. E l ciclón que han encontrado fue-
ra de estas costas ha sido terrible, y el In-
tento frío de que Iba acompañado ha au-
mentado grandemente laa penalidades de 
la navegación. H a habido los deaaatrea con-
algulentes, que no han sido tantos como hu-
biera causado el huracán, al la dirección 
del viento hubleae eldo hácla la costa. 
L a diva francesa que tantea aplausos y 
s impat ías cupo granjearse en la Habana, 
la Incomparable Judie, l legó á esta ciudad 
el mártes procedente de Nueva Orleans 
donde ha dado algunas representaciones, y 
aquella misma noche Inauguró en el Star 
Theatre (antígno Wallack'sJ nn* breve eó-
ríe de fnnclones de despedida. Los compa-
triotas de la artista y la colonia hispano-
americana han vuelto á acoger á Mmo. J a -
dió con verdadera delectación al regreso de 
su triunfal carrera por Méjico y esa Antll la. 
K . LEUDAS. 
e A O E T E L I i A a 
E N L A C E . — A la una de la tardo de ayer, 
domingo, tn la parroquia del Santo Cristo 
del Baenvlaje, se ffeotuó el matrimonio de 
la bella Srta. D» Fdlicla Jacinta González 
de Mendoza y del Ilustrado doctor en me 
dlclna Sr. D . Gonzalo da Aróstegul, híjor, 
respectivamente, de nuestros antiguos y día 
tlnguldoa amigos los Sres. D . Antonio Gon 
zalez de Mendoza y D . Martin de Atéatc -
gul y Qaesada. 
Faeron padrinos de la boda la Sr*. D'í 
Matilde del Castillo de Aróstegul , madre 
del contrayente, y el señor padre de la no 
vía, la cual vest ía un elegante traje de raso 
blanco coblerte de enoajea, llevando á la 
Izquierda un gran ramo de azahares. No 
se efectuaron las velaciones, por hallarse 
estas cerradas. 
Una concurrencia tan seloota como nu-
merosa presenció la ceremonia y después 
fué obsequiada con un delicado refresco en 
la morada del antedicho Sr. González do 
Mendoza, terminando la fiesta con algunas 
piezas de baile. 
Los novios se trasladaron ayer mismo á 
Guanabacoa, donde pasarán algunos días . 
L a s deseamos toda clase de felicidades. 
TEATBO DE IRIJOA.—Lacompañla lírloo-
dramátlca que capitanea el siempre aplau-
dido tenor D . Joan Prata, l legó á cata ciu-
dad ayer, domingo, á las doa de la tarde, 
procedente de Méjico, á bordo del vapor 
Antonio Lópes, y, como era conalgalente, 
la fatiga del viaje le Impidió efectuar ano-
che au anunciado eatreno en el teatro de 
Irijoa, aplazándolo para la noche del miér-
coles Inmediato. L a obra elegida ea L a 
Conquista de M a d r i i . 
Cuanta la expresada compañía con nu-
meroso y escogido personal, su repertorio 
abarca las obraa ya conocidas aquí y otras 
nuevas que siempre obtienen buena acep-
tación, y es da esperarse por lo mismo que 
nuestro público acuda á favorecer una em-
presa que le prometo una excelente tempo 
rada en cambio de la protección que mere 
ce bajo todos conceptos. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Sección de De-
recho Civil , Panal y Canónico.—El mártes 
1G del actuai, á las ocho de la noche, cele-
bra sesl on pública ordinaria en su leeal, 
Mercaderes número 2, con objeto de contl 
nuar la discusión Iniciada por el Sr. Ldo. 
D . Narciso G . Meno^al sobre oí tema si-
guiente: 
"Alcance y efectos jai ídioos de la luatl-
tncion de herederos de por vida " 
üáarán la palabra loe Sres. D . Antonio 
S. de Bastamante, D . Jo&éEagenlo Bsrnal , 
D . José María Carbonell y D . Baf&el Mon-
tero. 
Habana, 15 de marzo de 1886.—El aecre 
tarlo, Ldo. José Sedaño y Agramante. 
COMEDIAS DE MAGIA.—Según se nos 
comunica, se ha constituido una empresa 
teatral, para representar dentro de pocos 
días en el coliseo de Albina, algunas de las 
comedias de mugía que más aceptación tie-
nen por su mérito y su extraordinario apa 
rato. 
JUEGOS — E a laa noohea del sábado y 
domingo último ooarrlorou doa amagos de 
laceadlo. E l primero da ó «toa tuvo efecto 
á las doce, en la calle de Apodaca esquiaa 
á Corrales, ea un establecimiento mixto, y 
el sagnnlo á las diez y cuarto oa la calle 
de la Muralla, cindadela L a Guardia . 
L a s bombas de vapor pertenecleutea á 
los Cnerpoa de Bomb^rop, acudieron á laa 
doa alarmas, con la pontualldad aoostum 
brada, no siendo necesario mu auxilios, por 
haber sido ap ígndos on aa oportunidad por 
loa veolnoe. 
L A LOTERÍA—El número 11 de este pe 
riódteo, dedicado á las familias, contiene 
selectoa materHlep, entre elloa nn proeloao 
artlcn'o do nuestro amigo D. Mariano B » 
miro, en ol quo coa la gracia y ta'ento que 
le dlatlngaon, deecilba el almuerzo con que 
obsequió al Padre Terán la directiva de la 
Sociedad Andaluza. Ademáí-, lacerta cróni-
cas de modaa, salones, teatros, sociedsd'a 
de recreo y unos bonltuii versea tltuladoa 
P á g i n a s ínt imas . E a ol Libro de las Famil ias 
(enctlopedla de conoalmlentoa úílleo que 
regal t á sna eusoricorea L a Lotería) hornos 
le ído Intereaantea trabajos acerca de higie-
ne, religión, historia, floricultura, fisiología, 
recet»a para elaborar cold cream, para l!m 
piar plata y oro, etc. L a empresa do dicho 
semanario anuncia que el domingo 12 pu 
bllcará varias ilustraciones del conocido 
pintor Sr. B^ynoso. Se admiten anooriclonea 
en la callo de Villogaa número 8 4 . 
PESO DEL H O M B R E . - E l profesor Huxloy 
dios quo el peao específico proporcionado 
del hombre no debe pasar do 155 llbraa. 
Indicando el oxoeso ó falta, algún vicio en 
el deaarrollo, perjudicial en ámboa casos & 
la salud. He aqní dicho peso, repartido 
músculos , 68 libran; esqueleto 24; plol 10'12; 
matarlas grasas, 28; masa cerebral, 3; vis-
ceras torácicas, 3'12; víscoraa abdomiuales, 
I I ; sangre, 7. L s s papitaoionea del corazón 
no deben pasar de 75 por minuto, y la rea-
plracloa de 15 ea estado de perfecta salud. 
Cada 24 horas vicia una persona del peso 
indicado 1,670 plóa cúbicos de aire, y debe 
dormir en una habi tac ión ventilada, que 
tenga por lo mónos 800 plóa cúbicos de ca-
pacidad. 
|Ja el mismo espado de tiempo espale per 
los poros 18 onzas de agua, 200 gramos 
da materias sól idas y 400 gramos de ácl 
do carbónico. L a pérdida total diarla del 
paerpo humano en buena salud ea de 6 l i-
bras de materias l íquidas y poco más de do 
da materias sólidas. 
SR. ALCALDJ M m í i o i P A L . — E l enorme 
bache de la calle del Consulado entre Ge 
nlos y Befugio continúa con la boca abierta 
esperando piedras. ¿Sa le echarán? 
DOMINGO DE PIÑATA.— E l paseo de 
ayer estuvo más animado que el de los tres 
primeros días de las fiestas de Carnaval, 
habiendo lucido en él muchos carrnajes 
particulares. 
L a fiesta Infantil efectuada en el C a -
lino Español faé magnífica, y su descrlp-
olon puede verse en otro lugar del presen-
ta número. 
Los bailes de máscaras anunciados en 
las distintas sociedades de recreo que cuen-
ta la clndad, ee efeetcaron con g-an lu-
cimiento, viéndose todos ezsraordiui^u 
mente concurridos. 
E n suma, ayer fué un día propicio para 
$oda dase de diversiones. 
TEATBO DB CERVANTES .—Funciones de 
tanda qu^ ne anuncian para m a ñ a n a , már-
t3F: 
A las ooho.—Toros de puntas-
A lea nueve.—Circo nacional. 
A las diez.—De verbena. 
Sa eat* ensayando la obra titulada P t 
nafor. 
OBRA CIENTÍFICA.—La escrita por el 
distinguido D r . D . Tcmfie Santero, con el 
t í tu lo de '«Historia Cl ín ica Completa de 
S. M . el Bey Don Alfonso X I F ce ha dado 
á la oetfeiDpa en Madrid y de ella se hsn 
reslbldvi algunos ejemplares en esta ciudad, 
los cuales pueden adquirirse en la librería 
de Valdep&res, calle de la Muralla, entre 
Habana y Compostela. Mil gracias por el 
qaa so nos ha enviado. 
TEATRO DE ALBISTJ. — L a compañía In-
fernal japonesa de Mazuttl anuncia para 
mañana, mártes , au segunda función, en el 
mencionado coliseo, con sorprendentes no-
vedades que en Méjico han llamado la 
atención de una manera extraordinaria-
PAEEOQUIA D E L P I L A R . — L O S cultos re-
ligiosos que se preparan en dicha Iglesia 
en honor del Patriarca Señor San Je té , á 
expensas de una familia devota, ee cele-
brarán bsja el órden siguiente: Juévea 18 
al anochecei: rezo del Santo Besarlo y gran 
Salve á toda orquesta. Vlérnes 19: Mlea so-
lemne á las nueve, con sermón á cargo del 
Poro. L . D, Pedro Francisco Almansa, Cu 
ra Coadjutor de la misma. Se ruega á los 
fióles la asistencia á estos actos. 
COMPARSA GALLEGA.—Ayer , domingo, 
á las dos de la tarde, volvió á salir la com-
parsa gallega que en los primeros días del 
Carnaval recorrió muchas de las calles de 
esta ciudad, con el laudable propósito de 
destinar lo quo recaudase á la Sociedad 
Bané&ca de Naturales de Galicia. 
E l Itinerario quo siguió fué diferente al 
de las anteriores excursiones, y los entu-
siastas jóvenes que la componían Iban dls 
tribuyendo versos Impresos y números de 
un periódico titulado O Antroido. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, E l Adal id, L a 
Voz del Magisterio, E l E c o del Vaticano, 
E l P i lareño , E l Sport, L a Vos de Cana 
r ía s , L'Almogaver, E l Heraldo de Asturias , 
Galicia Moderna, el Bolet ín Jurídico, E l 
Eao de Gal ic ia , el Bolet ín Oficial de los 
Voluntarios y E l Repertorio de F a r m a c i a 
POLICÍA —Extracto de laa novedades 
ocurridas durante el sábado y domingo úl-
timos: 
Primer distrito—Detenido un pardo me-
nor de edad, por robo de una cadenlta de 
oro á una niña. 
Segundo distrito.—Robo de varias piezas 
do ropa, pertenecientes al Teatro Chino, 
por un asiático que fué detenido, ocupán 
desale parte de lo robado. 
- F u é reducido á prisión un moreno que 
estaba circulado. 
—Bobo do un reloj y un bastón por un 
Individuo que fué detenido á la voz de 
a'aja, ocupándosele los objetos de reíeren-
cla. 
Terc&r distrito —Captura de un Indivi-
duo, circulado, para cumplir nn arresto. 
Cu nto distrito.—Lesión leve causada á 
un individuo blanco con la lanza de un 
ómnibus. 
—Detenidos tres Individuos que estaban 
clrcnlados. 
Suscricicn iniciada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio N ú m . 1 p a r a la tras 
lacion de Cuartel. 
Oro. Billetes. 
D . Prudencio Babel) $ 10 60 
D. Lorenzo Boltran 5 30 
D. Boaendo Plñarn y her-
m a n o . . . . 
D . Santiago Herrera 
D . Andrés F e r n á n d e z . . . . 
E . Antonio C a r r e r a s . . . . . . 
D. Blcardo Beyes 
D. José Antonio G a r c í a . . . 
D . Cándido Pérez 
D ' F é l i x Pedroso 
D . Juan Bojas 
D . Antonio Bodilguez 
D. Salvador Badull 
Sres. Carballo y G r a n d a . . 
D . Cándido Cairo 
D . Adolfo Fabián 
D . Nicolás González 
D . Juan Nuer 
D. José Pljuan 
D* Flora Valdóa 
D . Manuel López 
D . Francisco Alonso 
D. Inocencio Mellan 
D . Manuel Freí té y Her-
mano 
D. Jnsó Martínez 
Sres. Fernández y Herma 
nos 
D* Gertiúdla Barcs ló 
D . Jo té Llano 




Suma $ 15 90 40 50 
{Se continuará.) 
SECCION D E I N T E E E S P E B S O N A I . 
B & m J O S E 
19 de MAEZO 
Lá i C i C I A 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
DS 
M C O ' ü E S y H E R M A N O , 
San Miguel y Manrique. 
H A R E C I B I D O U N S U R T I D O 
DE 
P R E N D E R I A F INA 
DE 
GRáN K0TED1D. 
ñ U REGALOS 
A LAS 
J O S E r i T A S 
GRAN FABRICA DE CURTIDOS 
L. A F E 
M A B I A N A O 
DE 
PELLEJITOS 
á $9 docena oro. Surtidos. 
$11 loa do primera. 
GÁBEITILLIS NEGMB 
$12 docena en oro. 
SDBLáS DB TALABARTERO 
color avellane. Blanca. Negra. 
SUELA DB ZAPATERO 
Vaquetas de Ia , 2* y 3a 
E N L A . C A L L E 
S A N I G N A C I O N U M . 68 . 
3223 P 3 14 
Cp. 
BILLETES CHICO 
S e v e n d e n d e s d e $ 1 á 2 5 c o n uxt H 
p o r l O O d e p r i m a . 
N. 77. 
3191 a-13» 1-34* 
TASAJO 
ahumado á 60 cts. billetea la l ibra. 
Melado de c a ñ a 
superior, á 15 cts. billetes la botella. 
J a m ó n e n dulce 
á un peso billetes la libra-
G a f é mol ido, 
el más rico que se oonoca, á 55 cts. blHetes 
la libra. 
V i n o t into 
puro, auperior, á $2 25 cts. oro el g a m f o n . 
A z ú c a r de C á r d e n a s 
á un peso cincuenta centavos oro l a arroba. 
Vilco de m e m b r i l l o , 
el mejor que se conoce para las personas 
enfermas 6 delicadas. 
Todo bueno, bien pesado, barato y se 
lleva á domicilio sin cobrar la conducción. 
Pídase la nota de precias. 
Se dan papeletas para el D í a de Moda. 
LA 2* VIÑA 
S1EPTÜS0 ESQUINA A CAMPANARIO. 
T e l é f o n o 1,353. 
Cn. 329 P 5 13 
D I A 1G D E M A R Z O . 
Santos Abraham, ermitaño, y Heriborta, coafeaores, 
y Agapito, obispo.—Anima. 
San Htriberto.—EQ nna clndad de Alemania, llamada 
Wormes, nació el Hastie Heriborto. Bus padrea, que 
parteneolan á ana de las nobles familias, le educaron 
uon todo el esmero y brillantez que su ait» posición per-
mitía. Desde sna primeros afios, le dedicaron al estadio 
de las sagradas Eácri turas, en cuyos adelantos patentizó 
cuán grandes eran sus talentos. As i que terminó sus 
estudios, recibió la investidura de doctor, siendo repu-
tado en Alemania, como nna de las principales lumbre-
ras de su iglesia. Knó ordenado de sarerdoto, y en su 
nueva y alta dignidad, desplegó un caudal de virtudes. 
Kn su época, hubo grandes 6 intrincadas controversia', 
que proporcionaron al virtuoso sacerdote Hariberto, 
mucha gloria y celebridad. Los sumos pontífices de su 
tiempo, le otorgaron su confianza, y le honraron con sin-
gulares distinciones, l i a distintas ocasiones, obtuvo el 
elevado cargo de mediador y Arbitro de paz entre el em-
perador y la Santa Sede. 
Atendidas sus altan virtedes, fué elevado á la silla ar-
zobispal de Colonia. Ea su nuevo cargo, faó un glorioso 
pastor, y padre cariñoso, en quien reflejaban todas las 
más preciadas virtudes. Por término de su existencia 
toda, consaerada A la vir tud, al bien de la religión y la 
humanidad, tuvo una muerbe tranquila y santa, que le 
condujo á recibir el premio do sus merecimientos & las 
celestes mansiones. 
F I E S T A S EL. l É B C O L f e S . 
Misas Solemne» Bn el Santo Angel la del Sacramento, 
de 7 á 8; on la Oatodral.la de Tercia, á laa 8i, y en las de-
más ieleslaa lan do ooutnmbr*». 
Iglesia de San Franoisco de Paula. 
E l miércoles 17 del corriente comenzará un Solemne 
Triduo que se consagrará al Grorioso Patriarca Señor 
San •Tosé, á las 7£ de la mafiasa. Todos los tres días ha-
brá Misa Solemne y Sermón, y el rezo d»l Tiídno.—Bl 
día 19 á las 7 de la mañana será la Comunión general, y 
la M i i a Solemne será con orquesta.—El Exomo. é l imo. 
Sr. Obispo Diocesano se ha dignado conceder 40 diasde 
indulgencia á todos los que hagan ente Triduo y otros 
01 dias de indulgencia a los que confiesen y comulguen 
en uno de los dias del Triduo. 
Habana, Mayo 15 de 1886 —El Capellán, Alfredo V . 
Caballero. 3291 8-1 6 
de 
P A R R O Q U I A 
Nuestra S e ñ o r a de l P i l a r . 
Cultos religiosos en honor del Patriarca Sr. San José 
á expensas de una familia devota.—Jnéves 18 al oscu-
recer rezo del santo rosario y gran salve á toda orques-
ta.—Vlérnes 19, misa solemne á las nueve, ocupando la 
sagrada cátedra el Pbro. L . D . Pablo F , Almansa. Se 
ruega á los fieles la asistencia á estos actos. 
Labana, 15 de marzo de 1R8S. 3253 3-16 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Güitos al glorioso Patriarca San José. 
La Congregación de San José tributa á t u santo pa-
trono loa cultos siguientes: 
E l mártes 16 dsl.corriente comienza un triduo prepara-
torio en honor del santo. En sus dias respectivos habrá 
misa solemne, plática, exposición y bendición de Su D i -
vina Majestad. 
E l 19 a las 8 de la mañana habrá misa solemne á toda 
orquesta y sermón á cargo del B . P. Valentín Salinero. 
La comunión será en las misas particulares, á causa 
de la concurrencia. 
Los asociados y ios que de nuevo se suscriban ganan 
indulgencia plenarla, confesando y comulgando o en el 
día de la fiesta ó en cualquiera del triduo. Loa asociados 
no deben dejar de asistir á estos actos, única obligación 
que impone xa congregación, n i perder las gracias que 
ha concedido para el efecto la santa iglesia. 
3222 i - U 
¿Ttneis desarreglado el vientre ó despae» de las comí 
das sentís el estómago cargado por digoationes difleilea 
ó t a r d í a ^ 
PUES D E B E V. E M P L E A R E L V I K O DE PAPA 
V I N A (PECCIX*. VKGKTAI.) CON G L I O E K I N A , que 
oegun fórmula del D I L G A N D U L preparan las Docto 
res Kovira y Vargas Machuca. 
¿Vuestro niño tiene la desgracia de devolver la leche 
después de hab^r dejado el pocho ó tlono vómitos contl 
nunb! 
Fnes dalo Vd . una onoharadlta del V I N O D B PA 
P A V I N A (PKCCINA VEGETAL) CON G L I C E R I N A , del 
qno tan excelente informe ha dado, la Academia de Cien, 
olas módicas. C 327 P 4-14 
CASIÜO Bspufloi m u m m 
SECCION DB RECEBO Y AOOENO 
S E C R E T A R I A , 
Ba a\<\o a u L o i l c a d a eBtá Secolon para or 
gauUar Ion ballea tradicionales del oarna 
val, y al efecto en el oorrleota año se lleva 
rán á cabo en la forma slgalonte: 
1? Domingo 7 do marzo, grátls para los 
señores socios. 
2? Mártes 9, de pensión para loe eeño 
roe tiooloe. 
3? Domingo 14, grátls para los señores 
SOCIOB. 
4? Domingo 21, do pensión para les ee 
ñores soolcs 
E n todoa ellos so admitirán transeúntes 
siempre qoe llenen los requisitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
So observarán las proscripciones genera 
le» reepeobo de lao personas disfrazadas 
con cuanto más ostlme prudente la Secolon 
para asegurar el órden y brillantez prever 
b í a l o o en todas las fleatas que se celebran 
en el Instituto. 
A las nuave de la noebe darán principio 
los bailes y las puertas se abrirán á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 se efectuará la Gran Ma-
tinée Infanti l de Trajes que empezará á la 
una de la tarde, abriéndose las puertas á 
las do os del día. 
Para esta matlnóa se facilitarán Invita-
clones por la comisión nombrada al efecto 
tres dlss ántes al señalado para que se efec-
túa, de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, bien entendido, que carece 
rán en absoluto de validez si las personas 
A favor de quien estén expedidas, no acom-
pañaren niños para el caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
G 20b—26 20—d27 
¿QUEREIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas oondioionea, resulta más económico que ningún otro! 
— ..Pues pedid el acreditado 
Víf0 SE 10NT-SBNY, 
del que son únicos Importadores en esta Isla 
m m m m m i m r COMP. 
Cuba B7. «ntre Tealeate-Key y Mur tU* . 
E l jnéves 18 del actual, á las ocho 
de la mañ&ca se vei l f lcaián en la 
Iglesia de la Merced honras fúnebres 
por el eterno descanso del que faé en 
vida 
Exorno. Sr. D. José B c j á s Mart in , 
Caballero Gran Cruz de la Eeal Orden Ameri-
cana de Isabel la Cató'ica. Comendador do la 
Keal y distinguida órden do Cáiios I I I , Con-
decorado con la cruz de la mipma órden y la de 
Isabel la Católica, con la de Caballero Hospi-
talario do número y la del Mérito Mil i tar de 
segunda clase, con la Medalla do la Constan-
cia de Volant&rlos con cinco pasadores, con la 
Conmemorati. a instituida en favor de los 
mismos de etU Isla, con la de OTO del Kzce-
lentlsimo Ayuntamiento de enta ciudad para 
premiar servicios de Incendios, tres veces 
benemérito á la Patria, Cfronei efectivo de 
Milicias y Voluntarios, ex-Inspector de! Cuer-
po de Bomberos, socio de la Económi'-a de 
Amigos del PHÍ s. Comandante 1er Jefe del pre-
sidio de la l lábana, Jtfe de Negociado de so-
ganda ciase de Administración Civil , Vice-
prosldonts del Círculo Mil i tar y de otras Cor-
poraciones y vocal do la sooledad Balear, S¿. 
SQB hjaa, padre, h j ) y hermanos 
políticos, aobrlnos, parientes y den 
dos, megan á las personas de &n amls 
t a l so sirvan encomendar á Dios y 
atrisilr á dicho acto, en lo cual recibí 
rán especial f^vor por el que vivirán 
eternarnt nte agradecidos. 
Habana, 15 do marzo de 1886. 
3̂ 67 R-IO 
OKUJBN- ¡ J Í S L . t < j f ! . ^ . ^ . U B I , 15 Düi MAKZO 
DE 18Í6 
Borviclo para ei 16 
Jefe de dia.—El E. S. Coronel del 2? Eatalloa A r t i 
lleiía de Voluntarios, D . JOE6 P. Vérgez. 
Visita de Hospital.—Comandancia oriental de Ar t i . 
lleria. 
Capitanía aeneral y Parada.— 2? Bat&llcu de Volun-
tarlos de Artillería. 
Eospltai Mil i ta r . -Bata l lón de Ingenieros de Bjército 
Batería de la Eein».—Bou. Art i l lor ia de Ejército. 
Ayudanto de guardia on el Gobierno Mil i tar .—El 2 
de la Pinza, D. Qraoill&no Baez. 
Imaginarla &n Idem —Bl 2? de la misma, D. Juan 
Duart. 
Durillo. 
Cl Oornnni Baiganf-i Miyor. ¡ifatñ* 
S 8 
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C O M U N I C A D O S . 
Por mis que sea sencillo y barato, el J abón de A z u -
fre de Gienn es un remedio eminentemente eficaz para 
ciertas enfermedades expuestas, y muchas veces las 
ersonas sufriendo de tales enfermedades gastan miles 
i pesos para curarse sin conseguir sus deseos. 
Bl Tinte de Pelo Ins tan táneo de HUI es el mejor y el 
ináa seguro. 14 
I N F I E R N O 
D B L A 
COLLA DB SANT MÜS. 
SECCION D E BBOBBO Y ADOKNO. 
E l mártes 16 y el sábado 20 del corrien-
te, de 7 á 10 do la noche, habrá retreta por 
una banda militar en el gran Salen Infer-
nal, con exhibic ión de cuadros dlsolventee, 
vistas fantasmagóricas y otras sorpreaas. 
L a entrada será personal y costará 50 cen-
tavos billetes, siendo grátl» ptu-a k s eócios 
y los niños. 
E l jnéves 18, se pondrá en escena la chis 
tosísima comedia on 3 acton, Levantar 
muertos y el jagnete cómico Una partida 
de aiedree E s t a función será de pensión y 
costará un peao la entrada períons l , siendo 
las Iccalldadcfl grátif1; advirtlendo que se 
colocarán en el aaflteatro trescientas sillas 
más que en la últ ima función. 
E l Secretario, Baldomcro Nesta 
Cn 339 6 15a 3d 16 
LA DIVmá GÁRIDID. 
Sociedad de Instrucoion y Recreo. 
Anuladas por ol Gobierno Civi l las elecciones verifí-
calas en 26 de febrero próximo pasado, la Directiva cita 
nuevamente 6 Junta general de elecciones extraordina-
ria, la cual se verífl.-ari el jnéves 18 del presente, A las? 
de la uoohe, en el local da la S iciedad, Habana 86; ad-
virtiendo que solo tendrán derecho en dicha Junta los 
que hayan satisfecho la mensualidad del mes de febrero 
próximo pasado, siendo indispensable la presentación 
del recibo de dicho mes. 
Habana, marzo 15 de 1886.—P. O.—El Secretario. 
3230 ^ 3-16 
GÜIRA DE MELENA 
G R A N D E S F I E S T A S 
gue tendrán lugar los dias 19, 20 y 21 
del corriente. 
PRISTER D I A . 
Salve á toda orquesta. Fuegos artificiales; Dos gran-
des bailes de sala, eu uno de los cuales tocará la afama' 
da coques ta de Valeizuela 
SEGUNDO D I A . 
F u n d ó n de iglesia con panegírico á cargo de un distin-
guido orador . -Bi i le . 
T E R C E R D I A . 
Procesión por la tarde.—Fuegos artifioiales.—Baile. 
NOTA—Grandes lidias de gallos, carreras de caballos 
y todas oíase de diver¿iones lícitas.—Corridas de toros. 
Güira de Melena, marzo I h — L a Oomision. 
3247 4-19 
!3,043 y 3,046 
A P R O X I M A C I O N A L O S 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
| 8 ^ A T U Í 0 
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Se pagan los billetes 
prima.—BOUlO M. 1, 
S1.000 
















1 0 2 7 8 
16488 
16554 
, reales y medies, al 8 pg de 
ESQUINA A MÜKALJUA. 
U O O A . 
3* 13 31 U 
FABRICA DB CERVEZA. 
' h \ IMPERfAL 
m U M DEL CERRO 524 Y 526. 
Habiendo algunos mal intencionados que propalan la 
especie de que los barri es de Imperial Beer que esta fá-
brica expende, no tienen cabida de ciento cincuenta va-
sos (d» cuatro en botella), hacemos presente á nuestros 
consumidores que garantizamos la citada cantidad y de-
safiamos á que se nos presente nn solo barril qnn no lo 
contenga. C 311 P 15-10M 

































Los números precedentes han sido vendidos: parte en 
los baratilos LOS 4 H E R M A N O S , Mercado de Tacón 
nútnsros 6 y 11 por Reina, d3 VEGA y S E R iTAXOS. 
3193 a8 13 -d2-13 
Aurelio de Maruri dueño de! eattb'.eaimlento de Prés -
tamos y Plate t ía La Belleza rituado en la calle de Com-
postela n. 53 entreüblsDoy Obrapía participa á sus nu-
merosos amigos y al público on general haberse hecho 
cargo por sí solo de la gerencia de dicho establecimien-
to el cual girará bajo el mismo nombre que hasta ahora 
y en mayor escala. También participa tenor en sus ar-
marios mas de cien mil pesos ea teda ciase de slhijas de 
brillantes, oro y plata, las cuales las realizará por ser 
deocasion, los brillantes con el 50 p.g de descuento de 
suveidadero valory el oro y plata al peso. 
29U 10 7 
LA DEUDA 
Neoceitaiido UD» faerto catítidad en títu-
los de la Deuda do eeta Isla, compro crérti-
toa de la r e f e i i d s Deuda y reeíduoa en to-
das cantidadees. Pagoa de contado. 
L a s proposiciones do oua'quier puoto de 
la lela gf»rán Inmediatamente atendidas. VI-
ilegas 87, outreauelog - Dirigirte á José 
Lacret Morlot. 2580 ^-'¿M 
E N E L B A R A T I L L O 
Pü TO DE 
n. 13. nueva plaza de Colon, han sido vendidos los nú -
meros 2.040 y 2 050 pretuiadon on la aproximación 
á los « 2 0 0 , 0 0 0 , 6,202 en 1,000 v adaoifta ion si-
etiiontes <m *50O —1,121 - 1 , 1 5 3 - 1 , 8 5 2 — 6 , 2 1 5 -
7 , 3 3 2 - 7 , « 4 » - S , 3 1 9 - 9 , 8 1 4 - 1 0 , 4 3 2 - ) 0 , 864 -
1 1 , 4 1 8 - 12,160— 13,731— 1 3 , 9 3 7 - 1 4 , 1 8 5 -
14,708-14,840. 
Gran surtido de biiU tas de Madiid y de la Habanas, 
numeración elegida. 
S. Gauna . 
G E E M I O 
de Obreros Planchadores . 
Per acuerdo de la Junta Direotiva y de ótden del Br. 
Presidente, se convoca por oste medio á todos los aerd-
mlados para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar el mártes 16, á las 1 de la noohe, en el lugar de 
eeta Seoretaiia, Dragonea y Campanario (altos). 
Se recomienda á todos los individuos que oompen^n 
este Gremio: no falten á cata Junta, por tener que pie • 
sentar y discutir las reformas del Reglamento y tratar 
asuntos de suma importancia, para todos los quo ejercen 
el arte de planchar. 
Habana y marzo 12 de 1880.—Bl Secretarlo, Antonio 
A r u . 3137 4-12a 3-13d 
S200.000 
EN E L B A R A T I L L O 
ESI. N U E V O MUNDO 
Mercado de Colon m l m 1, 
POR Z Ü L Ü E T A . 
Se han vendido parte de los Lúneros 2 .049 y 2,030, 
premiados en la aoroximacion á lo* 200,000 PESOS, 
9 , 6 Í 4 en 61 000 v c l 1,121—3 063—5,081-9 ,063 
— 1 1 , Í i 8 3 - 1 2 , 1 6 0 — 1 3 , 9 3 7 — 1 4 , 0 6 5 , estos en 500 
pesos. NOTA.—Los premioa vendidos por este barati-
llo, se pagan sin descuento durante el eño de 18S6: pagos 
á todas horas —PEDRO POSADA. 
3206 2- l ía 2 - l i d 
¡ [ $ 2 0 0 . 0 0 0 $ ! ! 
E L I M P E R I A L . 
En este baratillo se ha vendido entero el n. 2,044, 





2 0 4 4 
3434 
3568 
4 4 0 0 
5685 




$ 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 0 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
500 
500 
5 0 0 
500 
500 
Los billetes premiados comprados en este baratillo, 
se pagan sin descuento á todas horas. 
Baratillo E L I M P E R I A L , Mercado de Tacón 42. 
F . G U T I E R R E Z . 
3185 7-13a 8-1W 
6 U l M P t f l C I O l 
Y 
Los últimos vapores han traído para esta casa el surtido m á s bo-
nito, más original y de más novedad que puede imagiaarse. 
Los mejores diamantistas y joyeros de Faris, como los principales 
fabricantes de Alemania, Austria, Inglaterra, I ta l ia y Estados Uni-
dos, han sabido interpretar fielmente el refinado g-usto de este país y 
ejecutar nuestros MODBLOS BSFECIáLES tal como deseábamos 
Una visita á esta GRAN E X P O S I C I O N equivale á 
recorrer los grandes BOULEVARDS y principales PASSAGES de 
Par¡S. Cn 322 1 15» 5 13 
E N E L B A R A T I L L O 
LA CARIDAD DEL COBRE 
h&n sido vendidos los eigaientea premios. 
6 2 0 2 
547 
1315 
2 5 7 4 









5 0 0 
5 0 0 
500 




5 0 0 
5 0 0 
500 
500 
Los premios vendidos por este baratillo se pagan sin 
descuenta á su presentación. 
Galle de Egido n. 5, al lado de la sedería de los sefiores 
Alvarez y 
Hay billetes de Madrid. E . Ayüero. 
mO a-13a 3-Ud 
A N U N C I O S . 
A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t 
ABOGADO. 
Ha trasladado &u buf«te á la calle de Aguiar 92. (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á <¡. 3270 ISMzlC 
J D r . JLa-vLlm C c S r c i o x r » . 
M a D l C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 grát ls Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de los nifios. 
3i79 12-16 
G u i l l e r m o E z n a r d l 
T 
E m i l i o d e l J T u u t x o c » , 
A B O G A D O S , 
ban trasladado su estudioá Tejiente-Key n? 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á 4 
3075 15-10 
C O M A D R O N A 
La Sra. D? Isabel Luisa Valdóa. ha cambiado su do-
micilio de Aguiar, 76, á Aguacat», 154, donde se ofrece 
á sus antiguas clientes 2881 15 3ME 
Dr» G A Betanconrt , 
CIEUJANO-DENTIBTA 
de la i'ucaltad de Filadelfla é incorporado 
esta Real Unirersidad. 
eotre Teniente-Rey y Muralla. 
Anestésticos generales y locales para las extracciones 
uln dolor. Becomcmdamos su hueso ai tifloial para em-
pastadoras—CONSULTAS Y OPERACIONES D E 
7 « E LA MAÑA NA A 5 DE VA T A l l O K . 
m s XR-ÁV 
MáDáME BIJAG, 
Partera de la Facnltad ée París. 
S A L U D 45. 2565 15 2 U 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE M 1 M C M ANIMAL 
de las I s las de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POR KL DE. D. VCENTK LUIS FEERSB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, Juévos y v iémes de una á doa, en la oalle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
da vacuna todos los dias y & todas horas. 
Oii.J63 1 M 
3 3 D f . <CA-j8kJ=t.Gr A T J I ^ A ^ 
Nuevo aparato para reoouoolmientos con lúe eléctrica. 
L A tu PA R I L L A 17 Horas de consultas, de 11 á 1 
Espeoiulldad: Hatria, vías urinarias. Laringe v alflil-
cas. O n. 260 1 M 
ICrMAOIO R E M I R E Z 
C-ousuItaf" d-j 1 á 3. 
nampanario 131. 
A B O G A D O . 
Domioillo: Luz 7. 
80 131t 
JUiN M. B8PADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C i R U J I A . 
Consultas de 2 á 1 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. 0 265 1-M 
D r . J o s é F e r n a n d e z A l v a r e z , 
MÉDICO-CIEUJANO. 
Antiguo interno de la faoultwd de Madrid. Calzada del 
Monte 36, altos, consultas diarlas de 1 á 3. 
3538 26-3» 
E R A S T U S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
P^ADO 115, 
entra Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente mélicos, mieutras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta I s l a 
NOTA.—En Juntas del gremio le ban concedido repe-
tidas veets por eran mayoría de votos, la bonorinca cla-
siflcaclon de UNICO de primera categoría en la Habana. 
C 2U 26-27P 
Dr. en Cirujia Dental por ol Colegio de Pensilvania 
fíONMí/j/TAS ¥ OPERACIONES D E 8 A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G - U I A K N. 110. 
O 289 22-eMB 
Bl Ldo. Franoisco de los Santos Gtazman, 
ha vuelto á enoargarse de su bufete da «bogado, en su 
•tamloilio. Oficios 66. 
1(U0 »i n .««O IZJ" 
Enseñanzas. 
O L I V E R I O AGÜERO 
PROFESOR D E PIANO 
y do los idiomas inglés, francés y aloman. Aguacate 
número 116, é en la administración de este periódioo. 
32R0 4-16 
8 I NA A D H E U I T A U A PRUKEKORA I N G L E S A 
KJ desea oolooarse en ó oeroa de la Habana, enseña con 
pm i'dccion su idioma, francéi, música, instrucción y bor-
dados, 6 d a i i i clases á domlolHn á preolos muy médicos. 
Dejar las señas escritas en la Primera de Papel Mura-
lla n.r>5. 3213 4-14 
m m u m m w m m i m 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o por l a S r a . D o ñ a D o m i t i l a 
G r a r c í a de C o r o n a d o 
D . N i c o l á s C o r o n a d o y F i l o ñ a , 
Este acreditado es tablea! miento de educación ha sido 
trasladado a 'a calle de Je sus María n? 23. 
C 326 4 13 
e nnflflQ B I L L E T E S A L MES» POR L E C iJDOUa o*ou de solfeo v piano tres dias á la se-
nuina; A domlcil'o $1A B(B al mes, por el profesor D 
B. Bo nigueís, que vive Prado 2: pueden dejar aviso en 
el a'macen de tuanoe de D. T. J. Curtís , Amistad 91. 
3077 4 11 
Ü N PROFESOR DE A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia docente para <a U y 2? ensefianra además los idio-
mae francés, italiano y latín. En la librería de D. Elias 
ireruaudeK y Cacona, impondrán Obispo 34. 
THE ENGLISH & 8 P A N I S H 
lauguages thorougbly Se rapidly taught by profeasur 
Hoirera. N E P T P I í O 45. 
\8IU 97-1RTT 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
DB 
M I G U E L M A R T I N E Z Y A J t M I D A , 
9 2 COMPOSTELA 03 
ASIGNATUBAS 
Teueduría de libros y Aritmética Mercantil 
mes adelantado 85—30 oro. 
C A L I G R A F Í A por un método especial 
mes adelantado 85—30 oro. 
I D I O M A I N G L E S por mótodo especial 
mes adelantado 85—30 oro. 
Clases de ? á 10 de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
3035 4-1! 
IMBLIA HEENáNDEZ DB TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N C t L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofre<Mi á los podres de lamilla y á las directoras de 
aoleglo, para la eneehanEa de los referidos idiomas. D i -
recoion: oalle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarás en la Admlnis í ra-
*i<»> d«1 TlTMíin T i » I . » M í n r w » o V t v 
Libros é Impresos. 
MUCHO DINERO 
ganará el que lea la obra de secretos raros novísimos de 
las artes j oficios, pues enseña un millón de conoolmien-
toe que puestos en explotación dan mucho dinero, 4 to -
mos $í btes. De vputa Salud n. 23 y O'Eeilly 61, l ibre-
riss. 3288 4-16 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos Jooooos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát -
eos, negritas facistoras, guaoninangos, léperos, ohistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de a.11. gua-
gnao, eto. un tomo con láminas v caiioaturas $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 j O'Beilly 61. 
82£9 4-16 
Artes y Oficios. 
UNA C O R T A D O R A D E S E Ñ O R A , N I Ñ O S Y hombres: chaqueta entallad» un peso: vestido de oían 
cinoo y seis pasos, de seda diez Denoi y de lana doce pe-
sos. Genios 18. 8394 4-11 
P a r a famil ias de gusto. 
Se despachan á domicilio buenas cantinas de variados 
Ídatos á la española y criolla, por dos señoras peninsu-ares. Monserrate 31 darán rezón. 
3210 4-14 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S á precios médicos, vestidos de oían á seis pesos, de 
seda á doce petos, y se limpian guantes de cabritilla á 
precios módicos. O'lleilly número 651. 
3165 4 13 
LA HELVECIA 
RIOLA NUMERO 61i 
R e l o j e r í a de G a r c í a y H0 
Habiéndoae recibido ios relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos con su confianza, 
pneda cerciorarse del faccionamiento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
A d e m á s del surtido general en relojes 
pared, eobremeea, bolsillo, despeitadores, 
e t c , recomendamos los Chinesocs por su 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rabíes y con su centro segundario. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
oompestnras y arreglos en los relejes, con 
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 26 13M 
Se so l ic i ta 
á D. Bamon y D. Pedro Diaz, hijos de D . Andrés Díaz, 
naturales de Aslúr las , en la calle del Aguila n . 181 con 
urgen^a. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
3285 4-1G 
Muy importante. 
Se h&n recibido las faotaras de géneros 
de verano. 
L a más alta no ve da i y el más delicado 
gusto ee observa en tan variada y sorpren-
dente colección. 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela. 
CUESTA Y LASTRA. 
3238 » 2 1 5 - 0 2 14 
/ > R * N T R E N l»E CANTÍNAW, O A I . I . E D E L 
v? Obispo n. 67, esquina á Habana.—Se ha hecho cargo 
de este tren un nuevo dueño, inteligente en el ramo y 
espacial cocinero. Cantinas á SIS por persona pronti-
tud, esmero y aseo: se llevan á domicilio á todas partes. 
Obispo 67. S112 8-12 
L& última moda del Perú, que tanto se usa en Pari», 
Madrid, Viena y demás grandes ciudades de Europa se 
encuentra en la zapatería 
E L M O D E L O , 
Ban Bafaeln. 1, aliado del restaurant E L L O Ü V R S . 
El gran calzado, el más elegante, el más de moda son 
los PERUANOS. 
No hay en el extranjero quien se precie de buen gusto 
quo no tos lleve. 
Se siguen fabricando en E L M O D E L O los verdade-
ros CAROLTNOS, heoaos con legítima F I E L DE 
Y A P , asi como toda clase de calzado des le $4-25 cts. 
oro para arriba. 
Los PE RUANOS valen W par y los C A U O L I N O S 
?Gi par. 
NOTA.—El calzade por medida tiene un pequeño au-
mento de precio y se puede hacer en algtmas ñoras. 
C271 12a-2 18d 3 
G R A N 
F I E L D SPORT. 
S O C I E D A D de C A Z A . 
Se solicita nn buen guarda de caza. Se preferirán los 
que además de buenas referencias hayan ejercido el 
mismo ó análoga cargo. DJ 7 á 11, San Ignaci on. 94. 
3?69 4-10 
U NA SEf iORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea oolooarse de cocinera en una casa de mo-
ralidad; tiene personas que respondan por su honradez; 
como igualmente una jéven peninsular desea colocarse 
de cocinera para una corta f«millo, perchan de i r á dor-
mir á sus oaaae: informarán Ecupedrade 81 bodega. 
3271 4-16 
Se neces i ta n n h e r r a d o r 
con titulo, que aspire á nn sueldo módico, pora un taller 
en el campo. Pormenores: Suarez n'.' 83. 
3262 
A l 10 p o r 1 0 0 
5-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E ' diana edad para criada de mano ó bien para maneja, 
dora, en la ciudad ó para el campo: vive Jssus Mar ía 78: 
tiene personas que respondan por su conducta. 
3298 4-16 
A L 10 P O R 100 
anual se dau de verdad $60,000 en partidas de $500 á 
1S,000 en oro con hipoteca de casas. Nota: aquí no se p i -
den anticipos para diligencias, Manrique 39, de 8 á 3 de 
la tarde B. E . 3'J95 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas blancas: se prefieren extranjeras; una para 
cuidar niños y la otra para orlada de mano: se requieren 
buenas referencias. Virtudes 2 A . 
3!44 4-16 
Se sol ic i ta 
una criada de mano: ha de traer buenas referencias Bayo 
número 11. 3243 4-16 
U NA MOREN I T A D E 8 E A E N C O N T R A R D O N -de criar á media leche ocn cuatro meses de T árida: 
San Ñibolás 164 darán razón. 
3'?52 4-16 
S E S O L I C I T A 
una moren» D»ra criada de mano y na negrito psra ayu-
dar: Brozo Fuerte. Oaliono 132 oltos. 
3263 4-18 
Se sol ic i ta 
un muebo'hopeninsu'ord*! 14 á l í aBos raro criado de 
mano, ha de saber su obligación, sueldo $¡.7 y ropa l im-
pia. Indostr i» 33. 3226 4-18 
A l 9 por 1 0 0 
anual se dan con hipoteca de casas varias cantidad es en 
oro y billetes hasta en partidai de quinientos pesos, se 
deseneutan alquileres, Samaritano 14, entre Habana y 
CompoRteia. 3227 4-16 
Se «íesea 
una criada blanca, formal, con referen ñas de 80 á40 
años: razón TenieotoBey 30. 
3231 3-15» 2-16d 
$10,ÜU0 ó $35,001) OKO, S a TOiHAN C O N 
hipoteca por nn a ñ o , dando en garant ía 
propiedad urbana en esta capital que vale 
el tripk: al que le coaveoga diríjase direo-
tameate íi la calle de S»n Rafael efquioa á 
Amistad, sastrería la 2a. I tal ia , de 7 á 9 de 
la mañana y de 3 ¿ íH de la taido donde in-
formarán. 3139 4 - 1 3 
Se sol ic i ta 
una criada do mano blanca, que sopa coser, sueldo 20 
pesos billetes: Ce r ro jo . 3186 4-14 
D E S O M B R E R O S 
G - r a n s u r t i d o e n g e n e r a l . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i e s . 
G r a n c o m p e t e n c i a . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 B O A D E L L A 13 7Mz 
E L PASEO. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
D E 
GONMBZ T m m m 
1 0 7 - O B I S P O - 1 0 7 
Los duefios de este nuevo establecimiento participan 
á sus numerosos amigos y al público en general haberse 
establecido en dicho ramo: se confecciona lodo clase de 
trajea, cort>) á la úl t ima moda como lo tienen acreditado 
tonto en esta capital como en otros de Enropo. Los que 
gusten vestir con esmero y elegancia visiten el nuevo 
establecimiento que en 61 hollarán cnanto deseen- Gran 
rebajo de precios. No olvidarse. 107, OBISPO 107. 
2402 13-25E 
o v n i e . o i L i i E a n a H E S N O x : , 
MODISTA DK FABIS. 
Empedrado 26, entre Cuba y Aguiar. 
2709 10-4 
PARA EL CARNAVAL 
Gran turtido de pelucas b'ancas, rubias 
y barbas de todas clases, Trenzas de pelo y 
peinados de ú tima novedad. Se hacen pe 
"acaa para señoras y caballeros á preolos 
de situación. 
GIWIOSO DESCUBBI1IIENT0. 
E l aceite del Serrallo se ha recibido para 
teñir el cabello progresivamente. Y la tin-
tura de Jereznlina del mlemo autor para 
teñir icstantáneamente el cabello y la barba. 
8e exprnid** p o r mayor y menor 
IGUIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
Peluquería L a Perla. 
2730 16-4M 
Trenes de ILetrma&K 
EL PEYO SISTEMA 
A 8 rs. pipo, descuento el 15 por 100.—Oran tren de 
letrinas, poros y sumidMos con mucho aseo y equidad; 
jasta desinfectante grátls. Bsoibe órdenes: café la Vic-
iorio, calle d<> la Muralla—Paula y Damas, Aguiar y 
Kmp'edrado—Obrapia y Habana.—Genios y Consulado— 
Amisti d y Virtudes -Concordia y San NlcolA»—Lúe y 
Egido v ^rambuiu esquina á San Jcuft. Xolefonn 1,22S. 
S183 *-13 
A 8 realeo pipa. Descuento 10 por 100, 
Grun tren de limpieza d« letrinas, pozos y sumideros 
Do l t posta desiu/oütante g r á o í y roolbé órdenes en IOB 
puntos slgnientoa: ^uba y Amarguio, bodega: •HernaBH 
LMuralla, boduga: Uahaua y LÚE. bodega» Calzado de Eeina n. l í , 0!«fé El Keoreo: suduefio vive Zonta nú-
mero 127. Anaoleto Gandul es Bey. 
3085 5 11 
Solicitudes. 
DO » a iASÜlíLi VJIZQUJKZ U A K C I A , r iBSKA saber el paradero de su heimano Domingo V« zquez 
Garda, natural de Gsimil provincia de la Oorufia: di-
rigirse á D. Andrés Se'j as de palabra ó por escrito á 
Ciwnfuegos n. 19 qua se agradecerá. 32nt 4-16 
V IAJE.—UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A « l ü E H A . bla francés y está acostumbrada á vl&jar. so ofrece 
poro acompañar á uno seSora ó familia de moralidad, 
aunque sea para estar al cuidado de uno persona enfer-
ma, pero para volver: otra señora, inmejorable modisto 
y cortadora, desea hollar colocación do costurera en caso 
particular, por meses ó por dio se responde por ella. 
Villegas 8Saltoa! 3246 
DON PE DUO V A Z Q U E Z I G L E S I A S l íEHEA saber el paradero de su ti D . ? Manuel Iglesias Pe-
reiro, natural de Vilar . ayuntamlen todo la Peroja, pro-
vincia de Orense: dirigirse al costillD del Principe, ba-
tallón de San Quintín. 2f compañía, donde se grstifloará 
se suplica á lo prenso lo reproducclnn. 
3201 i - U 
ÜM P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A U MOL1-cita oolooacion de portero ó c riado de mano: tiene 
buenas recomendaciones de su «ondtuota y honradez: 
informarán Dragones 31. 3L08 4-14 
U N M U C H A C H O 
de 11 á 13 años se solicito noro depenct'ente de librei í•* 
que sepa leer y escribir, O'Eeilly 61 cetroo de Aguacate 
imponrtrán. 3202 4-14 
Q E HOL.IC1TA UNA B U E N A C O R T A D O R A Y 
O modista para una casa partioulordevana población del 
Interior. Galiana 112 á todos horas informarán. 
8214 4-14 
Se so l ic i ta 
un capellán poro ol vopor español "Cris tóbal Colon. 
3210 t-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, ba de tener buenos referencias, Sol 110 
altos. 3197 4-14 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R V I U D A , D E M E -dlona edad solioit» colocación para orlada de mano ó 
paro manejar un nlfío, y en la misma ss lava lopa y 
plancha, precios módicos. Antón Becio SI. 
3189 4-14 
SE M U M C I T A UNA W E N E R A L L A V A N D E R A Y planchadora de ropa de caballero y de stiñora que 
sea de color y traigo buenos informes, sino sabe su 
obligación y no es pontnol que no se presento: darán 
raion Aguiar 99. 3199 4 - l í 
Se so l ic i ta 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. 
Amistad y San Miguel. 
31R0 4-1S 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COI. O-oorse de criandero á leche entero: tiene cinoo metes 
de parida: tiene quien responda de su conducto: potra 
recomendación de buena criandera tiene nn niño: dar&n 
rasou EgMo 51. 3171 4-1» 
S E S O L I C I T A 
en Amargura 91, una criada de mano de color que tenga 
quien responda por ella. S'SS 4-13 
NA P A R O I T A M U Y A T E N T A Y I I U M I L U E KN 
sus obligaciones deseo colocarse exclusivamente de 
orlada de mono, dará razón un moreno qoe vende yerbas. 
Dri'gonos4'¿. 3162 4-18 
Se so l i c i tan 
sirvientes paro el hospital civil Ntra. Sra. de la Meroe-
d s. cuyoi piazüs están dóta las con el haber de once 
pesos oro men su oles y roción. Los Inleresados deberán 
presentar referencias. 8140 4-13 
^JE H U L J C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C I 1 E 
Oeutera quo sea de color, de buena y abundante leobe 
y que tenga personas que respondan por su conducta: 
impondrán Lealtad 131, entre Salud;/ Dragones, de diec 
dn la mafiana á 5de U taidn. 81SR 4-1S 
S B S O L I C I T A 
paro una corto familia una criada i íul2 á 14 años, prefi-
riéndola morena O'R^illy 87 3lf0 4 18 
üí práctico eu los osignaturaa de )a piimera enseñunaa. D.-agones 44 impo^ilwiu. 3168 4 13 
A V I S O . 
Zapateros: se solicita un muchacho' qneee tó odeionti-
dn en PI oflcio ó un bnmbreque también entienda. Obra-
pia 73, El Hombre Libro 3K10 4-13 
L A P R O T & C T O K A 
Neresita 4 criados de mano y nn repartidor ropa, y ten-
¿o 2 cocineros de primo cartilo crladíiS, s iñn iav oi>oine-
ros: pidan y serán eorvidoa sin retr ibución. Amargura54: 
3I8Í 4 13 
se dan $50,000 basto «n partidas de á $5C0 con hipoteca 
de oseas v sobre alquileres acciones j resta- Luz n? 60 
puede dejar avisi-. SO':8 í 12 
DESEA O t t E o c A Í I s S C3i G E X í i U A L C O C I N K -ropa^a uno coso particular ó pavo uu a lca ien . E n 
lo misma solicita colosaciou una oriandera con abun-
dante leche. Plazuela de Autos. Bocio n í m o r o 7. 
3101 4-12 
E D E ^ E A C O L O C A R ON A S I A T I C O G E N K » 
ral cocinero y repostero poro casa part icular 6 esta-
blecimiento: tiene personas que respondan por su cen-
duota: Luz 36 informarán á todas horas. 
3114 4-12 
SE S O L I C I T A UNA QUE SEPA C O C I N A R Y loa demás quehaceres de una casa de corta f^nn)» ha da 
ser aseada y de bnenos recomendaciones con lo condi-
ción de dormir ea el acomodo, aunque sea de color M 
aHmltn. A motad Sttl 3Í)95 4-13 
SE NfiGSSITiN 10 CARRETEROS 
y un contratr'sta para corte de cofia para un ingenio f i -
t ua io »>n Güines, dan^omayores informsa en Agolar 69 
esquina i O DI eso: i torio. 
8)11 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario qn-i sea bueno y no tenga pre-
tensiones. Eu la oil le de Compostela n . 105, barber ía , 
informarán. H121 4 - H 
I , NA P E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
I 1 corso de criancera: Informar&n Bmpedrodo esquina 
á lUbano altes. 3066 4-11 
ANUNCIOS D E L O S E S T A D O S - OMDOS, 
tf?ST£ valioso remedio lleva va fiiacaeatfe 
¡ 2 i f siete años de ocupar un lugar promi. 
acnte ante el público, habiendo principiado su 
Sreparación y venta en 1827. £1 contamo e este popularlsimo medicamento nanea ha 
sido tan grande como en la actualidad, 7 esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban atzcz-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravil los» 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar c l aombre entero 
y ver que sea 
i r 
SIC. WEHETIC, iKTI.STSOTIi 
Xovlgoxatiflg Cordial, 
Krw-voHr; 
. « r m TsanctaAi. BHVTXACTS 
fcj üm Preprfjftr, t i Jkhiciz^. J S J . I 
l o ^ n d frmmaled asi flDlrt*n flvn mtrf}i¡3tom | 
pnps i / i ra iBjrtdErel hni s! tt? bett js*C4c ̂ pB^r. 
IUnUianUuT?UaA<Bi]pTp«Üc^ ta, . 
. . ^UdKHfc faUa M u 
JCffaní̂  irinffllir, «na TIririry Otfawi 
l a VjrsrfiU. V l r t i v ¿BtU tT CfJnjil b QntOl \ I 
.. Msx i l* O/iBljdn rf &^4t(M4i 
•fSAIa juáslUUial t€ r.»i~Aa4 , 
lauta oa líitai n l i a » KIMSX. 
pfTU aiaCea «f Ig^ls KA peinara & btíW I 
i« ti* i^taus a l B31M to.ftepiUEsva 
UAUI » ni na tf tus luotiui cct'ü, c 
None genuino -vrithont the fac simile rignatnre of 
ÜDOI.PBO Woi r i on Kcd Label and of Joeí B. Wolí» 
on the Blae Bidé LaU-1. . 
J3»l'lease read the CAÜTION Labe!: also th* : 
•ne to Apotiiecaries and Crocers. ou the bottle. i 
UNICOS AGKNTTS PARA LA ISLA DR CUBA, 
A N D B . P O H I i M A ^ N & CO. 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
BTASAÑA. 
AZUFRE JABON 
Antes da l'wrls 
D E 
C u r a r a f í i c a f i n c u f f f<(s ( t f e v c í o n e s déla 
p i é l i I t e r j i u . ' s c a . d c u t i s , impide y 
r e m e d i a e l ¡ r e w m a i i s m o // fu gota, 
c i c a t r i z a IcUtUt í -gtW ;/ c o s a d a r o s d e la 
c j r í d c r i n i . f d i s i a ' l r e l a c a s p a y r s a n 
preventivo c o n t r a e l c o n f a ( / i o . 
Este remedio externo tan eficaz pura lo? 
«rapo ioDos , llaffiifí / cuales de ¡a pie l , no t.̂ o 
solo haco dcsapan cor 
L A S M A N C H A D J ^ E Í . C U T I S 
originadas por las i i a r u : ez.:.-' locsles <le !a sangre 
y la obstrucc ión de los poro?,: , » qoe tambi^o 
Clauquif i la pinl y ,:* -
L e d a í í a p í e l T R A N S P A B E N C U V s d . A W 
DAD A S C Ü l B R O S A y coma w 
h o r m o s e i u W saludable aventaja R c t u i l qu l r t 
cosnu'tico. 
L í o s nie»sáí;of$ lo oonder^i i inticlio. 
ElTi!¡íeiii5t(;ueoiíai:(i;, 
c. N". O B J T T ; 
N i r i i r . * v o n u , K 
1>C v e n t a a.1 i>o.- uiHXi»!', 
p r lnc ipa lu t t . y »l m^wofJpo r 
Jr'lCí/: 
A n c h a d»-l S o r te u 3 0 3 B . 
Sa si licita un negrito de ocho á diez afios pora asear la i 
rsasa y almiDns miind«d<>8. 3181 4-1.1 
] NA S E Ñ O R A F R A N C E S A H O L I O Í T A C'OI.O-
. c&cion de ama de llaven. acomp^ Bar una fefiora 6 en-
Sitiar sa i lioma á ninoa: eobe costo' & la máquina: va a! 
oampn H< ea neoesoiio: informa -án. Habana 8t. 
31fi7 4-13 de Aceito Puro do 
H Í G A D O de B A C A L A O 
, V Y DK LOS 
Hípofosílíos de Gal y de Sosa, 
„ R E G U L A R I ^ 
para educar nos ninas en en campo Da más I £ j - a g r a d a b l e a l paladar como la lecht, 
parmenorca informarán en lo callo d» Domínguez núme- ' 
Se soUííitaBi 
jóvenes cara rppartir entregat: lufomnarán Pooito e«-
iininoáMoTqaéjOonzaler. , bodega. 
lainaCana. 3145 
de seis á nueve de 
4 13 
C<B S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E 
Osdad para educar dos ñiflas en «H caí 
ro 31, Qaemadoa do Harlanao. 
3179 
O E 8 E A Ol í -
_ locarse, tiene personas que respondan de su conduc-
to: calle de Cabo 17, bodega, dor in rozón á todos boros. 
0241 4-16 
U N B U E N COCINERO E S P A Ñ O L 1 
Be sol ic i ta 
uno criada poro lavar y cocinar para un matrimonio: en 
lo colle dxl Bol número 62 informorán. 
3212 4-10 
A C 0 3 T A 21 
Se solicito uno oriodode mano peninaular pora lo l i m -
pieza de cuartos y ouidor unos niflo»; también hade 
saber de costura y traer recomendaciones. 
8240 4-M 
Se so l ic i ta 
un criado y una criada de mano, que sopan su obliga-
ción vtenean personas qne abonen por su conducta. 
Sol 58 . 32T3 4-16 
UN I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L E J É R C I -to desea i er enoorgodo de una casa de vecindad de 
pocos habitaciones 6 de una casa portioular, se conformo 
que le den una bueno habitación, tiene los mejores reoo-
mendaeiones que deseen: demás pormenores Informa 
ránGaliano ?!), mueblería, esquino Animas. 
32?9 4-,6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E R A de color aseado y de tuda conñanza: tiene personas 
que la garanticen: sueldo 30 prniss: es inüti l i r la á bus-
car por ménos sueldo: calle de Egido n . 9 darán razón. 
3251 4-16 
DESEA A C O M O D A R S E UNA S E S O R A P E N I N -aulor p t r o niñera 6 criada de mano: informarán de su 
conducta calzada do lo Xafsnton. 5, bodega. 
3205 4-16 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E HIANO D E D I E Z á 14 aflos, ó anciano, bien seo blonco ó de color, V i r -
tudes 97 esquina á Manrique, porte baja: en la mismo 
se olquilo muy borato nn hermoso cuarto con ventano á 
la cade 3578 4-16 
U N G E M B R A I . C O C I N E R O Y R E POSTEIHO.-Un asiático general cocinero y repostero deseo en 
oontrar colocación bien en establecimiento ó coso por 
tiou'ar, sabe bien au obUcanlon, habiendo desempeñado 
el oficio en buenos cas«B: dirigirse en Amistad 17 donde 
Impondrán, 9378 i - l S 
6-13 
Se solicifca 
á lo morena Marnelina Reyes y Chemendio, que esna-
tural de Snnti Esjiírifa, hoy se encruentra en Ja Habana, 
su hija Catalina l l a y , B lo solicita Animas n . 110. 
3142 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I Á T I C O E X C E -Itnta cocinero, oseado y de buena conducta ya seo I 
en casa particular 6 establecimiento: oalle de los Corra-
les número 07, esquino á Aguila. 
3132 4-13 
SE SOLICJCTA UN A P R E N D I Z DB S A S T R E Q U E esté oigo adelantado: se le seüalará sueldo arreglado 
á lo que sepa, casa y comida. Sol 118, informarán. 
3099 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UN COCHERO PEN1N-aular que acabo de llegar de Madrid, que ha sido 
cochero del Sr duque de Valencia, del Sr. motqaós de loa 
Lir ios y Marqués de Claromontét pueden dirigirse al 
Hotel Navarra donde está parando, pregunten por don 
J o t é Lépoz. 3133 4-12 
Se so l i c i ta 
na muchacho paro orlado, peninsular, que tengo quien 
responda do BU bueno conducto. Indus t r ia n . 34, botica 
3117 «-12 
SE DESEA A R R E N D A R WNA F I N C A D B C A M . po cerco de la Hobono de cinoo á doce ó más caballe-
r ías de tierra, con buenos agnados, terrenos fértiles 
poro todo oíase de cultivo y qoe e s t é cercado: da ián ra-
Eon de 8 á 11 por la mofiona y -jor la noche. Crespo 21. 
3093 5-12 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo d« 
Bagado de Bacalao, y las do los Hipofosf i to». *" 
C u r a ' l a T i s i s . . . _ , . 
C u r a la D e b i l i d a d G e n e r a l ^ 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o en los N i ñ o s . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. . . ,. , . 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas tiue produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y qu% 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido aue los estómagos delicados la 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. ^ 
^ M A N U E L S. CASTELLANOS.l 
Habana, Marzo 8 de 1881, 
Santiago de Cuba, a de Abrfl. i l t x . 
Sres. SCOTT & BOWN-E, Nueva York. . 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
eunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paiaüar. 
y Urga conservación; sus resultados terapéuticos, sobra toda 
en los niños, son maravillosos. r 
Coa «ste motivo tengo gran placer en hacerlo pubuc» 
Soy de Vds. S= S. Q. B. S. M . 
Dr . AMBROSIO GRILLO .A 
a 
D * TWt* ** •ÜM** JM ««tica» » ai por i&ajor por tai SrM. 
C R I A N D E B A 
Se solicita una blanco 6 d o color, que tenga un ofio 
cuando ménos de parida, y que tenga personas que In-
formen de su bueno conducta: calledel Sol n. 66. 
3092 4-12 
TE J A D I L L O 50: C N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R deseo coló jarse eu u-aa caga de cocinera: guisa á la 
española y á lo criolla oon perfección, que sea una cosa 
de moralidad, referenctes las que pidan. 
3091 i-12 
S e s o l i c i t a 




SO L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS H O U l B R E S t uno jóven y el otro de mediana edad, uno de portero 
y otro paro criado de mano; tienen personas que respon-
dan de su honrodes: informaría paradero de vulanueTa, 
cl portero dará m o n . ' 8081 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barryl 
Se garantiza qoe hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tina y la 
caspa y qne limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del niTinri:» que h» recibido la aprobac ión de 
un uuoieruo. Se e x p e n d í en botellai dt 
\tm «amatoe . 
L A 
C O M P O S T E L A , 
Z I L I A 
E S Q U I N A A O B E A P I A . 
E s t e a c r e d i t a d o e s tab lec imiento r e a l i z a u n m u n d o de p r e n d e r l a fina, ú l t i m o s modelos , en 
c o n d i c i o n e s t a n ventajosas como n u n c a t e n d r í a n o c a s i ó n de e m p l e a r s u d inero c o n t a n t a ga -
r a n t í a p o r ser todo de re lance . . , 
T a m b i é n t e n e m o s mueb le s de todas c lases y l á m p a r a s , c o n otras m u c h a s c u r i o s i d a d e s . 
Se compran muebles, pianos y prendas de todas clases. Telefono 88. 
33,7 i - U 
S E S O L I C I T A 
n a » mores* de mediana edad para csolnar y Umpieca do 
U casa de ana sefiora sola, qae nnorma en el aeomodo; 
p * g » t l 5 Obrapla 03, de dlai de la maCana en adelante. 
í0*4 4-11 
Se so l i c i ta 
una cocinera blacc* 6 A i color para aoa corta familia y 
un maohacho de 12 & 15 afioa para los quehaceres de la 
casa. Aimi la G4. entre Concorma y Vl r tndo j . 
_ 50^4 4-11 
D fcSKA C O I i U C A K S B ÜN J O V E N P K H l S S Ü -lar excelente criado de mano, acoatambrado á este 
serrioio y non personas qne garanticen sn bnena con-
k Concordti calle de^a( 
3C73 
la n. 80 darán razón. 
4 11 
So solicita 
nna occinera qne tepa sn ofloío. Habana 102 psqnlna á 
Obrapla. 3^50 4 U 
OJO. 
Se solicita nn muchacho para orlado de mano y repar-
t i r alguna cantina, se despaihan cantinas A domicilio,— 
Sal 3049 4 -U 
SK U K S K A COL.OCAU CN J O V E N COC1MEKO, c o m n a r h l o a ó grande 6 establecimiento: informarán 
paseo de Tacón 203, fonda, donde se gtrant l ia 
3038 4-11 
Se so l i c i ta 
naacriaria para manejar nn i l f i o qne tenga personas 
qae respondan de «a condacta: Consalado n. 11 Impon-
d r á 3010 < - l t 
S (S S O U U I T A UNA C K I A U A D E M E I D I A N A edad, blanca, hija del país, islefta 6 parda, para ma-
a^Jar nlSos 5 avadar en loe quehaceres ¿4 la casa, y ten-
g« recomeadacinnea: «aeido $17 bKs. y ropa Umpi»: d l -
rlglrse * San Bafa-U 70. 30T6 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana niBera p a n nn nlfio de mis de na uño. San Ignacio 
nAmero I M . 3037 4-^1 
Se alquilaa hermosas y frescas habitaciones indepen-diente» con 6 aln muebles y balcón á la calle, esme-
rado eerrlolo y l lavin; desde $« oro y con asistencia des-
de $25 oro mensnalmente, 1» nueva dueEabani nn gran 
r í h i j o para las fíimilifcs que qniaron v iv i r aparte.— 
O :R9i l ly2^ 321* 4-14 
Lamparilia 63 antiguo hotel trníon, se alquilan hahita-ciouea en el entresuelo y principal con balcones á la 
calle muy frescos y amnebUdos á 18, 20 y 25 pisos b i -
lletes, otras con suelos de marmol con vista á la plaxa 
del Ciisto: en 17 pesos ero se alquila el zaguán. 
3177 4-13 
Cuatro frescae, ámplias y decentes habitaciones altas con agua, se alquila E K U N A OVXá. D E ORO, se 
desean buenas referencias y que no haya nlücs . Joans 
María n° 58. C 324 4-13 
En la heimosa. f esoa y alegre casa Prado 89, entre Xeptuno y Tirtndes, se alquilan hermosas habitacio-
nes altas con vista á la callo. E n t r a d a á todas horas. 
3174 4-13 
Ayontsmiento fon ocho cuartos, impondrán en fren' 
{o casado Badoja853: en lamUma se solicita & B * Isa-
bal García, natural de Islas, ano estuvo colocada en el 
Cerro, rasa de Bedovn. 31G6 4-13 
n casa may decentó y de muy poca familia se alqui-
lan dea habitaciones altas por un» onza oro al mes, 
nn muy cómodas y frescas, también se venden algunas 
xas de dores y una matado hig'S muy hermosa y ba-
rata, calle de O'Eeüly 65J. S M 4-13 
B a r a t a s . 
Se alquilan dos habitamoaee grandes eo casa decen te 
con aeclop A la cecina, hay agaa y llavin, Snarer 108. 
3141 4 13 
$ 5 0 G a i » g : a $ 5 0 
En tfiO billetes se alquila la casa calle Diaria núm. 12; 
oompuesfa de sala, comedor, seis hermosas haoltaoloneF; 
agua de Vento y dsxáa comodidades. A l iado está la lla-
ó In 'ormarán. 3;84 4 13 
D E S E A 
' hallar colocación en una casa decente para m a m } « 
nifioa, criada de mano, acomp«fiar una señora 6 para re-
pisar ríp-»: tiene buenas recomeniiaciones. Habata nu-
mtro 5 darán raaon. 3036 4-11 
onza y media oro. la casa Picota n ú n . 35, con cuatro 
oaait< s: eu frente la llave Teniento-Key 02 informarán. 
3153 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
nn excelanís cocinero peninsular: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Morro esquina á Colon infot-
S E A L Q U I L A 
persona do moralidad una hermosa habitación «mue-
blsd* y con t vía asistencia. Amargara 74, altop. 
3172 4-13 
4 - n 
l - I A S I A T I C O C O C I N E R O í i f i K E R A L , DESEA 
K J colooarea en casa particular 6 establecimiento: es 
may aseado y ¿e moralidad, teniendo personas qae res-
pondan de su conducta, calla de la Inaastria 162. darán 
razón. 2056 «-U 
P a r a E s t i b l © c i m i e n t a . 
Sa alouila la casa, San Ignacio n i 58. dorde estuvo el 
almacén de pauos de Noriega. González y IT? y ú l t ima-
mento 'a locet i ide Torres v ( ¡a t ie r re? : razón en 
Cuba 27 3157 0 13 
Se so l i c i ta 
ooa criada parala limpieza de unas habitaciones y ma-
aeiar ananifia dedos años. Yirtndes n? 1, altos. 
3061 4-11 
e a'qnlla en los entre-ue'en de L a Voz de Criba, Te 
nlente-Bey esquina á Agnlar, entrada por Agniar 
letra D. una magilflca habitación propia para bufete de 
abogado 6 persona oomeroial. Ea la misma Impondrán. 
3102 «-15 
DESEA COLOt^ARSE IJN M O R B R 1 T O D E C O -clnero: es aseado y de buena conducta, calzada de 
Gal1 ano i - ' .n ' ro 125 darán razan. 
3082 4-11 
e alquila en 30 peses oro lanosa Compostela 33, de 
dos ventanas, sala, comedor, cus tro cuartos, baen pa-
tío cocina, e»s, etc: la llave en frente 38, é Informarán 
I^ampaulla OI casi esquina á Barnaza, 
3113 4 12 
\ j dora desea encontrar ropa para lavsr en eu casa á 
corta familia es pardlta: calle de gau Kioolóa 9* 
3053 4 11 
e alquil» la parta a l t t d« la hermosa casa calle del 
Prado 118. c< nocida por Washinirton: sn situación i n -
ejorahle. f « n t a al parque Central, la r ícomienda para 
una soiiledad de recreo 6 para una fam'lia acomodada 
En la barbei ía d ' t.b-'.io impord r ín . 
3090 30 12 
D E C O L O B : 
_'»« necesita una para este servicio que sea negra y 
tsnga baenrs informes, Kep'uno, frente al parque 1 eu 
traL casa sin número. S04« 
I J N A 
SE POL1C1TA UN B I Ü C H A C n o B L A S C O F E . ninsular para el trabajo de la casa y que entienda al-
eo de cooin»; ha de tenor personas que !e garanticen so 
buena conducta. Industria 144, 
e alqtii'a la bonlt* casa, Eefaglo 1 % media cuadra 
de la alameda del Prado, con agua de Vento y comc-
didades para una regular familia: la llave en la hodega 
del frente y Ssn José esquina ¡1 LeaUad, bodega trata-
rán de ou f> i ns te. 309t 4 12 
H M 15 7 
Se so l i c i ta 
ana criada peninsular para los qaahaoeres de ana corta 
familia: ha de dormir en «1 acomodo y presentar buenas 
refere nnlas Lamparilla ?8. 21185 8 7 
Se a l q u i l a barata . 
la casa An'masSO. Tiene 3 cuartos, al fronte, ca-ade 
empi So, est i la llave y O- Eei ' ly 120 ' 
man. 3:08 
¿ J B t » O C I C i T Á UNA S E Ñ O R A D E ÍUKOIAUA 
Oedad viuda con eu hija, que tenga buenas rt: 1 jrenciag 
f quiera pa«ar al campo á una flaca distante hora y me-
dia de camino de ost* oarltal la seüora para ama da go-
bierno y so hU» para aoompaüir ana seSorita. Gül aco 
n. 84, de 12* 3. 2908 8 7 
U M HERMOSA HABITACION 
ndependlente, s i alquila á persona so'a ponto muy 
céntr ico y casa respetal lo. O E9 : l ly 79 entre Hornaza y 
Vllleza». 3'34 4 12 
C o m p r a s . 
e alqailan fc precios módicos, esoat-losos IJJJÜS para 
establf cimientOB y para cssa de huéspedes, ó á uca 
fimilla paitlcnlar los hermosea y f/esnos altos (indepm -
dlontea y recientemente pintados) Ea la mismaseie-
oomi-nda il nr a seíora inglesa que quiere aoemp; Sar á 
na seüo a. Obiepo n 84, li f.)TmaTSn de ocho á done do 
lamsüant . 3120 4-12 
SE COMPRAN M U E B L E S 
ypiaBínos de Pleyel, pagáníolos bien, como también 
prendas v biillantea. Beina n. 2, ftente á la Audiencia 
3290 4-16 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salut l m l m e r o 33 , t i b r e r f a . 
8287 2J-16M 
Marianaoi 
Se alqu:!a por sfio 6 por teirporsda ¡a hermosa cass 
oal'e de San Jnaó u. 4 esqnina á Santa Lucí*, con como-
didades para una familia de vosicior; e f c t á á d o s c u a -
"raa del paradero: Informaiíín en el n . 6. 
3097 HMS 
C 0 3 I P O S T E L A 50 . 
S e c o m p r a n m a e b l e ? , pag&ndoloa b k n . 
3224 26-14 m r z . 
SK CUMPRAN M U t B L E S , P A G A N D O L O S WE jor que loe demíc; si lo desea el interesado so l-̂ s r( -
•ervan uno 6 m á i meses para que por el mismo díñen-
los vuelva á comprar: se dan en alquiler y con derecho á 
la propiedad, v se venden mnv baratos al contado y plí 
aoe Bfra»«a42 3012 4-11 
Se c o m p r a n l ibros 
• n peqTuCas y grandes paitldas v ea cualquier idlom». 
O B I S l O 54, L I B R E R I A . 
3012 10 10 
S E C O M P R A N 
blMUtecsa, se a ' auüan libros para leer á domiollio y se 
renden baratos, óbi»po t ú m . 135 
5827 2C-6 XT -
8E COMPRAN 
Hhros, estuches de oirujia y matemát icas calzada del 
Manto 61, entro Soarez y Factesta, l ibrería. 
2TR7 10-5 
Muebles. 
Be oomprac pagándolos meior que nadie. San Migce 
número 36. 265B 12-3 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. 8e da dinero sobr 
toda o'ase de prendas. Neptuno 39. 
2S77 26-2 
Oasas de salud, Hoteles 
T e n i e n t e - R e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
HabltMiones amuebladas con asistencia 6 sin ella 
enartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos 
comidas enmasas separada» a las horas que convengen 
abonos al restaurant, precios módico» p i r a la estación de 
verano. E . nuevo propietario do esta antigua casa de fa-
milia ha intioduoido en ella todas las mejoras recesa 
r ías para la comodidad de los seBores huéspedes. 
2910 15 7a. 
Alquileres 
Se alquila en 30 p-tos oto la cuas ralle de la Industria n. £3 entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, tozo, toda de azote» y demás co-
snodidad»apara una familia, es muy fresca y acabada 
da pintar: en el n. 81 está la llave é Imponen á todas ho-
raa Empadrado r.0. . m ) 4 18 
Se aiqnuan unos magElflco» altos con (i babitacioree, entrkdade carruaje yenantas rtmodidadea puedan 
¿o^oarso, calzada de Galiano n. 9. Y una casita con di 
hibí tacioues, sa'a y sgua, Trcsdero n. 08 esqnina 
O »:iano: impondrán Ancha del Norte e Hijnina á (.'jimpa-
nario, almacén 8-16 
So a'qullan en la calle de la Concordia n. 9', unos e s -raclngoa altos y entresuelos, coniienen nueva liabi 
taclnnes, servicio de aeua y buen comedor, con entrad 
da carruaje y cabaUeriza, y en la ralle del Campanario 
n. 1 A nna cssa con cuatro habitaciones y agna, infor-
inarln Ancha del Norte egqu'na á Campanario, almacén 
3282 S 16 §9 alquilan dos herí-osas a ' i o e a o r n t a jant*8 o separa das, propias para establecimiento, depósito ó familia 
calle de Luz entre Inqoieidor y Oñnios. en la mismrt i 
vende un hermoso armario, puertas, vidrieras, ua fügc 
y on exprimidor, todo para tren de lavado. 
3981 4-16 
S« aiqniian y se venden —Se alqnilan á precios muy mddioos «spaoioeos bajas para establecimiento 6 para 
f'a-nlba parüoular ; gran patio y lugar para oarruage y 
caballos si neceíi tan: en la misma so venden algunos 
mneb'es v un tabique de división. O'Rol ly 23. 
3977 4-;6 
Se a lqu i lan 
doa liabitaoionas, ana enn balcón á la calle, mny aspa 
Clo»a y vnntilada. con toda asistencia; también otra In 
tarior. Villegas 67, esquina á Obrapia. 
3275 ^ á-W 
Se a l q n i l a n 
jautas 6 separadas laa casas núms. 18 y 20, callejón del 
Baapiro. con ousrtM interioren: informarán Bic ian . 70, 
se-lerísde Mestre. 2 97 26-ICM: 
Se a l q u i l a 
Ves&tas 
T SSTABLK0IMIENT0S. 
Spuestade sala, comedor, cinco cuartos, cocina, pozo y 
patio en 3,000 oro, reconociendo nn censo de 2,300 pesos. 
La llave está en la misma calle zapatería La Prosperidad 
n ^4. 3232 4 16 
U N A C A S A 
se vende en la calle de Campanario, con sala, comedor, 
dos onaitrg, azotea, libre de gravámen en $l,500 oio: 
informarán Animas 40. 3256 4-16 
G A N G A 
Sa vetds una casa de esquina en intramuros en una 
de las principales calles en $4 000 oro, g«nando hoy $51 
oro, con 9 varas frentr por 28 fondo: informarán Cam-
panario 113; n]54 4-16 
S e vende 
una finca de 60 cabal le i í ia de tierra cerca del paradero 
San Pedro Mayabon, con fábricas de Ingenio, máquina 
y 3 trenes ¡amaiqnino»: se dú barata con contado y pla-
zos largos» cóoaodos. Eálascoain 127 impondrán . 
'.",281 F 4-16 
A r r o y o Naranjo . 
Se venden 2 casas en la ca'zada Beal nú na. 88 y 90, 
coa sala, saleta, 3 cuartos, libres de gravámen, de msm-
posteiía, tabla y tfja, á $760 oro cada una A n i m a l i . ú 
mero 40 informarán. 3'55 4-16 
A v i s o . 
He vende una bodega que es de esquina, solo por an 
sentarse en dut Eo para la Península . 
á tolas horas. 3274 
Aguila núm. 2C5, 
4-1R 
B t H > 
SE VENDE U N A EN LO M A S CEW-
trico <ff\ pintoresco pueblo del Vedado, frente á la 
inca dol Urbano, ñor tener que Ir su dueño á la P e n í n -
sula. Informarán Lealtad 65 café. Habana. 
3221 8-14 
OtJO! SE V E N D E L A M U Y V E N T I L A D A CAs»A calle del Bayo n ú ñero f 9, de cantarla y frente mo-
derno, de dos ventanas, oon cinco cuartos y pozo, frente 
á la iglesia de San Kicolás; impondrán de sn ajuste Saa-
rez 46, de seis á diez da la man tna y de cuatro hasta laa 
seis de la tardo. 3220 4-14 
GANGA.—EN g l .SOO L A H S R M O S A CASA BN la calle de Manriqna, á veinte pasos de la Beina, con 
dos ventanas, cloaca y sus accesorios; otra Manrique, 
esquina, de alto y bajo, en $3,C0G: esta» oro. Maloja oon 
gran sala, comedor, tres cuarto,] y azotea, en $4 000 Pe-
ñalver en $3 500 en billetoe; y una carbonería en $^0 
B|B: trataran E-trella 145. a208 414 
¡OJO A L A G A N G A ! 
Ku $1,700 oro la casa MaToja 91. de 7 varas de frente 
por r,) de fondo, compuesta do sala, comedor, trea cuar-
tos, cocina y demf s servidumbre: sn dueño en la mlam; ¡ 
no dejen de verla que se arreglarán, y Bnbaloaba 11 en 
$1.6C0 oro 3215 4 14 
GA N G A ! - S E V E N D E N L A S C A B A S S I G U I E N -tes: un» $800 oro calle del Indlot w 1,600 otra Paoto-
ria 22; en $ i , 5 0 otra Es col ar, con sala, saleta, trea cuar-
tos bajos y un salón alto al fondo, toda de azotea; otra 
calle de Cien fuegos, otra calle daOárdenas y dos más 
calle de la Maloja. Buna 143 t r a t u t a y darán informes 
t í tu los al corriente. 9S11 4-14 
A> GA: EN « 1 , 3 0 0 O R O U B R E S P A R A EL, 
Tvendedor sa da una casa ds nmpos te t i a con ocho 
cuartos á dos cuadras do la ca'xada del Monte, pnele 
vflrse á todas horas: ioformaráu en Príncipe A foi so 
número 291. 3135 4-13 
ferretería, infor-
4-12 
¿ e alquila la casa VUUgia n. 30, mny seca y f n sea: 
consta de sala con doa ven tac as, r » ; u a n , tres espa-
j ioa cuartos, buen patio v pgaa da Vente: el f.-eEte de 
to con aalon y gabinete. IL r jrmarf n Empedrado n, 50. 
3115 4-1?. 
e ani^noa ó vende un potrero compuesto de once ra-
bal lei ías de tie^radividido en o ho onnrtonea, cerca-
do dapledra. con agaa fábrloac, fcntalos palmar, horro 
de oal, como es oonUnte con ro t t a adelentada. Mas 
srmenores dir igi r jp ra l ede la Mercad n . i l , on eda 
ciudad fOW 
Se a r r i e n d a 
una ñaca de doce caballerías con pozo y lagnna fértil á 
ocho leguas 'de esta é Inmediato (i una carretera. Nep • 
tuno 11 altos # 6 » 4-U 
S E A L Q U I L A 
la casita Parsevaranoia 7$, casi esquina á Keptaco. Sa-
lud nú-ñero 8. altos Impondrán 3012 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos po«eBÍonos al t is y dos bajas, á sefioras 6 matrin c-
nics sin niños: ao exigen rofereneias. Economí» 18. 
3047 
C H á C O N NUM. 14 
Se alquila una sala baja con suelo de mármel y otras 
habitaciones altas y b-jas, todas acab idas de pintar; hay 
agua de Vento y de algibe: precios módicos. 
30S9 e -n 
Se alquila en precio módico la casa Aguiar 11 entre P t ü ^ P.bre v Cuarteles. La llave e.itá en Zulaeta73 
entre M o i t s v Dragonea, altos, derecha. 
3Ó65 4-11 
En la casa n? 71. calía de Zaluota, se alquilan cuartos muy frescos y buenos oon asist nci», coa muebles ó 
sin ellos, es oafa pír t ioular . 3CC2 5 11 
CJealqaila en precio Eódi o la har.i.osa y fr-.s-jacasa 
!3calle de San Migual u? S' i entra Ctmpanario y Leal-
tad, á prof Osito para una f»iKÍ ia de gasto por tener to-
da clase da ocmodida'ifí inoluso la de nn msguifloo 
cuarto do baño: en el 8í) está la llave & informarán Man 
rique 77, entre San Bafabl y San Jcsft. 
3055 4 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Someruelts 21, á una cuadra da Monte coa sal*, 
comedor, tr*s cuartos bajus y uno alto, en precio mó ' i -
co aoabsda de piutar. impone su dueño Halad 23, li-
brería . 3060 4-n 
Se arriendan los potreios Oraman y Marqués, de 8y 10 naballerías situados nutre Artemisa y Cayajabos, In, 
formará J. .T. Ga-,tan. Mí ic ide raa 23. 
3027 10-10 
Se a lqu i la 
una hermosa sala con z ígnan y doa cuartos á nersonas 
de buena reforftnoia, propios para un bufete 6 escritorio; 
calzada de la Eelna n. 105, esquina á Campanario. 
300C 10-10 
Se arrienda 6 vende una oabilleria de tierra dtdteada á huerta con riego y casa de vivienda: en la estancia 
El Palomar, Ciénaga as rán raioa Gaüano 78. 
2893 lft-10 
Se a lqu i lan 
encasado familia respetable tres hermosas y frescas 
habit'clories con vista a la calle á matrimonios ó caba-
lleros. Cuba P6 altos. 9947 •»• !> 
Se alquilan baratas laa casas Bayo esquina á San N i colán en $10 billetes-; Gloria 62, de alto y bajo, eu $2S; 
Chavez 1. entre Boina y Salud $50 AHos, balcou á la 
calla Egido 95 en $25 htes : «ceso r i a s y cuartos de?! 
12; Trocadero21; Galiano 5j Norte 135; Lucen» 17; Cha 
ez 1!; Gloria 64 y G?; todas con agna. Muralla 11 ' . 
2820 8-g 
Consulado 69. 
Se alquilan los bajos. 
2848 
Ea la misma informarín. 
«-6 
S E A L C U J I L A N 
los entresuo os del cafó "San Eafaol". S i n Eafael en 
tre Amistad y Aguila. 
2766 15-5 
Se alquila en Puentes G randas y ü dos cuadras del pa radero de la Ceiba, la casa del Frocarador Castro, cen 
comodidades para larga familia: en dicho parad-ro está 
la llave v t ratarán Galla™ 19! 188JJ 28 I3F 
Se alquila la oasa de trea pisos, calle <le la Amargura n. 6 con buenos almaoanes en los bajos y entresueloa 
y comodidades para larga familia en el piso principal: en 
¿1 escritorio áel frente está la llave y t ra tarán en G a ü a -
no número 19. 1881 28-13? 
S E A L Q U I L A 
un tren para cochea situado on la calle da Marqué 
González esquina á Virtudes, oon caballeiíza parase 
santa caballos, además tiene U cuartos y una acceso-
ria; informarán Concordia 149, S835 36.3MZ 
« A R A T I S i M A S . 
Laa casas Bayo n. 90; compuesta de sala, saleta, 4 es-
paciosos cuartos bajos y uno pequeño alto, cocina gran-
de, cuarto de baño, etc., agua de Vento y desagua á la 
Cloaca; y Amarrara n. 80 con sala, comedor. 2 cuartos 
• I t M y doa bajoa, cocina baen algibe, etc.; también 8«-
paradamente una accesoria de esta últ ima independien -
ta, por la callo de Aguacate. K*tá la llave de la primera 
en el n. 93 y las de las otras 2 en la bodega de Amargara 
esquina á Aguacate: Informan en Egido 2, frecta á Rtcla 
Se alquila la casa de zaguán, Merced 9, casi esqaina á la A ameda de Paula: tleae sala, comedor, cocina y 
enatro cuartos en los b^joa y tres habitaciones en los 
a'tns: impondrán Salud 8, altos. 3292 4 16 
Se alquila la casa de alto bajo, ralle de Trocadero r ú -mero 36 oon sala, un cuarto, comedor, cocina, letrina, 
azna, cañerías de gas, tres cuadras del paf eo y dos de 
los baBos de mar: en la parta alta Zas mismas posesiones 
con balcón á la calle: sirve para dos familias cortas; en 
el número 32 daa ra.on y está la llave. 
3ÍU 4-16 
Ganza on doa onzai oro se alquila la casa calle de San Isidro 88 tiene doa ventanas, sala, comedor, 
tres cuartea hajos, tres altos y algibe.- en la bodega de 
la esquina está la llave, é impondrán Balna 127. 
3250 4-1C 
C$d arrienda ea macha proporción la estancia de San 
OFcanniaco de Paula, oompueata de dos caballerías de 
tierra » ¿os cuadras del caserío de Arroyo Apolo: tiene 
fábricas y baenas agaadaa: Monte 80, por la mañana y 
tarda informarán. S223 4-16 
Se alquila en la calcad* de B i ^ o s Airean. 23. la boni-ta quinta conocida por de P I l ^ A tiene jardín , á rbo -
les frutales y un hermoso baño: impondrán de su ajaste 
Manrique 46. 3?07 8- l í 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , 
Encasade&mll ia respetable se a'qallau hermosas ha-
bitaciones altas, con sala para recibir y toda asistencia 
en famiiJa, á pers ínaa decentes: enDroolo módico. Prado 
n . 113 3205 4 -U 
Se alquilan en módico precio JM caaaa Lacena 9 y 11, recién pintadas, con agua y tedas las demás comodi-
dades que puede necesitar una familia. Las llaves eetán 
altos estudio 
15-14 
en Lacena 7. Impondrán Mercaderes 
del Ldo. Coronaoo. 3188 
S E A L Q U I L A 
en le m á m n o y fresco de Jesna del Monte la pintoresca 
oaaiía de mempos te r í a acabada de fabricar, Santa Tell-
óta'17. Impondrá aa dueño. 318*) 8-14 
L E A L T A D N . 25 
«e alqaila barata, tiene hermosa sala, comedor cen pei-
«l»n«s, trea rnartoa grandes, patio, azotea, ets., en $25 
50 ota oro La llave en frente á Informarán Campan ano 
n- ! oí. entra D-aeon»* v Z m j » S21R 4-14 
SE H A E X T R A V I A D O D B 9 A 9 DE L A MAÑA nadshoy 11 nn parrllo inglés (cetta Pag) hocluo ne-
gro, entiende porP-iqm'ro. 8e grariíl-iará gonerosamen-
ta ai que lo preiente, Conaulado CO. 
31«3 4-13 
Pérdida. 
E l día 6 del presenta mes, ae h« extraviado una perrita 
negra con las patas, el pecho y la punta del rabo b'ancoi: 
t «iía en el cuello un collar do cuero ocn nn cascabel. 
Eotiende por el nombre ae j r w i x * . E l que la enttegue 
en la calle de San Ignacio núiuero 7 ó 41, será ganerosa 
monte gratificado C 328 
DESDE E L D I A 1 1 , A L A CJNA DK L A T A R D E se ha extraviado un peni to lanudo, blanco, con unai 
mancbitas amarillas; tiene una cuarta y media de altura 
y laa orejas paradas: la persona que lo entrega» en la 
calle del'Trocadero n. 61, se lo dará una buena recom 
penaa. 3H7 ¿-W 
A L A S D I E Z D E L A M A S A B A D E H O Y , 11 se ha extraviado una perra de Terranova, nogra, 
oon el pecho y pezuñas blnticag; está criando: se grat i -
ficará generosamente á quien la entregaf, Calaata de 
Galiano n. 37. 3126 4-12 
S E V E N D E N 
lacasa calle de la Picota n. 51 y la casa calle de la I n 
dustria 20: informarán botica de Belén. 
3149 15 13 
EN G U A N A B A C O A , C A L l . B D B SAN SERAS t.&Ti 26, entre Concepcían y Animas ae vende una 
oasa moderna oon sus zapatas de mampastaría, sala, co-
medor cerrado, tres cuartos, baena coaina, patio, tras-
patio con árboles, pczi inagotable á una cuadra de los 
bañes de Sin ta Bita: en la misma imp:n i rán. 
3'38 8-13 
LA CONSECUCION DB CNi IDEA 
LA REALIZACION DB UN IDEAL. 
La Compañía de Singar, deapuoa de muchos años de pruebas, ha 
oonsegaido ana gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n i -
cas hoy que no se lee puede pedir más, y para convencerse de lo que de-
olmos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos e i -
pendieudo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y quo las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, cocinas eoonómioas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros ar t ículos. „ , 
Invitamos oordialmente á laa señoras á visitar nuestra oficina 
para luspeoolonar nuestras dos nuevas é incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos los 
informes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. 
Cn. 597 
A L V A R E Z E H I N S B , O B I S P O 133. 
312-28M 
PUBLICO DE LA H&BAN 
m O T E E N G A Ñ O . 
E l único bálsamo legítimo ana se conoce en esta capital es ¡¡¡VIINXOlll 
Y en esta t u casa C O M P O S T E L A 137, se reciba de ese nóatar á todaa horas, puro y fresco, propio para la 
estac'on sirve para señoras, sfcñoritas, caballeros y niños. Se confecciona para todas las edades y gorduras, lo 
mlumo le sirve al cojo, manco quo al jorobado, estando la bañadara llena á todos le sienta bien y todo por 5 0 
CENTAVOS. 
COMPOSTELA 1 3 7 — B A Ñ O S D E B E L E J \ — C O M P O S T E L í 137 
Cuartos oon dos bañadoras.—Idem idem Idem con duchas. 
Todo el que se bañe, peinado grátis.—Todo muy fresco y asaado.—La casa tiene barber ía y cafe. 
Sa alquilan cuartos con llavin. 
Iluminaolon todos los sábados si el tiempo lo permite. 3175 5-13 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
HOTEL SAN LÜIi 
DE D. BARTOLOME S0TEL0. 
Este antiguo y acreditado eetableolmlento cfrece Í 6inodf.8 y freecaa habl tac lcne í á 
aus constantes favoreced orea, para la &ctual temporada de baños 
Sos precios módicof, el esmero en el servicio y la aolioitad coa que su ft m l i a , qae 
ocupa parte de las localidades del Hotel, atiende á las familias que á é l acuden, lo hacen 
acreedor al favor que el publico le dispensa 
Por una persona que habite un cuarto Interior, dos pesos oro. 
Por una persona en un cuarto preferente, dco pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó m á s se Ies harA u r a rebaja en sos procloc. 
L o s departamentos 1, 2 y 3 y IB , 15 y 14, á precios o t n v e n o l o a a l e B . 
Cn312 8 10 
IMPORTANTISIMO A LOS HACENDADOS. 
C A L D E R A S de Seguridad Patente de 
J V ^ M U J » . y a j u ^ / v - i » . , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 , 0 0 0 cabal los en uso en los Estados üsldos y Europa 
Más de 1 2 , 0 0 0 cabal los ea uso en esta Isla. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sua pedidos. 
Durante la zafra tendremos un número de ellas en depósi to en los Almacenes de la 
Fábr ica y en esta lela para que en caso urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R 
L A S F U N C I O N A N D O A L O S Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
111 
S A N I G N A C I O 50 
51 52 3 E 
P A S T A P E C T O R 
SE V K S Í Í E L A CASA, CAL.L.K D B I . A G U I L A — n. 2.3, cen seis cuartea, entra Monta y Corrales; y te 
arsionda la estancia de una caballeila La ro r íuguesa , 
en Arroto Naranjo, inmediata al paradero del O ste; su 
dueño altos de J a c é , frente á Irijoa, de 9 á 12 
3lfi3 4-13 
Se vende 
una bodeg? por no pedería atondar sn dneñ: ¡ en la mis-
ma Marina 48 i n f o m a r á n . También se vende la finca, 
ai 14 8 13 
E V E N D E O A R U I E N U A UN P O T R E R O D E 
cuatro caballerías y cordeles, & una y media hora de 
la Habana por los óinnii.us de S * i \ J o c é de las L i j a s y 
mu? cerca d i la oalz id» qae va i Güines . Cerro 528 de 
nueve á tres 3i 80 3-1.2 
S E V E N D I ? . 
la casa callo deCurt zio n. 2"; tleno dos cuartos bajos y 
dos altes: es da solida corstru^tii n y tiene sus con t i l -
ba> ioi.e» pagados, se da por m6nos de su va'or I i for-
m a r í n on la mi-ma? 3109 4 12 
M A J U A N A O . 
Se vende ó se a'qnila una casa de mampostei ia y telas, 
t n cal \ comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
pjq leSo al fondo y un harmoeo patio, con un poz.-. de 
agua superior á la de Vento: calle dal Paseo número 
' , muy próxima al paradero, la llave est i en el r í m e r o 
Se dá en precio muy barato pnr tener BU dntfio que 
embarcarse para la Península . D a r í n razón en la oal'e 
de la Muralla n. 22, plater ía el Drdal de O r o . Habsna. 
S1C7 2«-12ro. 
Se vende 
una bodega en la ca'z^da de SanT.ízu-o. por no poder 
atenderla f u dnpüo. Kn la misma cal'e Informarán, CÍ l'ó 
esquina á San Xlco 'ás r t ímero 133. 
3127 10 12 
P O T R E . R O 
SI vsLde de 14 oa^aUerlas, terrenos colorados, fábri-
CJS aguadas fértiles, cercas y divisiones dd piodra, como 
9,i 00 palmas.—Centro de Kegojios, Obispo n. 30, de once 
& cuatro. 3119 4-12 
E n m i l pesog oro. 
y libre de gravámen se vende la oasa Esperanza n ú m e -
ro 36 con sala, ctmsdor, tres cuartos, etc. Kn E i tóvez 
n? 81 informarán. 3120 4-12 
SE VENDEN DOS CASAS EN L O OTAS P I Í ^ T O -resco y poblado de J e sús del Monte, acabadas da cons-
trnlr ; tienen su pozo de agna muy buena y fértil, á me-
dia cuadra de la calzada, por cuj a razón siempre están 
muv bUn alquiladas: se dan las dos en la oantidad de 
$',300 ore: para más pormenores en San N'.co'ái r úm ?, 
sus del Monte, ó Ht^ana, Animas 55, eu dnefio á te-
das boris. 4 13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO—SE V E N -den tres casas en el Cerro calle del Auditor , n . 33, 35 
y 37, el terreno es propio, e s t á s bien alquiladas y paga-
das tedas sus contribuciones basta el dia: su dueBo ca!-
zada del Cerro n. 629. 4-11 
G A N G A . 
Por necesitarse el dinero se vendo muy barata una 
gran oasa de vecindad ron habitaciones altas y bajas, 
acabada da fabrioar. con el año de grada para la contri-
bución, con pisos artificiales y gran azotea, propia para 
usa fibrioa de tabacos, 3 a está más de la mitad alquila-
da: informará sn duefio Damas 13, de seis á d'ez d é l a 
mañana v de cuatro en adelanta por la tarde. 





dol Dr. Andreu 
D B 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA G ' i S B DB TOE 
P O R F U E R T E E I N C O M O D A Q U E S E 4. 
C l a s i ñ c a c i c n d é l a s v i r tudes de eata pas^ta m i las di ferentes 
var iedades que presenta a q u o í l a en fermedad . 
ronca y fatigosa que es fíatom* casi siempre de tisis v catarros pu'mo-
nwen. disminuye ranohisimo oon este modioainoato, rebajando por com-
pleto los accesos violentos de TOS que oontribayeu mu l u al decai-
miento del f nfei mo. 
continua y pertinaz pro iuoid» por un gran cosquilleo en la garganta, á 
veces de carácter herp í t ico co corrige al memento con esta P A S T A y 
desaparece lu'ígo oon el husillo de ua buen depuraüvo . 
seca convu'siv», entraoortada muchas vejes por sofocación, como sucede 
á los asmáticos y personis t-xr-oalvamKnt^ rervioraa 1 or ( r í - i o t o de una 
grandel»i l idad,8ecomb2tepórf ictamentooonet t» PAs-TA P E C T O R A L 
ferina 6 de coqnelaoha, qne ataca ocn t<r;ta pertinacia á loa niños, cau-
sándoles vómitos, desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta 
PASTA, majormente t i so le acompaña algún oocim'ento pectoral y 
analéptico 
catarral 6 de oonstipido y la ¡ U m i d i valgatmente de sangre, ya sea re-
ciente 6 orón'co, se enr* siempre oon este precioso medicamento. Sm 
tumerosisimos los pjaup'os do onracionos obtenidas eu personas qre de 
muchos anca padecían semejante TO^l, tan incóno la y pertinaz, que al menor resfriado ss reproducía 
de una manera Insufrible 
Es do advertir qae muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, osaiionada pnr nn cons-
tipado mal cuidado. 
Ente gran medicamento es. pues, siempre seguro para curar en anos casos y combatir en otros una 
enfeimedad de cuyos terribles resultados se ven diariamaute ejemplos. 
T O 
J f 
A L I V I O 
y C t i r a c i o n d e l 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA GLASE, 
POR LOS CIGáRRTLLOS BALSAMICOS Y LOS PaPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que p.netra dvectf, menta en furmx de humo dentro del 
opirato respiraícrio 
Filmando un f olo cizarrll 'o aun ea los ataques ma« fuertes da A S M A sa alante al inslant! uu gran 
alivio. La espeotoraoion se pioduoe mis fácilmente, la tos se alivia, el p>oho late oon más regularidad y 
el enfermo respira luego libremente 
Estos clearri'.los llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia Jos dedoi y se aspira el humo oon 
extraordinaria suavidad pmllando famarlos las señoras y ps r s ínaa más delicadas. 
T H Q á W A n n V C n C A Q M A PoHaniohe se caimnu al instante oon los papeles azoados, 
U \ J O A l A ^ U l J O V U a a O k t L quemaadiuio dent.roi'ela h.sbitaoior; de modo que el 
enfermo qne se ve privado da descansar, siente luego uu agradabla bienostar quo se convierte en el 
más apacible sueño. 
Depósito Central de estos madicamantos: Parmáola de su autor on Barcelona y ae hal larán también 
de venta en las principales F a r m á c aj ¿a Ja Habana y damás poblsciones de América . 
DO ,5 C A S A S 
Se vende una en Pan Lázaro y otra en la calle de 
Blanco, la primera de $4,000 oro y la segonda $2 600 oro 
Centro de !N>gocios obispo JO, de 11 á 4. 
S070 4-11 
SE VENUE EN S i 6 0 0 ORO UNA CASA, T U D A de m&mposteiía y azotea site a la en el barrio de Ce-
lan, buen panto, oon sala, comedor y trea cuartos bajos 
y uno alto: demás pormeacres Agaaoate 56 de 11 á 3, es-
tudio del L i o . D. Estébau González del Valle. 
308S 4-11 
t J K VENDE Ü K A C A S A , CON S A L A , COIYIEDOH, 
Odos cuartos, patio, cocina y demás, suelo de Labiíbal, 
de azotea, nueva y muy bonita: so da barata por naoesl 
tarse el dinero: impondrán Damas 13, da 6 á 10 de la ma-
ñana y de 4 en sdalante por la tarde. 
2994 8-10 
S E VENUE S Ü M A M E N T B B A R A T A L A CASA de nueva construcción, sita en la calle de la Zanja 
n. 134, entre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
teria y azotea: en la minina se trata del precio. 
3008 6-10 
O J O ' - E M V E N T A R E A L UNA CASA E N P U N -to céntrioo, entre la Habana: oon sala y cuatro 
cuartos libre de gravámen. en $1600 oro, en maguí floo 
espado con 7 varas de f íente por 32 de fondo, para arre-
glar un asunto de familia, demás pormenores. Dragones 
29, fábrica de cigarros, La Idea, de 7 á 12 de la mañana. 
2820 8 6 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dm ño nn caballo americano color 
moro v sin resabios: Impondián en San Nicolás 21. 
3273 8-16 
C A B A L L O . 
Sa venda uno magniñoo del Canadá, en precio exsesi-
vamento módico: Amirgnra 31 de 12 á 2. 
32f8 4-1G 
O J O . 
Caballos do alquiler, de t i ro y da iconta, de distintos 
prenlos; cochas de pareja, de ua caballo solo, Ulburis y 
í ietones, todo preolo módico Monte 246. 
S2Í0 4-10 
PAJAROS. OJO. 
Qae E l Colchonero se va y ántea desea realizar 5C0 
canarios de pluma de seda ó sean los noruegos de color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía que cantan de dia 
y de ñocha; y también E00 de los celebrados hamburgue-
ses que han ganaio premio en 5 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, los que ae expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en c í a . En 
palomas dos palomares que tienen catalanas y ojos de 
fresa, buchonas, rlfcQas y ptra infinidad de palomas. 
Va par de cachorros de casta, de cinco meses, y capaces 
da guardar una buena osja con mucho dinero. 
O ' R E I L L Y NUM. 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C o l c h o n e r í a y P a j a r e r í a . 
321B C.lí 
P é r d i d a . 
En la noche del 10 se ha extraviado un perro ratonero 
negro con manchas carmelitas, Heva un collar blanco oon 
letras grabadas "Jolie." Sa gratificará al qne lo entre-
goe Ccmpoatela 90. 3106 
S d e la"mañana, un perro lanudo ratonero, color gris, 
oon las orejas cortadas en punta y el rabo cortado; se 
gra t iücará generosamente, por ser de una nlfia, á quien 
lo entregue eu la calzada de Galiano 18. 
SOrS 4-11 
T e r r a n o v a 
Sa ha extraviado uno, negro, de nombro Xeon.—Sa 
gratit ioará al que lo ¡leve á Prado 104. 
307i? 4-11 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
46 a'qullan á caballeas ómatr imon:»* Tiernaza 10, eu-
t - e T d a i e w e - f i e y y M u n ü l * . 321» 4-14 
P É R D I D A 
BE RECIBOS Y CEDULAS 
del mes de Febrero prrtx'mo pasado de 'os guardias del 
Caeruo Municipal de Polleía, D . J c s ó Tabeada,- D . Pa-
blo Tor Gabaldá; D . Camilo Rodrigrez Iglesias; D . A n -
tonio Santlxsro Tomes. Idem Kaerodel Snb-brigada don 
José Sacio González y guardia D Francisco R«y Cam-
pos. Idem dos cé lu l a s á nombre de D. Prooopio Klchart 
Valle y la del que suscribe, á m b a i dol ano corriente: 
dos recibos de la Junta de la deuda Pública, uno por 
valor 2 000 pesos 84 centavos oro y $2.698-35 billetes, 
fasha 0 dn Febrero de H'Si Idem otro de 250 peses oro á 
f iVordeD. Antonio BuiZ López, expedido fecha de 25 
de Abn l delafio 18?3 La persona que los entregue en 
O Bsllly 106, se gratificará. Nota .—Están tomaaas las 
medidas p i raqno no sean válidos más que á el recla-
mante.—Hsban» 10 de Marzo do 1886.—El interesado, 
Fulgencio Sánchez. 3058 4-H 
G A N G A . 
Sa vende un caballo criollo de siete cuartas de alzada 
y gran caminar. Zaragoza 13, Cerro. 
8169 4-13 
Se vende 
una muía nueva, sirvo para monta y para tirar de un 
carro: informarán Monte número 4S3. 
3046 4-11 
Se vende 
una pareja de muías de ciiatro años, maestras en el tiro, 
propias para un faetón 6 carro de oigarros. Se dan á 
prueba, informarán Balasooain 25. 2S66 8-9 
PO R NO N E C E S I T A R L O SE VENDE U N CA. bailo criollo, de pocos años, color moro azul, de más 
de siete cuartas de alzada- puede verse en el establo de 
carrnages A costa esquina ; l Picota: t r a ta rán de su ajus-
te San Ignacio esquina á Riela, ferretería. 
2S34 8-6 
M U Y B A B A T O . 
Se vende un precioso y lóven caballo andaluz, educado 
á la alta escuela: á todas horas T E N I E N T E - R E V 3 5 . 
2082 26-18F 
carruajes. 
SE V E N U E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L . barto y otro de ú l t ima moda, además 4 ñamantes 
quitrinna, propios para el campo, anchos, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos de pareja y t r io de 
qui t r ín ó para un caballo, todo se da muy barato: i m -
pondrán Han Jo fé ee. 3170 4-13 
1 0 3 — O 5 R E IJL J L Y — 1 O S . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
FABRICACION M C M á L , GOMPBTBNCIá á TODOS LOS . M E T i L E S . 
La mejor garantía, es qne ni nna sola queja ha tenido esta oasa en 15 afics. 
Hiblendo obtenido grandes desenentoe y considerables rebajas en todos loa cbjetos 
en general da la cé l eb í e y sin rival P L A T A M E N E S E 8 y sgradeeido del públ ico que 
tanto le ha favorecido oon ana padldos, aa ofraoau íntegroíi al páblioo para qna é^ta pue-
da disfrutar de ellos. 
2.000 ouchiras rio»mente plateadas , $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuehllloa Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
Llevando laa trea doeenaa juatas 34 oro. 
2.0C0 eucharitas de c t f é Idem Idem 7 . 0 0 . . 
Cucharltaa de café, cuchaTonea, trinchantee, oueharicas de refroeoo, cubiertos de 
15 16 M Cn 342 
ABES FINOS 
O b i s p o 6 5 e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
A V I S A M O S 
á LOS S á S T E S S Y COMSECIIÜTSS 
l i a b i r rec ibido u n i n m e n s o sur; ido de muse l inas de novedad y 
otros g é n e r o s p a r a verano. 
A r m o u r a y forros f a n t a s í a . 
R E C O M E N D A M O S 
los surt idos y prec ios como loa m á s m ó d i c o s de p laza . 
f.A S O C I E D A D 
Obispo entre i guiar y Habana. 
15 13» lü-U.I 
UN E L E G A N T E L A N D A U F R A N C E S D E L F.4-bricar.te Binder, nuevo, por la torcera parto de sn 
valor—una jardinera twnbi ín de Binder, propio para 
paseo 6 manf ja r sefioras—nn arreo de pareja con he v i -
llajes dorados—doa conpés de diferentes camaOos—nn 
miíord en buen estado propio para médico, corredor 6 
persona de negocios-un vis a vis-müord casi nuevo, 
nnfaston nuevo, otro usado y dos victorias—No hay 
Inconveniente en tomar en cambio t tros carruajes, j 
en caso de venta loa precios con arreglo & la s;taacion. 
Salud 17, á todas hora». Sli-O 5-1? 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas eleeaute y ligero en Infimo 
precio en Principe Alfonso 362. 3104 
EN L A C A L L E D E L CAKHIKIS V. W. SE V E N -den cinco duquesa» con sus correspondientes caba-
llos y nn mllord de repuesto, fAbrioas y demis enseres; 
además varias clases de animales, maderas y tejas, ex-
cepto el terreno: puede verse de 6 á, 7 de la maüíma y de 
2 á 3 de la tarde. SOU g - u 
DTorro 3 0 . 
Be vende una duquesa y 6 oaballcs, todo bueno, vista 
hace fe. Pregunten por Gregorio Varona. 
2Rafl 8 8 
De muebles. 
L E A N T O D O . 
A loa especuladores y al público, al marcharme paro 
Cayo Hueso, vendo un 30 por ciento más barato que los 
demás los muebles que quedan en Reinan. 2, frente ft la 
Audiencia escaparates desde $25, 28 y 60 B.; camas con 
patas de bronce á $45. sillas á $20 docen»: mecedores id . 
de Viena barato; planlnos franceses y españoles á lo que 
ofreíoan siendo racional; un bermosn espejo de barbem 
de tres varas de l a r í o en $50, vale 100; mamparas, relo-
ias, bufetes comodines de servido, espejos estantes: oa-
nastiUeros un oocheslto de mimbre y un bur í ; ver y 
creer. 3291 4-18 
C O M P O S T E L A 1 5 1 . 
entre Jesús María v Merced: una cuna hierro $20; camas 
de bisrro para una y dos personas & $20, 25, 30 y 33, las 
hay superiores por 1» mit.id de su valor escaparates cao-
ba marca mavor, á $15, 50 y <!0; juego Luis X 7 esculta-
do $125; nno id. liso, nuevo $179; una urna, un sillón ser-
vicio, bufetes, estantes para libros, persianas un par $1?; 
mamparas nn par $1»; sJJas americanas $10 y 12 una do-
cena; liras y farolas para gas y aceita, espejos y otros 
mneb'ea: todo barato 32'8 4-10 
P i a n i o o 
S J vende uno del fabricante Bolsselot fils, de Marse-
lla, casi nuevo, y se da sumamente barato por ausen-
tarse sus dneños, puede veree Cuba 47. 
3 04 4 - U 
PO K A U S E N T A R S E L>A KA l i l i 1,1 A SK V E N D E un elegante juego de cuarto, da noga'; otro de fres-
no; un masfnífioo escaparate de espejo, de tres cuerpos, 
de palisandro, y su vestidor de sefiora; un juego de co-
medor, de f esno, un gran buró biblioteca, u n b n e n p i á -
nlno de Pleyel, y demás avíos de la casa Industria 14Í. 
3176 4-1? 
S E V E N D E 
un pianlno en precio muy barato, propio para aprender 
Aguila 277, entre Apodaca y Gloria. 3ia6 8-13 
A L O S B A R B E R O S . 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Dos sDlonef; doa banquetae; doa sillas giratoriaH; una 
slllita de niño; un espejo de tres divisiones, de doa va-
ras de largo, y un mármol del mismo tamaño, todo en 
billetes. Aguila n. 215, entre Monte y Estrella, 
"La Central." 3I2S 4-12 
S E V E N D E 
• una magnifica duquesita de la marca ConUller. 
' aiente-K«y 62. SlOi ' H 3 
CO M P O S T E L A 1 1 1 , E N T R E MIJK.AL.LA Y Sol: fuego sala á la Duquesa $i5; uno idem Luis X V $110; 
uno id $135; escaparates cacha á $10, 45, 50 y 60; lava-
bos-tocadores á $30; aparadores á $30 y 40 con espejo; 
mesas correderas á $10 y 60; cama» de bronce y hierro á 
$25 y 30; do» rinconeras de mármol .^ó, escaparate espejo 
$150; sillas Viena á$35 y 40 docena; sillones $25 par; s i -
llas y sillones grecianos; todo barato: so recioen propo-




de todas clases á los precios 
de fábrica para llanidar. 
AMISTAD 75 Y 77 
10-16 
SE VENDEN 
nna Teodollla, instrumento matemático para medir án-
gulos, distancian y aitnras, y un nivel, los cuales sirven 
para Ingeniero 6 Agrimensor. 
61, M O N T E 61, 
F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E , L I B R E R I A . 
3116 10-11S 
EN L A C A L L E D E L S O L NV 7 4 . S E V E N D E una cama de hierro para matrimonio en 17 pesoe; una 
cómoda de caoba en 10 pesos; una mea*-escritorio en 
6 pesos, y una lámpara de cristal de tres luces: todos los 
preoios en billetes. E n la misma se alquila una hermosa 
habitación en media onza en oro. 
3125 4-12 
U N P I A N O 
e'egante y casi nuevo, francós, de excelentes voces, se 
vende barato por ausentarse au dueño. Esperanza n. 4 
entre Buarez v Fac to r í a . S^ l 4-12 
P i a n o P l e y e l , de cola. 
Se vende uno en San Lázaro 27;?—También un burean 
usado v nn armario para casa de comercio. 
3079 4-11 
EN V E R D A D E R A G A N G A SE VENDE CN M A G -nlfico armatoste, doa mostradores, una mesa de cor-
tar, una maquina de coser y una vidriera: Monta 169 se 
t ra ta rá . 3122 4-12 
BUENA V E N T A — E N L A C A R P I N T E R I A D E Pío Rubio, calle de t>uz entre Compostela y Habana, 
puede verse un precioso kiosko, acabado de hacer, que 
se vende muy barato, y es propio para cualquier punto 
que se ponga. Si00 l - l l a 3 l ^ d 
¡ U t i l e s p a r a colegio! 
Be venden, también lámparas de cristal de 2 A 4 laces, 
faroles, cajas de hierro, carpetas y toda clase de mue-
bles. Bernaza 42. 30i3 4-11 
EN T R K V A R I O S O B J E T O » SE V E N D E N : UNA lAmpara de cristal de tres luces, otra de cuarto y un 
farol para el comedor. Industria 66. 
3981 H l 
S e vende 
un pianlno de Gaveau en buen uso y de buenas vocea. 
Perseverancia número 36. 3053 4-11 
GRAN BAZAR DE BELEN 
Mueblajes L . X V , palisandro completos $170; id . I m i -
tación idem $130; Id. doble óvalo id . $140¡ gran peinador 
$80; aparadores con eaptjos $55; escaparates para s e ñ e -
ras y caballeros, baratlaimos; camas y canastilleros muy 
baratos; tocadores L . X V de $12 á 29; mesas con 6, 4 y 3 
tablas correderas, muy baratas; jarreros completos, cao-
ba y nogal, de $18 á 28; una carpeta con baranda ci rcu-
lar $12; un famoso pianlno francés por la mitad de su 
valor; un pianlno por $70; todo B^B para vender como lo 
tiene acreditado esta casa. Acosta 79, Gran Bazar de 
Balen, entre Compoatela y Picota. 
aoit 4 - n 
Se v e n d e n 
dos escaparates buenos y muy baratos: dan razón Ha-
bana núm 200, por ter ía . 3030 4-11 
DE UNA F A M I L I A QUE SE E M B A R C O , M E -diojaegn doble óvalo $8^; uno idem de caoba ^IC; un 
medallón $ .2; un peinador $30: un» cama $34: hay esca-
parate, lavabo, jarrero, aparador, mesa corredera, escri-
torio de señora, macetas y cama de niño. Monto núm 4, 
entre Zulueta y Prado. 3033 4-11 
CASA D E P R E S T A M O S , V I R T U D E S N U M . 4 1 . 
REALIZACION. 
Se realizan laa existencias de esta casa por la mitad de 
su valor. A l mismo tiempo se avisa á loa dueños de 'as 
prendas empeñadas posen á rescatarlas en el término de 
15 diaa, tranaourridoa k a cnalea se procederá á su ven-
t a — P E L L O N Y C» Í015 8-11 
G A N G A . 
En la Perla, Compostela 50, a rañas de tres luces á (0 
pegos billetes- 3C02 8-10 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N en el Vedado los muebles de la cata calle siete esqui-
na á dos. 2941 8-9 
U l A C E N D E P M O S DR T. J . CUBTIS. 
A M I S T A D 9 0 . E S Q U I N A X SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se están recibiendo 
planea da laa famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ai alcance de todas laa fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de tedas clases. 
1007 28-14F 
Be maquinaria. 
n | n n A Tf O —barriles usados se venden en todas 
U l i l / t i i l i J j O cantidades, por mayor y menor, pn-
dlendo los compradoras cortarlos del tamaño qne quie-
ran. En la misma ee vende nna g rúa giratoria, montada 
para carriles de vía estrecha ó vía ancha. San Lázaro 
número 311 ó Mercaderes número 2 
3118 8-12 
S E V E N D E B A R A T A 
una mí quina, comoleta, para hacer pan y galleta, 
formarán calle do Lamparilla número 29. 
3124 6-19 
I n -
S E V E N D E 
U maquinaria aiguieuto: una sierra Sin fia completa; 1 
grande sierra vertical, todo de hi-.rro sin carro; nna i d . 
con su carro, toda completa para divid r tablas, tablo-
nes y cintas; una gran miquina de cortar, chapa y ma-
dera paia rsjmerla; una a l c r » círculos chica, 1 t-ans-
mision d» 30 p i í s con sus polola, chumato aa v colgan-
tes para rao^er todcs los aparatos; una rueda hidrául ica 
de G piés por 12 id . d iámetro con eu ele de trai.amisión, 
poleas y engranea, los calores son de hierro y ctras pie-
zas, por no extender el snan lo todo se da en 60 onzas 
oro, ol dueño fe hace cargo de armarla si ae necesita S. 
Jo ré esquina á San Francisco, Hab ¡na £973 8 9 
I 
nna mfiqulnn de vapor do 15 caballos, 2 flltroa Taylor, 
un tritEra^c-T. Son repartidoras, uca gabela de hierro, 
una bomba centrífugas, nn tacho de t bocoves, nn alam-
bique, madera dura, rejaspara ventanas voleadas é i n f i -
nidad de plezns de todas clases para maquinaria: infor-
marán O'Keilly r úmeros 47 y 51. 1874 2B ISF 
Comestibles y bebidas 
viso, m WIJÍE, \ \ m , 
Muohoa son loa anuncios pomposos y majestuosos que 
con roapecto á vinos se ostán publicando en los per ió-
dicos de la localidad, y noactroa, aln emplear mágicaa 
pondorncionea que tiendan á hacer ver q u e l o M ^ L O 
e» B U E N O , dirémos «onclllamento Q U E NO H A V 
VÍNO DE M E S A P R O P I O P A R A E S T E P ^ I S 
<|DE P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O COK E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE Li PEDRAJ1. 
Este vino ea puro; lo garantizamos hov, mañana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es preoleamonte 
VINO D i MODA 
p a r a l a l e l a d e C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g i t i m o z u m o d e 
u v a . 
Esto vino do mesa sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceaea llamados de B A R R I C A , (algunos 
de loa principales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras é inteligentea en vinos) podrán justificar 
nuestras razonea. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
Y CP. 
7t i -3 in 
Droguería Y Perfumería 
J A R A B E D E N O G A L 
D A- Jj 
D K . S O C A M O S A . 
Este precioso medicamento recomendado hoy por los 
prinoipalf s profoiores de esta capital, da loa resultados 
más n i tablea en las enfdimedades de la Infancia, reem-
p'azando de una manara mu» ventajosa eí aceite deMga-
a o de bacalao y el iodaro de h¡ irro. Es nn remedio sobe-
rano contra los iv/arto* é inflimaeion de las glándulas 
del cuello y todas las erupciones de la piel, de la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tonifica los tejidos, com-
bata la palidez y la flojedad de laa carnes y devuelve á 
losnifioa el v'gor y vivacidad naturales. 
Depójitoa: Droguerías de Sarrá, de Lobé, botica La 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn. 272 5-2 
m m m m \ m . 
Estos polvos ae toman como refresco y son de ua sa-
bor agradable. Sa uaaa contra el extrefiimiento crónico, 
las indigestiones, accedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purga con facilidad, combato Us diarreas 
biliosas, y los nifios y sefioras los han adoptado como 
una panacea en laa enfermedades del tubo digestivo, 
Oblapo número 27. 
POLVOS ÍBR1FÜG0S. 
Usanaa estoa pcl<roa para combatir todas laa calentu-
ras intormitentes, de friu, tercianaa. etc.—Cada c^ja va 
acompañada del modo de emploarloay son efioailaimca. 
2TObÍ8po27. w 
D2 V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I i 6 Y D R O G U H n f A S . 
Pü 27.. 
C336 
D E P O S I T O , 
.-Botica de SAMO DOMISG?.-
E L NUEVO 
CASA DE PRESTAMOS. 
ÜOOSTA NUM. 45. 
Juan Blanco, participa á sus amigos y al núblloe en 
general, haber abierto su establecimiento de^Préstamoa, 
en el que alnatará aus operaciones con la equidad qne 
tiene acreditado en les afioa que lleva de práctico en 
este giro. 
Recibe en garantía, alhajas, muebles y ropas, cobran-
do un módico interés . Compra oro y plata, asi como 
también toda clase de prendas, las que se venderán á 
preoios sumamente baratos. 
A G O S T A NUM. 45 
L 
8-6a 8-7d 
A b a j o e l m o n o p o l i o . 
Fósforos á preoios de fábrio», da C O K T E Ü , T R 1 E U , 
K E M E N E Ü , en la antigua tienda de v íveres Compos-
tela 118, Habana.—R. Peres y Hermano. 
3161 4 13 
A los señores Dentistas. 
Se les ofrece el InsoluVe hueso Arüfioial de Be ían -
oourt, que sustituye al oro para obturar las caries de 
los dientas. Aguacate 108 entre Teniento-Eev y Muralla. 
2729 I S - I M 
Anuncios extranjeros. 
D . F E V R E 
\ t r ITL e s s s i e x - - Z E ^ é - v r o 
Y E R N O y S U C E S O R 
N0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la a t e n c i ó n de los SS. Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s de Paris sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
do selz, soda-water, l imonadas, v inos 
espumosos l lamados / 
de Champagne, etc. C S , 
¡ E x í j a s e l a M a r c a d e F á b r i c a " ^ ^ ^ ¿ ^ j 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 1835 
tt8al " 7 8 ^ 
T K A T A i a i s i r r o 
T CDRACION DE LAS ENFERUEDADES 
del Estómago 7 del Pecho, 
de Coasnacion, languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, etc. 
PEPT0NA CATILL0N 
(Carne a s i m i l a b l e y F o s f a t o s o r g á n h o s ) 
^Alimento de los Enfermos qae no pueden digerir, 
'oderoso Reparador de lis faenas debilitadas ^ 
por U edal, U fatigabas fiebres, la crecencia 
de los Niños, el desarrollo de las jóvenes ; 
facilita el amamantamiento, etc. 
^ riiUS, m St-Tiice-t-de-mi, 22 ^ 
j es M i s h i FArnacÍAi 
me en ios 
Depositarlo en l a H a b a n a i J o s é S A B R A . 
ENFERMEDADES DELPECHO 
O E L D ? C H U R C H I L L 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo de a l g u n o s «lias d i s r i m u y e la 
los , v u e l v e e l a p e t i t o , cesan los .sudores y 
e l en / e rmo s iente una fuerza y u n l i i e n -
es lar en te ramente nuevos . A eso se a ñ a d e , 
poco t i e m p o d e s p u é s , un c a m b i o m u y sen-
s ible en e l aspecto del en fe rmo . L a s eva-
cuaciones se r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y reparador , y se mani f ies tan 
todas las s e ñ a s de u n a n u t r i c i ó n f á c i l y 
n o r m a l . 
Se adv ie r te á los enfermos que deben 
e x i g i r los fruscoa enndrados c o n l a firma 
d e l Doctor Churchill , y l a m a r c a de fa -
b r i ca de M . S W A N N , F a r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 12, r i t e Casliylione, PAJIIS. 
Precio : 4 fr . cada frasco c n F r a n c i a . 
Se espenden en las principales Boticas 
EXPOSICION DK PARIS 187» 
ITERA s i oojoraao 
CcS505 A S M A 
oon loa P O L V O S del 
"ST venden en todos las Fartnadat. 
U L T I M A NOVEDAD 
P e r f u m e r í a 
DB 
I X O R A 
ED. P Í N A U D 
JABON " 
ESENCIA & 
AGUA ele Tocador.. ¿e 
POMADA de 
ACEITE para el Pelo ds 
POLVOS de Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOÜRG, 37 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en Tnestras compras de 
¡.'ORIZA-OIL 
A C E I T E S U P E R F I N O PERFUIflADO 
PAIU CUIDARSE BIEJí LOS CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por que, a p r o v e c h á n d o l e de la fama u n i -
v e r s á l , debida á la buena f a b r i c a c i ó n do 
L'ORIZA-OÍLVERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con e l mismo t í tu lo de 
- A - l i m e r i t a c i CÍT. : R . a . o i o : n a l 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONVALECIENTES 
P o r u s o d e la F o s f a t i n a F a l i e r e s 
P A R I S - 6, Avonne Vlcto-.ia. G - P A R I S 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A 
en u n e s t u d i e i d é n t i c o para producir la 
c o n f u s i ó n , u n a r t í c u l o CRiZA-O.l que no es tá , 
da modo alquno, fabricado por el l í n t c o p r o -
pr ie ta r io y productor del V E R D A D E R O 
0 R I Z A - 0 I L DE PARIS 
E x í j a s e en cada es tudie , que contiene u n 
frasco : 
1* Las S e ñ a s en la etiqueta: 
L . L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
2? L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como e l f a c - s i m ü e pues 
to a q u í con t i n t a n e g r a : ' 
3' L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-siraile puesto 
aqui con t i n t a ne-
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con t i n t a negra en e l pape l azul que 
envuelve a l estucko que contiena a l frasco y 
iaspalabras O r i z l - O i l L e g r a n d , i n s c r u s -
tadas en el v id r io debajo del cuello del frasco. 
F i n a l m e n t e ; si l a un i íac ion exterior está 
tan bien hecha y fueseis e n c a ñ a d o s p o r el 
vendedor, examinad bien la calidad, qne 
siempre es perfecta en los Verdaderos P r o -
ductos de L . L E G R A N D , de Par i s , y no 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorables quo 
vendan productos falsificados. 
C Á P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de ias vias urinarias. 
1136 Cada frasco ya acompañado con una instrucción detallada. 
£ajyaííae ias Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
^ que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ^ 
A.neniiíi Clorosis 
D i a r r e a Neurosis Convalecencias 
V i n d e B u g e a u d 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
E l V i n o de B u g e a u d , q u e t i e n e u n sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los Niños débiles, á las Mugeres 
delicadas y á ios ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET Y Ca, 29, rae Palestro, PARIS 
Por menor, Pará, Ph1» LEBEAULT, 53, Eéaumnr, 
S B L E H A L L A . T A M B I E N E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
A G E I T E ' H I G á D O ' B i G A L & O 
d e l : O r I 5 T J O O " ü ' 2 E 





Este medicamento es fáci l de tomar, s in asco, y tiene 
un gusto agradable. S u c o m p o s i c i ó n le da todas las ca l ida-
des que le permiten combatir ; 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES de l PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
P o r las razones de su fácil uso, sus acciones m ú l t i p l e s y 
seguras y por su economia para los enfermos, los M é d i c o s 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
semejantes. D E P Ó S ^ O Q E N E R A U ; 
P A H I S - 209, TUS (calle) Saint-Denis, 209 - P A R I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
A P R O B A D O 
ABARRAQUE 
A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o 
d e s t i n a d o a r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n los v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o » c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y k t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e f f ec tos m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Clorosis, Anemia y Pálidos de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s a e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e 
? * f e H e a e i « s | 7 s n t a p a r m a y « r tetaia L . F R S R l | 0 h . T O R C H O S , a* 1 9 , ras ( ta fo ) Jassfc « F i f i s . 
